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!Indledning!
 Forestil dig, at den flade by du bor i, får etableret et 3,5 kilom
eter højt bjerg over en 
200-årig periode igangsat af den danske stat. Bjerget kan, ligesom
 den kinesiske m
ur, 
ses fra rum
m
et. Bjerget rager så godt op i landskabet, så dets overfladeareal er 
større end Bornholm
. N
ye dyrearter opstår. En ny fødekæ
de etableres på grund af de 
æ
ndrede vejrforhold. M
an kan tale om
 et næ
sten grønlandsk klim
a på toppen af 
bjerget. Bjergets opførelse æ
ndrer tilm
ed skysystem
ernes m
ønstre, hvilket således 
giver en stor forskel på bjergets læ
side og nordvestlige side i form
 af nedbør og 
solskinsdage. Random
råder kæ
m
per m
ed den enorm
e m
æ
ngde sm
eltevand, der løber 
fra toppen af bjerget. Bjerget tegner nye sociale strukturer, der m
ed etableringen af 
sm
art designede bygninger tiltræ
kker velhavende m
ennesker og sam
tidig skubber 
lavtlønnede læ
ngere og læ
ngere væ
k fra bjergets top. Bjergets økonom
iske væ
kst 
tiltræ
kker flere rige og æ
ndrer fatalt på dem
ografien. 
 M
ed M
ount K
øbenhavn (2010) tegner bogens forfatter, K
aspar C
olling N
ielsen, en ny 
sam
fundsorden, hvor det m
ed største naturlighed beskrives, hvordan læ
reren Stig 
A
ndersen 
slår 
katte 
ihjel 
for 
at 
bruge 
deres 
tarm
e 
til 
en 
perfekt 
opstrenget 
tennisketcher. H
vor B
irger Paulsen m
ed selvfølgelighed er 383 år gam
m
el. H
vor alle 
m
etalgenstande synes at klistre m
agnetisk til Flem
m
ing. H
vor parret U
lla M
ikkelsen 
og A
pu R
aj bytter kropsvæ
gt. H
vor m
ennesker i tusindtal får opereret ben om
 til 
vinger, og hvor Thorkild fra V
alby får besøg af rum
væ
sener, der kræ
ver gourm
etm
ad. 
A
lt dette er tilfæ
ldet i væ
rket M
ount K
øbenhavn, der danner udgangspunkt for vores 
projektarbejde efteråret 2013. 
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ount K
øbenhavn bryder m
ed den eksisterende litteratur på den danske litteræ
re 
scene, både fordi den låner fra og indskriver sig i flere genrer. Stilen er ikke set før, 
og den har derfor vakt vores faglige interesse. A
nm
eldelserne og den generelle 
om
tale af M
ount K
øbenhavn har væ
ret præ
get af betegnelser som
 ”fantastisk”, 
”bizar” og ”absurd”, m
en ingen har kaldt den for ”m
agisk realistisk”. V
i vil have den 
m
agisk realistiske genrebetegnelse in m
ente, når vi arbejder m
ed væ
rket, nøjagtig 
ligesom
 vi vil have øje for træ
k, der peger i retning af science fiction-genren. 
M
ount K
øbenhavn er et forholdsvist nyt væ
rk, hvilket kan betyde, at kun ganske 
få har arbejdet lige så dybdegående m
ed væ
rket, som
 vi kom
m
er til, og dette har 
ligeledes i høj grad væ
ret en m
otiverende faktor.  
 1.1.!Problem
form
ulering!
 H
vordan kom
m
er m
agisk realism
e og science fiction til udtryk i væ
rket M
ount 
K
øbenhavn? 
O
g 
hvorledes 
kan 
disse 
genrer 
m
edvirke 
til 
at 
afspejle 
væ
rkets 
holdninger til de sam
fundstendenser, bjerget frem
bringer?  
 M
ount 
K
øbenhavns 
sæ
regenhed 
har 
skabt 
grundlaget 
for 
at 
udform
e 
de 
problem
stillinger, vi ønsker at undersøge i forbindelse m
ed arbejdet. For at åbne op 
for læ
sningen af M
ount K
øbenhavn har vi valgt at introducere og benytte litteræ
re 
begreber som
 genre, plot, tid, fortæ
llerforhold, karakter og paratekster. D
et er 
bem
æ
rkelsesvæ
rdigt, at M
ount K
øbenhavn arbejder m
ed m
agiske greb, der synes at 
tem
atisere underliggende sam
fundsm
æ
ssige tendenser. M
åden, hvorpå fortæ
llingerne 
bliver fortalt, har gennem
 projektarbejdet væ
ret en central problem
stilling, vi har 
ønsket at undersøge. M
an kan passende spørge, hvordan brugen af m
agisk realism
e 
og science fiction kan bruges til at belyse virkeligheden. M
ount K
øbenhavns 
fortæ
llestil er karakteriseret ved at berette noget tilsyneladende m
agisk som
 det m
est 
naturlige. D
et absurde virker overraskende norm
alt, hvilket er et typisk træ
k ved 
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e. Science fiction, der ligeledes belyser sam
fundsm
æ
ssige tendenser, 
opererer inden for videnskabelige ram
m
er og gør derudover brug af forskellige 
ikoner. N
etop m
åden, hvorpå genrerne supplerer hinanden, er et centralt elem
ent, der 
er interessant at belyse. D
et analytiske arbejde leder i sidste ende hen m
od en 
diskussion af, hvorvidt M
ount K
øbenhavn kan siges at tegne et dystopisk eller utopisk 
billede af nutidige sam
fundstendenser.  
 1.2.!Læ
sevejledning!
 Følgende vil kort skitsere opbygningen af dette projekt. K
apitel 2 er en introduktion 
til læ
sningen af M
ount K
øbenhavn sam
t en redegørelse af begrebet paratekster. 
K
apitel 
3 
om
handler 
m
etode, 
altså 
hvilke 
tanker 
vi 
har 
gjort 
os 
om
kring 
udform
ningen 
af 
projektet. 
K
apitel 
4 
vil 
videre 
hen 
indeholde 
vores 
videnskabsteoretiske overvejelser. I kapitel 5 vil vi redegøre for de 
udvalgte 
analytiske begreber sam
t genrerne m
agisk realism
e og science fiction. I kapitel 6 vil 
der herefter følge nogle generelle betragtninger vedrørende væ
rket, en dybdegående 
analyse af seks udvalgte fortæ
llinger sam
t et opsam
lende afsnit på analysen. K
apitel 7 
vil gå diskuterende til væ
rks i forhold til genrer og nogle af de tem
aer, som
 optræ
der i 
M
ount K
øbenhavn. Sidst vil der væ
re en sam
let konklusion på hele projektet. 
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!Introduktion!til!M
ount&København!
 K
aspar C
olling N
ielsen (f. 1974) har læ
st filosofi på Syddansk U
niversitet og er 
efterfølgende blevet cand.m
erc.fil fra C
B
S. H
an debuterede m
ed væ
rket M
ount 
K
øbenhavn 
(2010), 
som
 
vandt 
D
anske 
B
anks 
debutantpris. 
U
dover 
M
ount 
K
øbenhavn har C
olling N
ielsen udgivet rom
anen D
en danske borgerkrig 2018-2024 
(2013), og C
olling N
ielsen har m
ed de to bøger lagt fundam
entet til et anerkendt 
forfatterskab (internetkilde 1).  
 2.1.!Læ
sningen!af!M
ount&København!
 M
ount K
øbenhavn består af sytten fortæ
llinger sam
t atten dertilhørende tekster 
skrevet i kursiv. V
æ
rket er opbygget således, at der forinden hver fortæ
lling optræ
der 
en tekst i kursiv, som
 hører til den efterfølgende fortæ
lling. D
e sytten fortæ
llinger vil 
optræ
de på forskellig vis gennem
 projektet, og kun seks af dem
 vil indgå i en 
dybdegående analyse. D
og er alle sytten fortæ
llinger stadig i spil, da vi også vil se på 
væ
rket som
 helhed, og derfor vil flere fortæ
llinger blandt andet blive næ
vnt i 
diskussionen. V
i finder det derm
ed relevant at næ
vne dem
 alle for at undgå 
uklarheder: 
 ”Pelikanen”, 
”Tennism
esteren”, 
”O
pgangen”, 
”K
ikkert”, 
”Fuglem
enneskerne”, 
”Syltede figner”, ”M
agneto”, ”H
avenissen”, ”Sam
m
ensvæ
rgelsen”, ”R
um
væ
sner i 
V
alby”, “V
am
pyren”, ”G
rønlæ
nderproblem
atikken”, ”G
læ
den ved at spise et æ
ble”, 
”D
en talende m
unk”, ”D
en grå dam
e”, ”M
orgenkom
plet” og ”M
agnetos endeligt”. 
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 D
e tekster, som
 optræ
der inden hver fortæ
lling, er skrevet i kursiv og indeholder 
fakta om
 bjerget. H
ver af de sytten fortæ
llinger tager som
 næ
vnt afsæ
t i en kort tekst, 
der om
handler en beskrivelse af bjerget. D
ette er m
ed til at give en idé om
, hvilket 
em
ne den følgende fortæ
lling vil kredse om
. 
Til at belyse det paratekstuelle vil vi anvende den franske litteraturteoretiker 
G
erard G
enette og hans væ
rk Paratext: Treshold of Interpretation (1997). H
er 
beskæ
ftiger G
enette sig m
ed begrebet paratekster, altså den tekst der står udenom
 og 
præ
senterer det egentlige væ
rk. En paratekst består af to dele, nem
lig periteksten og 
epiteksten. 
Periteksten 
findes 
i 
forbindelse 
m
ed 
selve 
teksten, 
såsom
 
titel, 
introduktion, noter, kapiteloverskrifter, forside osv. Epiteksten har derim
od m
ere 
distance til den prim
æ
re tekst og kan også væ
re repræ
senteret gennem
 m
edierne, for 
eksem
pel i form
 af et trykt interview
 eller reklam
ekam
pagner (G
enette, 1997: 5). I 
forhold til M
ount K
øbenhavns peritekst er det ikke forsiden, der er interessant, m
en 
derim
od de sm
å indledninger til hver af de sytten fortæ
llinger. D
isse indledninger 
bæ
rer præ
g af at væ
re skrevet i en faktuel og objektiv tone. D
et interessante ved disse 
korte indledninger er, at de giver læ
seren en idé om
, hvad den næ
ste fortæ
lling 
om
handler. Fx starter den tiende kursive indledning m
ed ordene:  
 
”O
bservatoriet på bjerget m
ed dets enorm
e kikkert gav astronom
ien nye 
m
uligheder for at udforske verdensrum
m
et, m
en bjerget kan, som
 det eneste 
m
enneskeskabte byggeri ud over D
en K
inesiske M
ur, om
vendt også tydeligt ses 
fra rum
m
et”
1 (C
olling N
ielsen, 2010: 97). 
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1 N
år vi citerer i kursiv, er det fordi, teksten i væ
rket M
ount K
øbenhavn optræ
der således. 
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en efterfølgende fortæ
lling hedder ”R
um
væ
sner i V
alby” og handler om
 Thorkild 
og to intim
iderende rum
væ
sners ustyrlige behov for skaldyr. M
an kan argum
entere 
for, at disse korte indledninger kan betegnes som
 en del af parateksten, fordi de 
stilm
æ
ssigt adskiller sig fra selve fortæ
llingerne. For det første er de skrevet i kursiv. 
For det andet er de skrevet nøjagtigt ligesom
 objektive fodnoter – der bliver for 
eksem
pel ikke næ
vnt nogle af karakterernes navne. N
oget tyder altså på, at C
olling 
N
ielsen helt bevidst benytter sig af et litteræ
rt virkem
iddel, som
 G
enette kalder 
fictional notes: 
 
 ”A
s in fictional prefaces, in fictional notes the author presents him
self as an 
editor, responsible in detail for establishing and m
anaging the text he claim
s to 
have taken or been giving custody of” (G
enette: 340).  
 D
et skal dog understreges, at disse kursive indledninger ikke som
 sådan står uden for 
teksten, m
en at C
olling N
ielsen blot benytter sig af dette greb for at skabe en form
 for 
trovæ
rdighed om
kring tekstens univers. For det tredje skriver G
enette, at m
an ikke 
kan skem
alæ
gge parateksters karakter, fordi de kan æ
ndre sig i takt m
ed tiden, 
forfatterne, stilen og kulturen (G
enette: 3-4).  
En del af M
ount K
øbenhavns epitekst m
å ligeledes siges at væ
re resultatet af en 
tidsm
æ
ssig udvikling. G
enette skriver, at alle kontekstuelle tilhørsforhold principielt 
er en del af epiteksten, fordi sådanne kan danne en form
 for forforståelse hos 
m
odtageren (G
enette: 8). I M
ount K
øbenhavns tilfæ
lde kan m
an derfor argum
entere 
for, at blandt andet D
anm
arks Tekniske U
niversitet har en betydelig rolle. C
olling 
N
ielsen fik for m
ange år siden idéen om
 et bjerg i udkanten af K
øbenhavn. Efter at 
have ladet sine tanker ligge i tolv år henvendte han sig til biologer, økonom
er, 
ingeniører osv. for at høre, om
 opførelsen af bjerget rent faktisk kunne lade sig gøre. 
D
et betyder, at bogens handling ikke kun er foregået i hans egne tanker, m
en at det 
har haft en forankring i den virkelige verden i form
 af den innovative konference 
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x, hvor C
olling N
ielsen og ivæ
rksæ
tteren M
ik Thobo-C
arlsen præ
senterede 
idéen om
 bjerget i praksis (internetkilde 2). D
et er ikke alle læ
sere af M
ount 
K
øbenhavn, som
 ved, at idéen har væ
ret ude i offentligheden, m
en dem
 der gør, har 
m
uligvis m
ed i deres overvejelser, at tanken om
 det 3,5 kilom
eter høje bjerg rent 
faktisk har sat nogle hjul i gang på uddannelsesinstitutioner og hos internationale 
organisationer og ikke kun har eksisteret i forfatterdebutantens m
ørke kam
m
er. 
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etode!
 I det følgende afsnit vil vi gøre rede for de m
etodiske overvejelser i forbindelse m
ed 
udform
ningen af dette projekt. D
er er undervejs blevet truffet afgørende valg, og det 
er væ
sentligt at holde sig for øje, hvilke betydninger disse har haft for udform
ningen 
af projektet. D
e m
etodiske til- og fravalg sam
t projektets afgræ
nsning har derm
ed 
betydning for det fæ
rdige produkt. 
 3.1.!Afgræ
nsning!
 V
i arbejder kun m
ed væ
rket M
ount K
øbenhavn, så genstandsfeltet har fra start væ
ret 
m
eget konkret, idet vi fx ikke arbejder m
ed hele C
olling N
ielsens forfatterskab eller 
andre væ
rker, der kan siges at væ
re forankret i m
agisk realism
e eller science fiction. 
H
ensigten m
ed valget er at udarbejde en dybdegående analyse for derigennem
 at 
udlede forskellige genretræ
k, som
 derefter kan videreføre analyseresultaterne til en 
diskussion af tonen i væ
rket. M
ount K
øbenhavn og dens fortæ
llinger er derm
ed 
genstandsfelt for hele dette projekt. D
erudover er det som
 næ
vnt væ
sentligt at 
forholde 
sig 
til 
hele 
væ
rket. 
A
lle 
sytten 
fortæ
llinger 
har 
en 
forholdsvis 
stor 
forskellighed, og de bidrager alle til det sam
lede væ
rks indtryk. D
et ville væ
re for 
om
fangsrigt at arbejde m
ed alle fortæ
llingerne, og derfor har vi udvalgt seks 
fortæ
llinger, som
 repræ
senterer det sam
lede væ
rk og dets gennem
gående træ
k på 
forskellige m
åder. D
e udvalgte fortæ
llinger er således ikke ens, m
en udvider analysen 
m
ed deres forskellighed. D
ette valg får betydning for udform
ningen af projektet. D
et 
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rket som
 helhed 
og derfor er åbne over for inddragelsen af alle fortæ
llingerne. 
 3.2.!Arbejdsproces!
 V
ed første gennem
læ
sning af M
ount K
øbenhavn uden et egentligt teoretisk grundlag 
skabes der allerede en idé om
, hvad dette væ
rk er for en størrelse. V
i m
øder fx 
rum
væ
sner og robotter, som
 ved første læ
sning læ
ses ud fra vores tidligere litteræ
re 
oplevelser, hvor vi kan genkende de m
ønstre, væ
rket præ
senterer for os. V
i læ
ser 
derm
ed væ
rket første gang uden nogen teoretisk funderet forventning til, hvad der 
skal m
øde os, da det teoretiske grundlag først bliver valgt efterfølgende. D
en første 
gennem
læ
sning m
edfører således nogle hypoteser at arbejde ud fra, hvor der skabes 
forforståelser som
 er væ
sentlige i anden gennem
læ
sning af M
ount K
øbenhavn. A
nden 
gennem
læ
sning giver et nyt og bredere perspektiv på væ
rket, da vi efter den første 
læ
sning bliver bevidste om
 nogle af de genrem
æ
ssige elem
enter. D
erm
ed har vores 
arbejdsproces på det m
etodiske plan væ
ret herm
eneutisk, da vi har brugt vores 
forforståelse til yderligere at gå i dybden m
ed væ
rket. 
V
i væ
lger at se på, hvordan væ
rket skrives ind i et univers m
ed science fiction og 
m
agisk realistiske elem
enter. V
æ
rket bliver sat ind i nye ram
m
er, som
 også skaber 
grobund for yderligere fortolkning. På den m
åde er flere læ
sninger af væ
rket m
ed til 
at åbne op for andre fortolkningsm
uligheder. Endelig er det i denne sam
m
enhæ
ng 
væ
sentligt at næ
vne, at dette projekt skabes gennem
 vores egen tolkning af M
ount 
K
øbenhavn på baggrund af væ
rkets kontekst, relevant teori og analytiske resultater. 
Som
 
næ
vnt 
er 
der 
blevet 
gjort 
m
ange 
til- 
og 
fravalg 
i 
forbindelse 
m
ed 
udform
ningen af dette projekt, og derfor kan det væ
re relevant at overveje hvilke 
andre tilgange til M
ount K
øbenhavn, der kunne have væ
ret benyttet. Fx kunne en 
anden tilgang til begrebsapparatet have givet et anderledes og nyt syn på væ
rket. 
V
æ
rkets fortæ
llinger er i flere anm
eldelser blevet kaldt fantastiske. Således kunne 
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an have anskuet M
ount K
øbenhavn som
 repræ
sentant for fantastisk litteratur, på 
sam
m
e m
åde som
 vi vil analysere den ud fra m
agisk realism
e og science fiction. D
et 
havde bevirket, at m
an havde ledt efter elem
enter, hvor M
ount K
øbenhavn forankrede 
sig i andre undergenrer til fantastisk litteratur. 
 3.3.!Teori!
 For at kunne igangsæ
tte og skabe et bredt fundam
ent for en dybdegående analyse har 
det væ
ret nødvendigt at gøre brug af en ræ
kke analytiske redskaber forklaret i isæ
r 
A
nnem
ette H
ejlsteds Fortæ
llingen – teori og analyse (2007). H
ejlsteds begreber 
bruges til at åbne op for væ
rket. H
un redegør i sin bog for m
ange grundlæ
ggende 
analytiske begreber, som
 er brugbare i analysen af de seks udvalgte fortæ
llinger. D
er 
er i denne forbindelse foretaget endnu et fravalg, da vi kun har gjort brug af de 
begreber, vi finder væ
sentlige i forbindelse m
ed M
ount K
øbenhavn. D
et betyder, at vi 
afgræ
nser os fra en stor m
æ
ngde tekstanalytiske begreber. D
ette er for at bevare den 
røde tråd i projektet og begræ
nse os, da ikke alle H
ejlsteds begreber er relevante i 
vores læ
sning af M
ount K
øbenhavn. 
D
et er væ
sentligt at næ
vne, at vi bruger H
ejlsteds udlæ
gning af de analytiske 
begreber. H
un kan ses som
 form
idler, og derm
ed er det hendes m
åde at se de m
ange 
analytiske begreber på, som
 vi gør brug af. D
ette finder vi dog ikke problem
atisk, da 
H
ejlsteds opstilling forekom
m
er system
atisk og struktureret, og hun inddrager 
derm
ed et bredt spektrum
 af anvendelig teori. V
i har desuden brugt supplerende 
litteraturanalytiske væ
rker løbende i teorien for indim
ellem
 at uddybe det teoretiske 
grundlag, m
en disse vil blive præ
senteret løbende i teoriafsnittet. 
Endvidere har vi uden om
 H
ejlsteds begreber anvendt genreteori om
 henholdsvis 
m
agisk realism
e og science fiction. Isæ
r benytter vi M
aggie A
nn B
ow
ers’ M
agic(al) 
Realism
 
(2004), 
R
igm
or 
K
appel 
Schm
idts 
M
agisk 
realism
e 
og 
fantastik 
i 
Latinam
erika (1997) sam
t A
dam
 R
oberts’ Science Fiction (2006) for at have et klart 
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rket, hvor der træ
kkes i 
genrernes retninger.  
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Videnskabsteori!
 D
ette afsnit vil gøre rede for vores videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til, 
hvilke periodem
æ
ssige kontekster vores analytiske væ
rktøjer er blevet skabt i. I vores 
arbejde m
ed M
ount K
øbenhavn vil vi benytte os af nogle greb, der har vundet indpas 
i den russiske form
alism
e, nykritikken og strukturalism
en, m
en vi har ligeledes 
interesse i at anskue væ
rket poststrukturalistisk, da vi inddrager M
ount K
øbenhavns 
kontekst. 
H
ejlsted 
behandler 
litteraturens 
videnskabsteori 
fra 
A
ristoteles’ 
Poetik 
til 
poststrukturalism
en m
ed fokus på læ
serens synsvinkel. O
verordnet forklarer hun, 
hvordan teorier og begreber om
 plot har udviklet sig (H
ejlsted, 2007: 17), og dette vil 
sam
m
en m
ed relevante kapitler i antologien Litteraturens tilgange (2008) danne 
grundlag for vores videnskabsteoretiske overvejelser. 
 4.1.!Russisk!form
alism
e,!nykritik!og!strukturalism
e!
 Før 1900-tallet var det alm
indeligt at opfatte tekster som
 tagende udgangspunkt i 
forfatterens 
egen 
baggrund, 
og 
tekster 
blev 
derm
ed 
anskuet 
biografisk 
og 
psykologisk. 
1900-tallets 
litteræ
re 
strøm
ninger, 
m
ere 
præ
cist 
den 
russiske 
form
alism
e, nykritikken og strukturalism
en, gjorde alle op m
ed den biografiske og 
psykologiske læ
sning. D
erm
ed vendte m
an blikket væ
k fra forfatteren og den 
kontekst, teksten var blevet til i, og fokus blev derm
ed rettet m
od teksten. 
D
en russiske form
alism
e, der tog form
 i starten af 1900-tallet, var det første reelle 
opgør m
ed den biografiske læ
sning. D
e russiske form
alister vendte i stedet blikket 
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elle sider og ”blotlæ
ggelse af det specifikt litteræ
re” (H
ejlsted: 
20). D
e havde således stor interesse for A
ristoteles og hans Poetik, hvor flere 
form
alister frem
satte teser om
 fortæ
llingens funktionsm
åde, og m
ed den russiske 
form
alism
e blev plottet genstand ”(…
) for en system
atisk og form
el videnskabelig 
opm
æ
rksom
hed” (H
ejlsted: 20). D
e russiske form
alister begrebssatte blandt andet 
sjuzet og fabula, som
 vi skal se næ
rm
ere på.  D
et er V
iktor Shklovsky, som
 bidrog til 
 ”(…
) fornyelsen af plotteorien m
ed udviklingen af en skelnen m
ellem
 den 
ræ
kkefølge af begivenhederne i en fortæ
lling, som
 læ
seren m
øder i fortæ
llingen, 
og den kronologiske ræ
kkefølge af begivenhederne” (H
ejlsted: 21). 
 U
dover V
iktor Shklovsky var V
ladim
ir Propp og R
om
an Jakobson vigtige russiske 
form
alister, der fik betydning for den videre bearbejdning af fortæ
llingen (H
ejlsted: 
20). 
 I de am
erikanske sydstater i 1920’erne og 1930’erne begyndte nykritikken at vokse 
frem
, og den spredte sig efterfølgende ud over de am
erikanske græ
nser (F.S. Larsen, 
2008: 77). N
ykritikken var som
 udgangspunkt interesseret i lyrikken. D
enne interesse 
indebar en ret begræ
nset opm
æ
rksom
hed på den fortæ
llende prosa, herunder også 
teorier om
 plot (H
ejlsted: 26). For nykritikken var næ
rlæ
sning nøgleordet, og Finn 
Stein Larsen beskriver den nykritiske næ
rlæ
sning som
 et 
 
” (…
) tekststudium
 og -tolkning, der hviler på en om
hyggelig, system
atisk og 
nuanceret opfattelse af tekstens m
indste dele, dens ord, ordforbindelser og 
billeder og disses forhold til tekstens overordnede billeddannelser, dens m
otiv, 
holdning og ide” (F.S. Larsen: 77). 
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m
erikanerne 
R
ené 
W
elleks 
og 
A
ustin 
W
arrens 
stod 
for 
nykritikkens 
store 
gennem
brud m
ed Therory of Literature (1949), og blandt andet W
ayne C
. B
ooth kan 
ses som
 en af nykritikkens helt store tæ
nkere m
ed eksem
pelvis sit begreb om
 den 
im
plicitte forfatter. 
 Strukturalism
en var den periode, der fulgte i sporet på nykritikken, og den brød 
igennem
 i 1960’erne. H
os strukturalisterne var der fokus på sprogteori, hvor 
hovedprojektet var udforskningen af fortæ
llingen sam
t opstillingen af fortæ
llingens 
gram
m
atik (H
ejlsted: 28):  
 
”Strukturalism
ens funktionelle analyser af litteraturen sigter på at forstå litteræ
re 
teksters sproglige funktioner (…
) Litteratur er prim
æ
rt en speciel m
åde at få 
sproget til at fungere på” (S.E. Larsen: 148). 
 Som
 nogle af de frem
træ
dende strukturalistiske litteraturteoretikere kan næ
vnes 
Seym
our C
hatm
an, Shlom
ith R
im
m
on-K
enan og A
. J. G
reim
as, som
 alle tilhører en 
senere udgave af strukturalism
en, da de opfattede ”(…
) fortæ
llingen som
 en enhed, 
der ikke blot om
fatter plot, m
en også karakterer, fortæ
llere og den frem
stillede 
verden” (H
ejlsted: 36). D
e videreudviklede de banebrydende teoretiske nydannelser, 
som
 strukturalism
en havde ført m
ed sig, hvor de forsøgte at skabe en tæ
ttere 
forbindelse 
m
ellem
 
detaljen 
og 
helheden 
sam
t 
at 
åbne 
op 
for 
begrebet 
om
 
fortæ
llingen (H
ejlsted: 37). 
 4.2.!Poststrukturalism
e!
 D
en sidste periode, vi vil berøre, er poststrukturalism
en. M
ed poststrukturalism
en 
indførtes på ny opfattelsen af, at den objektive struktur i teksten ikke kunne stå alene. 
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erm
ed vendte m
an tilbage til idéen om
, at tekstens kontekst, altså forhold uden for 
selve teksten, m
åtte inddrages. 
R
oland B
arthes er en af periodens væ
sentlige skikkelser, og m
ed sin bog S/Z 
(1970) gør han op m
ed sit tidligere strukturalistiske arbejde. H
ejlsted beskriver 
følgende om
 B
arthes’ udvikling fra strukturalist til poststrukturalist: ”H
an skifter 
fokus fra tekstens struktur til tekstens strukturering, hvilket vil sige, at han delvis 
frasiger sig den objektive m
etode og anskuer teksten fra læ
serens synsvinkel” 
(H
ejlsted: 40). B
arthes udvikler fem
 koder til at afdæ
kke læ
sningens dynam
ik og 
procedurer, hvor hver enkelt kode har en specifik funktion sam
t påkalder et specifikt 
repertoire (H
ejlsted: 41). D
isse koder vil vi ikke kom
m
e næ
rm
ere ind på. V
i vil blot 
forholde os til pointen om
, at koderne rejser konnotationer, hvilket har den effekt hos 
læ
seren, at en tekst er m
ere åben og kræ
ver en aktiv m
edvirken ved skabelsen af 
m
ening (H
ejlsted: 42). 
Peter B
rooks deler i sit væ
rk Reading for the Plot (1984) sam
m
e opfattelse som
 
B
arthes, hvor det er læ
serens synsvinkel, som
 anlæ
gges på fortæ
llingen. Ifølge ham
 
skal fortæ
llingen anses som
 et forståelsessystem
, da m
ennesket begriber og forstår 
verden sam
t forhandler m
ed og om
 verden (H
ejlsted: 42). B
rooks opfatter plottet i en 
fortæ
lling som
 et statisk og fikserbart fæ
nom
en. Ifølge ham
 er der tale om
 en lav 
form
 for aktivitet, hvis der læ
ses efter et plot. B
rooks vil gerne have, at plotting 
rehabiliteres. Plot skal skabes gennem
 m
enneskelig aktivitet, hvor det henholdsvis 
udfoldes af et væ
rks læ
sere sam
t af dets forfattere. 
 I vores arbejde m
ed M
ount K
øbenhavn vil vi benytte form
alistiske, nykritiske og 
strukturalistiske begreber og se på eksem
pelvis fortæ
ller, karakterer og plot. A
lligevel 
bevæ
ger vi os inden for poststrukturalism
en, da vi også væ
lger at inddrage væ
rkets 
kontekst i form
 af epitekster. Eksem
pelvis interesserer vi os for TED
x-foredraget 
sam
t anm
eldelser af væ
rket. V
i m
ener, at væ
rkets kontekst er relevant at inddrage af 
flere grunde. 
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ålet interessant i M
ount K
øbenhavn, og derm
ed 
kan epiteksterne væ
re behjæ
lpelige i arbejdet m
ed at indkredse væ
rkets genrer, 
således at m
an som
 læ
ser har nogle forudindtagelser, inden m
an går i gang m
ed selve 
læ
sningen. Ligeledes vil det væ
re relevant i vores diskussion, som
 blandt andet vil 
kredse om
 væ
rkets holdninger til de præ
senterede sam
fundstendenser, at inddrage 
epiteksterne. D
e kan enten fungere som
 en understregning af de holdninger, der kan 
udledes af væ
rket, eller som
 m
odsæ
tning til disse holdninger.   
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Teori!
 Følgende vil indeholde en redegørelse af vores teoretiske grundlag, og vi vil således 
præ
sentere de begreber, som
 vil blive inddraget i vores litteræ
re analyse af M
ount 
K
øbenhavn. Først vil vi beskrive genren som
 begreb, hvor vi isæ
r vil se næ
rm
ere på 
novellegenren. Y
derligere vil vi redegøre for genrerne m
agisk realism
e og science 
fiction for at vise hvilke kendetegn, der er gæ
ldende for de to genrer. D
ernæ
st følger 
en udredning at de begreber, der gør sig gæ
ldende under plot, fortæ
llerforhold og 
karakter. 
 5.1.!Annem
ette!H
ejlsted!
 Til at belyse hvilke væ
rktøjer, der kan væ
re relevante i en litteræ
r analyse, er isæ
r 
Fortæ
llingen – teori og analyse af A
nnem
ette H
ejlsted brugbar. V
æ
rket er en 
grundbog, som
 favner bredt inden for fortæ
llingens verden. H
ejlsted form
ulerer, at 
bogen skal bruges til at introducere til fortæ
llingens teori og præ
sentere en analytisk 
tilgang til fortæ
llinger af enhver art. D
erudover beskriver hun, hvordan bogen skal 
sæ
tte fokus på fortæ
llingen fra læ
serens synsvinkel (H
ejlsted: 11). 
M
ed fokus på læ
serens synsvinkel rettes opm
æ
rksom
heden m
od vilkårene for 
m
enings- 
og 
betydningsdannelse, 
som
 
finder 
sted 
hos 
læ
seren 
i 
m
ødet 
m
ed 
fortæ
llingen (H
ejlsted: 12). D
ette fokus er en del af væ
rkets fundam
ent, m
en er også i 
tråd m
ed vores m
otivation for at skrive projektet, da vi er interesseret i, hvad vi som
 
læ
sere af M
ount K
øbenhavn finder ud af om
kring bogens sytten fortæ
llinger, og 
hvordan disse fungerer. D
og er vi også interesseret i, hvad disse fortæ
llinger rent 
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ller os, og dette beskæ
ftiger H
ejlsted sig ikke m
ed (H
ejlsted: 12). M
ed 
andre ord om
fatter H
ejlsteds væ
rk ikke en reel analyse af indhold og tem
atikker, 
hvilket vi ellers vil se næ
rm
ere på. H
ejlsted kan derfor ikke væ
re behjæ
lpelig på et 
indholdsm
æ
ssigt plan, m
en derim
od kan hendes væ
rk give væ
rktøjer, som
 vi vil 
kunne anvende i projektets analysedel. 
 5.2.!Genrer!
 A
fsnittet om
 genrer skal væ
re m
ed til form
e vores forståelse af M
ount K
øbenhavn, da 
specifikke genrer giver læ
seren en idé om
, hvilken teksttype der er tale om
. D
et skal 
understreges, at vi på ingen m
åde er interesseret i at kategorisere M
ount K
øbenhavn 
under én bestem
t genre. D
et, der er interessant, er derim
od at pege og slå ned på 
steder i fortæ
llingerne, der træ
kker væ
rket i bestem
te retninger. 
 En litteræ
r genre karakteriseres ved en sam
ling tekster, der besidder dele af de sam
m
e 
træ
k, fx fortæ
llerstem
m
e, karakterer og plot. N
år disse, eller blot nogle af dem
, bliver 
genkendt af læ
seren, vil væ
rket skabe et tilhørsforhold til en genre (H
ejlsted: 166). 
G
enreteorien udgør et stæ
rkt dialogisk forhold m
ellem
 væ
rk og læ
ser, hvor læ
seren 
afgør, 
om
 
de 
forskellige 
træ
k 
har 
tilstræ
kkelig 
m
ed 
gennem
slagskraft 
til 
at 
karakterisere væ
rket. Ifølge H
ejlsted er genrer en form
, som
 læ
seren forsøger at 
placere væ
rket i. G
enrer er dog sam
tidig et signal til læ
seren om
, hvordan den givne 
tekst skal læ
ses. På M
ount K
øbenhavns forside kan vi læ
se forfatterens og forlaget 
G
yldendals eget bud på, hvordan væ
rket skal læ
ses. I M
ount K
øbenhavns tilfæ
lde er 
det som
 fortæ
llinger. A
llerede her er læ
serens genreinddeling sat i gang, og det 
dialogiske forhold er begyndt. G
enreetiketten forsøger at placere M
ount K
øbenhavn, 
og forsiden viser, hvilken genreinddeling væ
rket i hvert fald ikke skriver sig ind i. 
O
rdet fortæ
llinger fortæ
ller, hvordan væ
rket er struktureret, og hvilken stil bogen 
besidder (H
ejlsted: 167). A
t karakterisere en fortæ
lling ud fra én genre kan ifølge 
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ejlsted væ
re problem
atisk. Således skriver hun, at fortæ
llingers karaktertræ
k kan 
udgøre et m
udret indtryk, der gør det problem
atisk at pege på én genre, der 
kendetegner det pågæ
ldende væ
rk (H
ejlsted: 168). Et væ
rk forholder sig sam
tidig 
ikke im
plicit til genrekonventioner, altså tager det ikke hensyn til et genrem
æ
ssigt 
tilhørsforhold. D
et er ikke forfatterne, der har fastlagt træ
kkene for hver enkelt genre. 
Et væ
rk besidder blot elem
enter og træ
k, der forankrer det inden for en bestem
t 
genrebetegnelse. A
d den vej forstyrres læ
seren let i sin læ
sning, da der kan væ
re 
uoverensstem
m
else m
ellem
 det, der bliver lovet via genreetiketten og de tekstlige 
koder, læ
seren finder undervejs i læ
sningen. 
 5.2.1.!N
ovelle!eller!fortæ
lling?!
 ”G
enrer er i sig selv historiske. D
e form
er ikke kun væ
rker, de form
es også selv af 
historien gennem
 de væ
rker, de m
anifesterer sig i” (H
ejlsted: 165). H
vilke genrer 
m
anifesterer sig i M
ount K
øbenhavn, kunne m
an passende spørge, og er disse genrer 
opstået på grund af M
ount K
øbenhavn, eller er M
ount K
øbenhavn skrevet ud fra en 
forfatters genrebevidsthed?  
D
en fransk-bulgarske strukturalist Tzvetan Todorov beskriver godt, hvordan 
genreforståelse 
skal 
væ
re 
en 
blanding 
af 
beskrivelsen 
af 
”litteraturhistoriske 
fæ
nom
ener og abstrakt teori” (H
ejlsted: 166). H
er ligger altså problem
atikken i, at 
hvis m
an anskuer en genre ud fra det enkelte væ
rk, der i dette tilfæ
lde er M
ount 
K
øbenhavn, så argum
enterer Todorov for, at genren ikke er i væ
rket, m
en blot 
m
anifesterer sig i det (H
ejlsted: 166). D
et er ikke interessant at fastlåse M
ount 
K
øbenhavn i en specifik kasse, m
en derim
od at karakterisere, hvor væ
rket har 
genretræ
k, der træ
kker i en traditionel novelleretning, eller hvor væ
rket m
ere synes at 
træ
kke i genreetikettens vej. En decideret udelukkelse af andre genrer er ligeledes 
problem
atisk og bunder i A
ristoteles’ genrekarakteristik, der påpeger, ”at den enkelte 
genre er defineret ved et sæ
rligt kom
pleks af træ
k, hvoraf nogle deles m
ed andre 
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ejlsted: 164). A
d den vej finder vi det relevant at redegøre for de to m
est 
oplagte m
åder at anskue M
ount K
øbenhavn på: novelle- og fortæ
llingsform
en. 
 Fortæ
llingen 
Fortæ
lling er ifølge H
ejlsted et noget løst og bredt begreb. Plottet i fortæ
llingen 
berettes altid retrospektivt. Endvidere gives en m
ere præ
cis definition således: ”et 
enstrenget plot, der styres af et enkelt begæ
r knyttet til en enkelt karakter” (H
ejlsted: 
175). Fortæ
llingen har således lighedstræ
k m
ed novellen, da den også ofte er 
sam
m
entræ
ngt i et forløb, der er koncentreret om
 en given begivenhed. K
endetegnet i 
fortæ
llingens verden er, at karaktererne og dens verden ikke er voldsom
t eksponeret.  
N
etop fordi C
olling N
ielsen selv karakteriserer sit væ
rk som
 bestående af 
fortæ
llinger, væ
lger vi også at benytte term
en. V
i m
ener dog, at fortæ
llingerne kan 
sige at have m
eget tilfæ
lles m
ed novellen, og derfor finder vi det relevant også at 
redegøre for novelletræ
k. 
 N
ovellen 
N
ovellen siges at stam
m
e fra Italien og karakteriseres blandt andet ved at væ
re en 
kort prosaisk tekst, der om
handler én fortæ
lling. Persongalleriet er skrabet og ofte 
slutter den overraskende (H
ejlsted: 169). D
ette er en noget bred karakteristik af 
genren, og således kan den indbefatte m
ange forskellige typer fortæ
llinger. H
ejlsted 
frem
læ
gger 
derfor 
Søren 
B
aggesens 
nyere 
novellebegreb 
udviklet 
i 
1960’erne 
(H
ejlsted: 170). B
aggesen skitserer fortæ
llepersonligheden, der både kan fungere 
eksplicit og væ
re en del af persongalleriet. En sådan fortæ
ller, skriver B
aggesen, 
bliver til et bindingspunkt m
ellem
 læ
seren og novellens handlingsforløb, og i den 
forbindelse 
nedbrydes 
identifikationsm
uligheden 
m
ellem
 
læ
seren 
og 
novellens 
karakterer. D
ette bevirker, at læ
serens opm
æ
rksom
hed rettes m
od handlingen snarere 
end novellens persongalleri (H
ejlsted: 170). B
egivenheden eller handlingen udgør 
ofte en clinch m
ellem
 to divergerende synspunkter. D
et ene synspunkt beskriver 
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ejlsted som
 konventionelt, og det andet synspunkt er det, der stritter im
od det 
konventionelle. N
år m
an taler om
 en novelles m
odus, er det centralt, at der ofte 
indgår alm
indelige m
ennesker, hverdagsliv og konflikter m
ellem
 relationer. H
ejlsted 
skriver:  
 
”(…
) og de verdener, de (novellerne, red.) udspiller sig i, er indrettet efter de 
sam
m
e paradigm
atiske antagelser som
 dem
, der hersker i deres sam
tid. Tid-rum
- 
og karakterindikatorer konnoterer typisk et verificerbart historisk rum
” (H
ejlsted: 
172).  
 I G
ads Litteraturleksikon (2012) beskrives det, hvordan et af kendetegnene for 
novellen 
er, 
at 
den 
ikke 
som
 
rom
anen 
kan 
“udfolde 
en 
m
æ
ngde 
personkarakteristikker eller redegøre udførligt for baggrunden for den situation, der 
bliver skildret” (R
asm
ussen et al., 2012: 249). V
ar fortæ
llingerne læ
ngere, som
 fx i 
en rom
an, kunne teksten indeholde langt m
ere inform
ation, m
en da vi har at gøre m
ed 
tekster, 
der 
m
inder 
om
 
noveller, 
bliver 
de 
inform
ative 
paratekster 
en 
vigtig 
nødvendighed. En novelle m
å derfor gøre opm
æ
rksom
 på sig selv på anden vis. 
Svend Skriver og Erik A
. N
ielsen præ
ciserer i D
ansk litteræ
r analyse (2005) deres 
definition:  
 
“en novelle er en fortæ
lling, der ikke kun handler om
, at noget nyt bryder frem
 
inden for en horisont, m
en som
 også bevidst fortolker og undersøger karakteren 
af de om
lejringer, nyheden afstedkom
m
er” (N
ielsen og Skriver, 2005: 101). 
 D
en er ikke blot refererende og besidder ikke som
 rom
anen flere tem
aer og spiller på 
m
ange strenge, m
en er kendetegnet ved en stæ
rk “økonom
isering m
ed de pointer, 
fortæ
llinger bringer til gennem
brud” (N
ielsen og Skriver: 101). 
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m
enhæ
ng til novellegenrens abstrakte gang, 
udform
et af A
age H
enriksen. D
en påpeger, at begivenheden, der er om
drejningspunkt 
for novellen, opstår i starten og danner det første skæ
ringspunkt. B
egivenheden 
skaber kaos, og novellens karakterer forsøger at skabe orden i kaos. H
vis det lykkes, 
opstår det andet skæ
ringspunkt – et andet udfald kan også væ
re sam
m
enbrud. H
vis 
ikke kaos stopper, kan der opstå assim
ilation, altså at karaktererne tilpasser sig de nye 
norm
er (N
ielsen og Skriver: 103).   
    Endvidere er det relevant at redegøre for, at det, der typisk igangsæ
tter konflikten i 
novellen, er, at der altid er tale om
 en norm
, der springer ud af sine faste ram
m
er, der 
er ikke plads til den læ
ngere – et begreb H
ejlsted betegner som
 en afvigelse (H
ejlsted: 
65). N
oget bliver altså fra starten fortalt norm
ativt – vi får at vide, hvordan et hierarki 
bør se ud (N
ielsen og Skriver: 103). N
ielsen og Skriver påpeger også, at der “I den 
sam
fundsm
æ
ssige orden foregår (...) stadige forsøg på at fastholde m
ennesker i 
billeder 
eller 
ram
m
er, 
som
 
kan 
væ
re 
åbenlyse 
og 
derm
ed 
kan 
godkendes 
af 
sam
fundet”. 
Ifølge 
N
ielsen 
og 
Skriver 
opstår 
novellen 
altid, 
fordi 
et 
billede 
forklejnes. B
illedet forsøger gennem
 handlingen at spræ
nge ram
m
en. D
eri opstår 
norm
ativiteten i novellegenren, da m
an m
å forvente, at m
an henim
od slutningen 
forsøger at æ
ndre på denne uorden. 
 5.3.!M
agisk!realism
e!
 I arbejdet m
ed M
ount K
øbenhavn er det væ
sentligt at se på m
agisk realism
e som
 
genre. Til at belyse genren vil vi isæ
r benytte den engelske litteraturforsker M
aggie 
A
nn B
ow
ers’ væ
rk M
agic(al) Realism
 sam
t danske R
igm
or K
appel Schm
idts M
agisk 
realism
e og fantastik i Latinam
erika. D
e har begge forsøgt at definere den m
agiske 
realism
e blandt andet ved at dele begrebet op i ‘m
agi’ og ‘realism
e’. 
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% M
agisk 
realism
e 
er 
en 
litteræ
r 
genre, 
som
 
er 
sprunget 
ud 
af 
både 
den 
latinam
erikanske litteratur og den tyske ekspressionism
e. D
en første periode, som
 var 
præ
get af denne genre, fandtes i 1920’ernes Tyskland. For eksem
pel skrev G
eorge 
G
rosz i 1921 G
ray D
ay, som
 blandede det m
agiske og det realistiske. Senere blev 
denne sam
m
ensm
eltning af det norm
ale og unorm
ale benyttet isæ
r i Latinam
erika 
(B
ow
ers, 2004: 8-10,15). 
 5.3.1.!Præ
m
isser!i!m
agisk!realism
e!
 D
et tydeligste kendetegn ved genren m
agisk realism
e er, at læ
seren skal gå m
ed på 
fortæ
llerens præ
m
is og derm
ed acceptere både m
agiske og realistiske aspekter i den 
specifikke fortæ
llings verden. D
et er altafgørende, at m
an som
 læ
ser ikke konstant 
sæ
tter spørgsm
ålstegn ved fortæ
llingens begivenheder, selvom
 disse m
uligvis står i 
stæ
rk kontrast til læ
serens egne perspektiver (B
ow
ers: 4). D
et skal tilføjes, at genrens 
forfattere naturligvis ikke i ekstrem
 grad forsøger at frem
m
edgøre virkeligheden:  
 
”D
e m
agiske realister er således ikke forfattere, der skriver sig op på et flyvende 
tæ
ppe for at læ
gge virkeligheden bag sig. Tvæ
rtim
od er deres m
ål m
ed m
agien at 
skrive sig tæ
ttere ind på virkeligheden (…
) [ved at benytte sig af] en m
agisk 
overskridelse af naturlovene og en – kom
isk, grotesk, rom
antisk – suspension af 
tid og rum
” (Zerlang, 2001: 12-14). 
 B
ow
ers skriver, at det m
agiske aspekt kan referere til livets store m
ysterier, 
ekstraordinæ
re, 
og 
i 
sæ
rlig 
grad 
til 
spirituelle 
og 
videnskabeligt 
uforklarlige 
begivenheder. O
fte er sådanne overnaturlige elem
enter altså til stede i m
agisk 
realistiske væ
rker, m
en hun understreger, at de ikke skal ses som
 resultatet af 
illusioner 
eller 
vrangforestillinger, 
m
en 
at 
de 
rent 
faktisk 
har 
fundet 
sted 
i 
fortæ
llingens m
agiske verden (B
ow
ers: 20-21). Selvom
 det um
iddelbart frem
står som
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% lidt af et paradoks, står den realistiske del af genren i kontrast til den m
agiske. 
R
ealism
en har siden sit litteræ
re gennem
brud i den sidste halvdel af det 19. 
århundrede fordret en detaljeret beskrivelse af virkeligheden, som
 den rent faktisk ser 
ud. D
en am
erikansk-britiske forfatter H
enry Jam
es beskæ
ftigede sig m
ed forholdet 
m
ellem
 fortæ
llinger og virkeligheden:  
 
”The only reason for the existence of the novel is that it does attem
pt to represent 
life (…
) The characters, the situation, w
hich strike one as real w
ill be those that 
touch and interest one m
ost” (B
ow
ers: 22).  
 M
an kan sige, at den klassiske realism
es agenda i højere grad var at vise, end det var 
at fortæ
lle. N
år m
an læ
ser et realistisk væ
rk, bør m
an som
 læ
ser ikke nødvendigvis 
godtage fortæ
llingen som
 fuldstæ
ndig m
im
etisk, m
en derim
od skabe sin egen 
virkelighed 
gennem
 
en 
forhandling 
m
ellem
 
tekstens 
narrativ 
og 
ens 
egne 
forestillinger. 
R
ealism
en 
bliver 
ikke 
relevant, 
fordi 
den 
m
im
etisk 
kan 
skildre 
virkeligheden, m
en fordi den kan væ
re m
ed til at konstruere en genkendelig verden. 
D
enne tilgang til realism
en er i høj grad nyttig i forhold til den m
agiske realism
e, 
fordi genren er fuldstæ
ndigt afhæ
ngig af, at norm
ale, forestillede og m
agiske 
elem
enter bliver præ
senteret, som
 var de virkelige (B
ow
ers: 21-22). 
 5.3.2.!K
endetegn!ved!m
agisk!realism
e!
 K
appel Schm
idt oprem
ser i sin bog nogle typiske træ
k ved den m
agiske realism
e. 
G
odt nok tager bogens eksem
pler udgangspunkt i latinam
erikanske væ
rker, m
en de 
arketypiske stilfigurer, hun næ
vner som
 en af genrens kendetegn, passer i høj grad på 
M
ount K
øbenhavns karakterer og begivenheder. For det første næ
vner hun den 
m
agiske realism
es hyppige brug af kontraster og ekstrem
er, som
 sam
m
en er m
ed til 
at give en noget broget stil. Sproget i m
agisk realistiske væ
rker er blandt andet tit 
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get af over- og underdrivelser, som
 gør, at ordvalgene sjæ
ldent bliver kedelige og 
ensform
ige. I forlæ
ngelse af brugen af ekstrem
er kom
m
er K
appel Schm
idts andet 
kendetegn ved den m
agiske realism
e, nem
lig m
etam
orfosen. D
ette behøves ikke at 
indebæ
re en totalforvandling, m
en snarere et objekts absorption af noget helt 
frem
m
ed. Selvom
 der ofte bliver brugt kvantitative overdrivelser såsom
 størrelse, 
alder, væ
gt osv., er det ikke disse oplysninger, som
 er de prim
æ
re i den m
agiske 
realism
e. 
D
erim
od 
træ
kker 
disse 
tit 
i 
retning 
af 
kvalitative 
m
enneskelige 
m
æ
rkvæ
rdigheder. D
ette skyldes, at over- eller underdrivelserne bliver leveret på en 
afdæ
m
pet og realistisk facon, og på den m
åde kom
m
er fokus til at væ
re placeret på 
figurernes um
ulige evner og natur (K
appel Schm
idt, 1997: 32-35). N
etop denne 
egenskab ved m
agisk realism
e er af stor betydning, fordi det betyder, at m
an som
 
læ
ser er gået m
ed på fortæ
llingens præ
m
isser. H
vis ikke de m
agiske aspekter bliver 
anset som
 en del af fortæ
llingens hverdag, kan teksten ikke betegnes som
 m
agisk 
realistisk. D
ette betyder, at læ
serens forståelse af den m
agiske realism
es litteræ
re 
frem
stillinger er af stor betydning (B
ow
ers: 128). B
ow
ers beskriver ganske præ
cist 
både, hvad m
agisk realistiske væ
rker er afhæ
ngige af, og hvad de ikke er en del af: 
 
”N
ot only m
ust the narrator propose real and m
agical happenings w
ith the sam
e 
m
atter-of-fact m
anner in a recognizably realistic setting but the m
agical things 
m
ust be accepted as a part of the m
aterial reality, w
hether seen or unseen. They 
cannot be sim
ply the im
aginings of one m
ind, w
hether under the influence of 
drugs, or for the purpose of exploring the w
orkings of the m
ind, im
agining our 
futures, or for m
aking a m
oral point” (B
ow
ers: 31). 
 
Endelig næ
vner K
appel Schm
idt, at m
agisk realistiske tekster kan væ
re inspireret af 
m
yter (K
appel Schm
idt: 23), hvilket der også kan ses enkelte eksem
pler på i M
ount 
K
øbenhavn. 
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 I arbejdet m
ed fortæ
llingerne finder vi det yderligere relevant at inddrage science 
fiction, da denne genre er kendetegnet ved m
ange af de virkem
idler, der benyttes i 
M
ount K
øbenhavn. I det følgende vil der redegøres for genren, og dette vil isæ
r væ
re 
bygget op om
kring A
dam
 R
oberts’ Science fiction, idet han i væ
rket ser bredt på 
em
net og inddrager m
ange perspektiver. D
erudover vil der også blive gjort brug af 
supplerende m
ateriale for at opnå en m
ere dæ
kkende og fyldestgørende beskrivelse. 
 5.4.1.!Science!fictions!historie!
 D
er er m
ange bud på, hvornår science fiction opstod som
 genre. R
oberts beskriver tre 
forskellige opfattelser af science fictions historie. For det første kan science fiction 
ses som
 væ
rende opstået m
ed Johann K
eplers Som
nium
, sive Astronom
ia Lunaris, 
som
 blev skrevet om
kring år 1600, der om
handler et besøg på m
ånen. Tidligere 
litteratur har også handlet om
 rum
rejser, m
en disse kan ikke betragtes som
 science 
fiction, da de havde religiøse udgangspunkter (R
oberts, 2006: 39).   
For det andet kan science fiction ses som
 væ
rende vokset ud af gotisk fiktion, og 
det 
er 
en 
alm
en 
opfattelse, 
at 
science 
fiction 
begynder 
m
ed 
M
ary 
Shelleys 
Frankenstein 
fra 
1818, 
hvor 
en 
am
bitiøs 
videnskabsm
and 
kreerer 
et 
m
onster 
(R
oberts: 42). 
For det tredje kan science fiction ses som
 en genre lokaliseret i 1920’ernes U
SA
, 
hvor betegnelsen science fiction første gang blev brugt (internetkilde 3). Flere 
teoretikere m
ener også, at denne periode indeholdt det første ’rigtige’ science fiction. 
Selvom
 idéen om
 science fiction var velkendt, var H
ugo G
ernsback den første, der i 
1929 definerede science fiction og gjorde den til en anerkendt litteræ
r genre (R
oberts: 
50-51). 
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efinition!af!science!fiction!
 Science fiction er en litteræ
r genre, der gennem
 årene er blevet defineret på m
ange 
forskellige m
åder. R
oberts indleder selv sit væ
rk m
ed at beskrive, hvorledes der på 
hylderne hos fx en boghandler dannes et billede af, hvilke litteræ
re væ
rker, der 
tilhører genren. O
fte vil der væ
re tale om
 rom
aner, der i genretræ
kkene adskiller den 
opdigtede verden fra den verden, vi rent faktisk lever i, og som
 derm
ed er en 
fantastisk form
 for litteratur, der adskiller fantasien fra den observerede virkelighed 
(R
oberts: 1). 
 R
oberts forklarer efterfølgende, at en næ
rm
ere specifikation af genren science fiction 
derim
od ikke er næ
r så entydig, og at der opstår uenigheder om
, hvorledes science 
fiction adskiller sig fra andre fantastiske litteræ
re genrer, hvorfor der i det følgende 
ses på tre forskellige definitioner af science fiction. 
 D
arko Suvin definerede i 1979 science fiction som
 en litteræ
r genre, 
 
“(…
) w
hose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction 
of estrangem
ent and cognition, and w
hose m
ain device is an im
aginative 
fram
ew
ork alternative to the author’s em
pirical environm
ent” (Suvin i R
oberts: 
7-8). 
 Estrangem
ent henviser til de elem
enter i science fiction, der er anderledes og 
frem
m
ede, og som
 adskiller sig fra det kendte. D
et rationelle og logiske cognition 
henviser til det aspekt ved science fiction, at vi forstår det frem
m
ede. Suvin påpeger, 
at hvis vi kun havde at gøre m
ed estrangem
ent, ville vi ikke væ
re i stand til at forstå 
det frem
m
ede. H
avde vi derim
od kun at gøre m
ed cognition, ville genren i stedet 
væ
re videnskabelig og dokum
entarisk. D
erfor m
å begge elem
enter væ
re til stede i 
genren science fiction (R
oberts: 8). 
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gger stor væ
gt på det videnskabelige ved science fiction, og det er netop her, 
at han adskiller science fiction fra øvrige fantastiske genrer. H
an pointerer, at science 
fiction m
å afspejle videnskaben; at den m
å væ
re rationel, og at den ’alternative 
verden’ m
å væ
re m
ulig inden for videnskabelige ram
m
er. D
erm
ed ikke sagt, at hvad 
der foregår i science fiction, skal væ
re m
uligt og realistisk i den virkelige verden, 
m
en at diskursen i science fiction er bygget op om
kring logiske og videnskabelige 
principper. R
oberts eksem
plificerer dette m
ed ”at rejse m
ed lysets hastighed”. D
et er 
videnskabeligt bevist, at dette ikke kan lade sig gøre, m
en tem
aet ville væ
re godkendt 
i science fiction-universet, da der er tale om
 noget, der lyder videnskabeligt (R
oberts: 
8-9). Sagt på en anden m
åde beskæ
ftiger science fiction sig m
ed uvirkelige verdener, 
som
 sam
tidig ”kunne tæ
nkes at væ
re virkelige, uden at stride m
od det accepterede 
videnskabelige verdensbillede” (internetkilde 4).  
Eksem
pler på den uvirkelige verden kan fx ses i form
 af, at science fiction ofte 
finder sted i andre tider. G
enren kan foregå i nutiden, m
en for det m
este foregår 
science fiction i frem
tiden eller i en fjern fortid (internetkilde 3). 
 H
vor Suvin fokuserer på ’science’, fokuserer R
obert Scholes i stedet på ’fiction’. 
Scholes taler om
 structural fabulation, som
 R
oberts sidestiller m
ed science fiction. 
Scholes definerer fabulation som
 ”fiction that offers us a w
orld clearly and radically 
discontinuous from
 the one w
e know
, yet returns to confront that know
n w
orld in 
som
e cognitive w
ay” (Scholes i R
oberts: 10). Scholes anerkender derm
ed, at science 
fiction er interesseret i ting, der ikke forekom
m
er i vores virkelige verden, m
en han 
vil gerne væ
k fra idéen om
, at dette gør science fiction irrelevant for vores 
virkelighed. Ifølge Scholes er science fiction nok anderledes end vores verden, m
en 
sam
tidig konfronterer den vores verden, og han ser science fiction som
 m
eget m
ere 
end en videnskabelig version af fabulation. Science fiction er ikke substitut for 
faktisk videnskab, m
en i stedet ”a fictional exploration of hum
an situations m
ade 
perceptible by the im
plications of recent science” (Scholes i R
oberts: 10). D
et er 
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ldende for genren, at den ”giver et nyt perspektiv på vores egen verden og 
en kom
m
entar til den m
åde den fungerer på” (internetkilde 5). 
 Endelig har også forfatteren og teoretikeren D
am
ien B
roderick bidraget m
ed en nyere 
definition af science fiction. G
rundlæ
ggende udvikler og uddyber B
roderick de to 
foregående definitioner, nem
lig Suvins cognitive estrangem
ent og Scholes’ structural 
fabulation. D
og inddrager han også nye aspekter til definitionen, og blandt andet 
m
ener B
roderick, at publikum
 genkender science fiction gennem
 ikoner som
 fx 
tidsm
askiner, kunstig intelligens, væ
sner fra frem
m
ede planeter, com
puterscenarier 
og robotter (R
oberts: 11). B
roderick er også m
eget bevidst om
 science fiction ”as a 
popular genre” (R
oberts: 11). H
an ser science fiction som
 en genre, der henvender sig 
til laveste fæ
llesnæ
vner, er skrevet i en ungdom
m
elig tone og derfor bevæ
ger sig væ
k 
fra 
seriøs 
finkultur. 
I 
science 
fiction 
er 
der 
derfor 
sjæ
ldent 
lange 
personkarakteristikker og psykologiske aspekter – i stedet kredser genren om
 det 
konkrete. 
 5.4.3.!Teknologi!og!robotten!
 H
vis tidsm
askiner, rum
væ
sner eller robotter er indlejret i et væ
rk, kan genren højst 
sandsynligt betegnes som
 science fiction. R
oberts beskriver, at m
askiner og teknologi 
er elem
enter som
 associeres m
ed science fiction, hvor højteknologiske m
askiner er 
alm
indelige (R
oberts: 110). En af grundene til, at en læ
ser nem
m
ere accepterer den 
højt udviklede teknologi i science fiction, er, at m
ennesket i dag er om
givet af 
m
oderne 
teknologi, 
såsom
 
iPads, 
com
putere, 
tv 
osv. 
Selvom
 
science 
fiction 
præ
senterer en anden verden m
ed rum
skibe og robotter, er teknologi i m
enneskets 
dagligdag m
eget velkendt (R
oberts: 111). R
oberts beskriver teknologi som
 følgende:  
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”Technology is som
ething w
ith w
hich w
e are sim
ultaneously fam
iliar and 
already astrenged from
 because w
e don’t really know
 how
 it w
orks or w
hat the 
boffins are about to invent next” (R
oberts: 111). 
 R
oberts skriver, at hovedparten af science fiction om
handler m
askinen. D
e vigtigste 
m
askiner er rum
skibe, robotter og com
putere (R
oberts: 111). Inden for science fiction 
adskiller robotter sig betydeligt fra virkelighedens robotter. I science fiction optræ
der 
de nem
lig ofte m
ed m
enneskelige karaktertræ
k og evner (internetkilde 6). 
B
etegnelsen og fæ
nom
enet ‘robot’ er opfundet af Josef Č
apek. R
obotterne er hos 
Č
apek ikke m
etalliske, m
en derim
od ”fleshy” ifølge R
oberts’ betegnelse (R
oberts: 
116). R
oberts beskriver robotten i science fiction således: 
 “The robot is that place in an SF text w
here technological and hum
an are m
ost 
directly blended. The robot is the dram
atisation of the alterity of the m
achine, the 
paranoid sense of the inorganic com
e to life” (R
oberts: 118). 
 5.5.!Forholdet!m
ellem
!science!fiction!og!m
agisk!realism
e!
 B
egge genrer tager udgangspunkt i en verden som
 er fyldt m
ed elem
enter, der 
um
iddelbart 
ligger 
uden 
for 
den 
alm
enm
enneskelige. 
H
elt 
konkret 
kan 
m
an 
argum
entere for, at den m
est åbenlyse forskel m
ellem
 genrerne findes i forklaringen. 
H
vis overnaturlige begivenheder bliver beskrevet som
 m
ulige via sim
plificerede 
teknologiske eller videnskabelige forklaringer, peger det i retning af science fiction-
genren. M
an behøver ikke nødvendigvis at kunne forstå m
ekanism
erne bag et 
gigantisk højteknologisk teleskop, m
en hvis teksten indeholder en forklaring, får m
an 
som
 læ
ser fornem
m
elsen af, at m
an kunne kom
m
e til at forstå det.  
På dette plan står den m
agiske realism
e i kontrast til science fiction. H
er bliver 
det overnaturlige ikke forsøgt forklaret, m
en er derim
od et naturligt forhold i 
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llingens verden, som
 læ
seren er nødsaget til at acceptere. H
vor science fiction 
ofte er præ
get af rum
væ
sner, robotter og i det hele taget er teknologisk og 
videnskabeligt forankret, tager m
agisk realism
e ofte sine urealistiske træ
k fra det 
m
ystiske i naturen. D
ette kan blandt andet ses i m
etam
orfosen, hvor m
ennesker og 
dyr på helt um
æ
rkelig vis overtager hinandens kendetegn. Selvom
 disse urealistiske 
træ
k um
iddelbart kan virke frem
m
ede for m
ennesket, er det ikke hensigten. B
egge 
genrer benytter sig af uvirkelige virkem
idler for på den m
åde at påvise yderst reelle 
og relevante tem
aer. M
agisk realism
e og science fiction udelukker ikke hinanden, 
m
en der findes en grundlæ
ggende forskel: i m
agisk realism
e accepterer m
an 
begivenhederne, m
ens science fiction-genren fordrer, at m
an forstår dem
. I analysen 
af M
ount K
øbenhavn vil genretræ
kkene ikke blive brugt til at påvise forskelligheder 
m
ellem
 fortæ
llingerne, m
en derim
od hvordan de to genrer arbejder sam
m
en. 
 
5.6.!Fortæ
llerforhold!
 D
et er væ
sentligt og interessant at kigge næ
rm
ere på fortæ
llerstem
m
en i M
ount 
K
øbenhavn, da der både fortæ
lles i de kursive peritekster sam
t i bogens sytten 
fortæ
llinger. B
landt andet behandler H
ejlsted i Fortæ
llingen fortæ
lleren. H
un næ
vner 
en 
ræ
kke 
teoretikere, 
som
 
har 
bidraget 
til 
begrebsdannelse 
om
 
fortæ
llere 
og 
fortæ
lleelem
enter, som
 er frem
herskende i dag (H
ejlsted: 133). 
G
orm
 Larsen behandler ligeledes fortæ
lleren i antologien Litteratur (2012), hvor 
også han inddrager flere begreber og teoretikere. Larsen pointerer selv fordelen ved at 
arbejde m
ed flere teoretikere og begreber, da begreberne ikke behøver at udelukke 
eller konkurrere m
ed hinanden, m
en at begreberne sam
m
en ”udgør et stæ
rkt 
begrebsapparat” (G
. Larsen, 2012: 69). 
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gå de begreber, som
 vi finder relevante at inddrage i en 
analyse af fortæ
llerforholdene i M
ount K
øbenhavn. V
i vil se på forholdene m
ellem
 
forfatter, im
plicit forfatter og fortæ
ller. 
 5.6.1.!Forfatter!og!im
plicit!forfatter!
 Forfatteren er den person eller de personer, der form
elt har skrevet og skabt en 
fortæ
lling (H
ejlsted: 134). D
en im
plicitte forfatter er derim
od lidt m
ere kom
pleks at 
arbejde m
ed. D
et var nykritikeren W
ayne C
. B
ooth, der introducerede og definerede 
begrebet om
 den im
plicitte forfatter for at adskille forfatter og fortæ
ller: 
 
”V
ores opfattelse af den im
plicitte forfatter inkluderer ikke bare den m
ening, der 
kan uddrages, m
en også det m
oralske og følelsesm
æ
ssige indhold af hver eneste 
handlingsdel 
og 
af 
alle 
de 
lidelser, 
som
 
karaktererne 
gennem
lever. 
D
en 
inkluderer i korthed den intuitive forståelse af en kom
plet kunstnerisk helhed; det 
er hovedvæ
rdien, som
 netop denne im
plicitte forfatter er forpligtet på” (B
ooth i 
G
. Larsen: 64). 
 G
. Larsen beskriver, at det kan væ
re svæ
rt at skelne m
ellem
 den im
plicitte forfatter 
sam
t heterodiegetiske fortæ
llere, det vil sige fortæ
llere, der ikke befinder sig på 
sam
m
e niveau som
 karaktererne (G
. Larsen: 57), og som
 derm
ed befinder sig uden 
for den verden, fortæ
llingen udspiller sig i. H
an forklarer dog, at den im
plicitte 
forfatter ikke er en fortæ
ller, ”m
en det billede af forfatteren, som
 teksten skaber” (G
. 
Larsen: 65), og der findes således et niveau m
ellem
 forfatteren og fortæ
lleren. 
    H
ejlsted betegner den im
plicitte forfatter som
 fortæ
llingens organiserende princip 
eller fortæ
llingens norm
 og beskriver som
 G
. Larsen, at det kan væ
re uoverskueligt at 
lure forholdet m
ellem
 forfatter, fortæ
ller og karakter. D
er danner sig altså et 
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råde m
ellem
 forfatteren og fortæ
lleren, som
 vi kalder den im
plicitte 
forfatter. 
5.6.2.!Fortæ
ller!
 I arbejdet m
ed fortæ
lleren gæ
lder det om
 at finde ud af, hvem
 der taler, hvorfra og 
hvornår i forhold til den frem
stillede verden (H
ejlsted: 134). Fortæ
lleren er altså ikke 
forfatteren, m
en en fiktiv stem
m
e. 
 B
åde H
ejlsted og G
. Larsen koncentrerer sig om
 begrebet fokalisering, og deres 
definitioner læ
gger sig tæ
t op ad hinanden. Fokalisering kan siges at erstatte begreber 
om
 synsvinkel og betegner derm
ed det sted, ”hvorfra den frem
stillede verden sanses” 
(H
ejlsted: 146). B
åde H
ejlsted og G
. Larsen inddeler fokalisering i tre kategorier, og 
G
. 
Larsen 
betegner 
dem
 
henholdsvis 
indre 
fokalisering, 
ydre 
fokalisering 
og 
nulfokalisering. G
ennem
 indre fokalisering ses verden fra en bestem
t karakters 
synsvinkel, og der fortæ
lles derm
ed kun det, som
 en karakter ved. Ydre fokalisering 
er derim
od defineret ved, at fortæ
lleren ikke har adgang til karakterers indre 
perspektiver, og hæ
ndelser, og karakterer beskrives derm
ed udefra. N
ulfokaliseringen 
derim
od 
har 
ingen 
sådanne 
begræ
nsninger. 
H
er 
ved 
fortæ
lleren 
m
ere 
end 
karaktererne, idet fortæ
lleren har adgang til flere karakterers indre og sam
tidig kan 
springe i tid og rum
 (G
. Larsen: 59). 
N
ulfokaliseringen er typisk i alvidende fortæ
llinger, og i forbindelse m
ed M
ount 
K
øbenhavn er både nulfokaliseringen og den alvidende fortæ
ller væ
sentlig. H
ejlsted 
beskriver den alvidende fortæ
ller som
 eksplicit, det vil sige, at fortæ
lleren åbenlyst 
giver sig til kende, og den alvidende fortæ
ller gør dette ved at stå uden for 
fortæ
llingen og kom
m
entere og vurdere det, der fortæ
lles om
. D
en alvidende 
fortæ
ller har overblik over hele fortæ
llingens tid og rum
 og kan således springe 
m
ellem
 forskellige begivenheder. G
rundet nulfokaliseringen kan fortæ
lleren skifte 
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% m
ellem
 indvendigt og udvendigt syn, og således har den alvidende fortæ
ller adgang 
til m
ange eller alle karakterers tanker (H
ejlsted: 139). 
 U
m
iddelbart finder vi det også oplagt at inddrage ram
m
efortæ
lleren, da M
ount 
K
øbenhavns 
m
ellem
liggende 
peritekster, 
der 
er 
forudsæ
tninger 
for 
de 
sytten 
fortæ
llinger, 
kan 
karakteriseres 
som
 
ram
m
efortæ
llinger. 
R
am
m
efortæ
llinger 
er 
karakteriseret ved, at fortæ
lleren etablerer en ram
m
e for en anden fortæ
ller ved 
eksem
pelvis at væ
re form
el, inform
ativ og opstille betingelser for den kom
m
ende 
fortæ
lling (H
ejlsted: 144). 
 I forbindelse m
ed fortæ
llerforholdene i M
ount K
øbenhavn er det desuden interessant 
at se næ
rm
ere på fortæ
llertid, fortæ
lletid, fortalt tid og fortæ
llingens tid. H
ejlsted 
beskriver 
fortæ
llertiden 
som
 
fortæ
lletidspunktet, 
det 
vil 
sige 
”den 
tid, 
hvori 
fortæ
lleren befinder sig i forhold til det fortalte” (H
ejlsted: 138). Fx kan fortæ
lleren 
befinde sig sam
tidig m
ed at fortæ
llingen opleves, eller fortæ
lleren kan befinde sig 
efter afslutningen af det fortalte forløb. Fortæ
lletiden derim
od om
fatter den tid, det 
tager at fortæ
lle fortæ
llingen. H
erunder ser m
an ofte næ
rm
ere på fortæ
lletem
poet, 
altså om
 der er forskel på, hvor lang tid det tager at berette om
 et forløb. Fortalt tid 
dæ
kker over den tid, som
 sjuzettet om
fatter, altså fra den første begivenhed, som
 
læ
seren præ
senteres for, til den sidste begivenhed, som
 læ
seren præ
senteres for. 
Endelig beskriver fortæ
llingens tid, ”hvilket tidsrum
 fabulaen om
fatter, og hvilken 
historisk periode fortæ
llingen udspiller sig i” (H
ejlsted: 138). Isæ
r fortæ
llingens tid er 
interessant 
i 
forhold 
til 
at 
vurdere, 
hvilken 
tidsperiode 
handlingen 
i 
M
ount 
K
øbenhavn udspiller sig i. 
 I forlæ
ngelse af de forskellige form
er for tid taler H
ejlsted også om
 anakronier, som
 
betegner ”uoverensstem
m
else m
ellem
 sjuzet (fortæ
llingen) og fabula (historien) (…
) 
altså bevæ
gelser frem
 eller tilbage i fortæ
llingen” (H
ejlsted: 146). D
er kan væ
re tale 
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 prolepser, der definerer de greb, der etablerer begivenheder, som
 følger efter det 
sted i fabulaen, hvor fortæ
llingen befinder sig. O
m
vendt kan der også væ
re tale om
 
analepser, der definerer de greb, der etablerer begivenheder, der er sket før det sted i 
historien, hvor fortæ
llingen befinder sig (H
ejlsted: 146). 
 5.7.!Plot!
 H
ejlsted er inspireret af Peter B
rooks’ Reading for the plot (1964). Plotteorien skal 
danne grobund for vores videre analysearbejde m
ed M
ount K
øbenhavn. I den 
forbindelse er det næ
vnevæ
rdigt, at H
ejlsted opererer m
ed andre væ
rktøjer inden for 
plotteori, der kunne væ
re relevante i andre sam
m
enhæ
nge. 
 5.7.1.!Begivenheden!
 B
egivenheden kan defineres som
 et clinch m
ellem
 divergerende interesser, der 
m
edfører og bidrager til historiens udvikling. H
ejlsted påpeger, at det ofte er 
personer, der er repræ
sentanter for begivenheden, m
en påpeger ligeledes, og i denne 
kontekst yderst relevant, at begivenheden også kan repræ
sentere fysiske genstande, 
der, m
ed H
ejlsteds ord, kan væ
re plotudløsende kræ
fter (H
ejlsted: 48). D
et betyder, at 
der ikke behøver væ
re tale om
 m
enneskelige forbindelser for, at m
an kan tale om
 
begivenheder.  
 V
igtigt i forhold til begivenheder er også, at de ikke bliver til alene. B
egivenheden 
behøver en anden begivenhed at stå i kontrast til eller kollidere m
od, før m
an kan 
sige, at der skabes et plot (H
ejlsted: 49). Endvidere er det også relevant at redegøre 
for forskellige typer af begivenheder. H
er vil vi benytte Seym
our C
hatm
ans begreb 
om
 kerne- og satellitbegivenheder. K
ernebegivenhedernes karakteristika er, at de er 
altafgørende for den m
åde, hvorpå handlingen udvikler sig. D
e er det styrende 
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ent i fortæ
llingen. U
d fra kernebegivenhederne kan satellitbegivenhederne 
udvikle sig. Satellitbegivenhederne stem
ningsskaber tem
aet i fortæ
llingen og er m
ed 
til 
at 
uddybe 
kernebegivenhederne. 
For 
at 
vise 
forskellen 
m
ellem
 
kerne- 
og 
satellitbegivenheder, kan m
an sige, at de begivenheder, der tegner fortæ
llingen, kan 
betegnes 
som
 
kernebegivenheder, 
m
ens 
alle 
de 
begivenheder, 
der 
frem
stiller 
personernes 
liv, 
kan 
betegnes 
som
 
satellitbegivenheder 
(H
ejlsted: 
50). 
Satellitbegivenhederne kan skabe selvstæ
ndige historier inden for ram
m
erne af 
kernebegivenheden. 
 5.7.2.!Fabula!og!sjuzet!
 B
egreberne fabula og sjuzet er ligeledes vigtige. Sjuzet betegnes som
 den ræ
kkefølge, 
hvori begivenhederne præ
senteres for læ
seren, m
ens den kronologiske ræ
kkefølge af 
begivenhederne kaldes for fabula (H
ejlsted: 54) I m
ange noveller dukker der glim
t af 
fortiden op i løbet af fortæ
llingen i form
 af erindringer eller sm
å historier, som
 
personerne beretter for hinanden, hvorved der dannes en fabula, der tidsm
æ
ssigt går 
forud for sjuzettet. Fabula etableres altså, m
ens sjuzettet læ
ses. D
isse forhistorier kan 
indeholde m
ulige forklaringer på personernes ageren på sjuzetniveauet (H
ejlsted: 59). 
D
erudover skal sjuzet og fabulateorien bruges til at understøtte forholdet m
ellem
 
periteksterne og epiteksterne, det vil sige de beskrivelser, der giver baggrundsviden 
om
 bjerget før hver enkelt historie. Sam
m
enhæ
ngen m
ellem
 disse to er m
ed til at 
skabe fabula. Todorov kalder fabulaen for den første historie, m
ens sjuzettet 
organiserer begivenhederne for læ
seren. Ifølge B
rooks skal forståelsen af, hvad 
plottet er, netop ses gennem
 fabula og sjuzet:  
 
”Præ
sentationen af fortæ
llingens begivenheder for læ
seren (sjuzettet, red.) er i 
B
rooks’ frem
stilling en løbende fortolkning af fabulaen, og det vel at m
æ
rke 
uden at fabulaen eksisterer uden for fortolkningen af den” (H
ejlsted: 55). 
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Tindikatorer!
 
”I 
videre 
perspektiv 
producerer 
betydningselem
enterne 
og 
deres 
indbyrdes 
relationer rum
 i takt m
ed tekstens frem
adskriden. R
um
 er således ikke en 
frem
stilling af eller en én til én repræ
sentation af noget foreliggende, m
en netop 
et sæ
rligt udtryk, der skabes i teksten” (H
ejlsted: 81). 
 Sådan skriver H
ejlsted um
iddelbart inden hun beskriver, hvordan fortæ
llingens 
verden er konstrueret gennem
 tekstlige koder, kaldet tid-rum
-indikatorer. Tid-rum
-
indikatorer kan både væ
re konkrete, m
aterielle størrelser såsom
 stole, trappeopgange 
og gader, og m
ere uhåndgribelige begreber, fx sam
fundsm
æ
ssige institutioner, sprog 
eller herskende ideologier. Sådanne faktorer kan naturligvis eksistere som
 tidløse 
størrelser, m
en hvis m
an ser på specifikke tid-rum
-indikatorer, fx en skyskraber badet 
i m
ånelys, så indikerer fortæ
llingen at dennes verden ligger i en m
oderne tidsalder, og 
at scenen derudover foregår om
 natten.  
 Tid-rum
-indikatorer skaber først et rum
 og en tid, når de stilles i relation til hinanden. 
For eksem
pel kan en tekst tydeligt angive et sæ
rligt årstal eller et genkendeligt 
stednavn, hvorefter det er op til læ
seren at forbinde disse indikatorer m
ed egen viden 
og erfaringer. Skabelsen af tid og rum
 sker ikke fra det ene øjeblik til det andet, m
en 
produceres derim
od løbende gennem
 teksten via tilføjelser af nye tid-rum
-indikatorer 
(H
ejlsted: 84-85). D
erm
ed er en teksts læ
ser ikke passiv i skabelsen af tid og rum
. 
H
vis en tekst læ
ses ud fra specifikke præ
m
isser, kan den sæ
ttes i relationer, som
 
ellers ikke virkede oplagte. I dette projekt læ
ses M
ount K
øbenhavn for eksem
pel m
ed 
science fiction og m
agisk realism
e in m
ente.  
D
erudover er det vigtigt at understrege, at en fortæ
llings verden ikke kun 
fungerer som
 en statisk scenografi for tekstens begivenheder, m
en at den ofte kan 
væ
re altafgørende for selve plottets udvikling (H
ejlsted: 87). H
ejlsted benytter sig af 
to 
form
er 
for 
observation 
for 
at 
analysere 
forholdet 
m
ellem
 
tid 
og 
rum
 
og 
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llingens verden: direkte karakteristik og indirekte karakteristik. D
en direkte 
karakteristik er kendetegnet ved fortæ
llerens benæ
vnelse, m
ed eller uden fortæ
llerens 
dertilhørende vurdering. M
an får som
 læ
ser oplysninger om
 fortæ
llingens verden 
gennem
 fortæ
llerens udsagn. I den indirekte karakteristik præ
senteres tid og rum
 i 
stedet gennem
 selve beretningen via karakterernes tale eller i form
 af indre følelser. 
 5.8.!K
arakter!
 M
ed udgangspunkt i H
ejlsteds Fortæ
llingen og m
ed supplerende m
ateriale fra Lis 
M
øller, vil der i det følgende afsnit blive gjort rede for karakter som
 analytisk begreb 
i fiktionstekster. 
I forhold til teorien om
handlende novellen som
 genre er det en pointe, at 
karaktererne i noveller ikke spiller en stor og betydningsfuld rolle. D
erm
ed ikke sagt 
at karaktererne i M
ount K
øbenhavn er uvæ
sentlige, blot at de ikke udfoldes i så høj 
grad som
 i fx rom
aner. K
araktererne og deres egenskaber kan i denne sam
m
enhæ
ng 
siges at få en m
indre rolle og derm
ed også væ
re svæ
re at karakterisere, m
en de er 
stadig m
ed at skabe fortæ
llingerne. 
 B
egrebet karakter kan opfattes forskelligt, og derm
ed har det også væ
ret behandlet på 
m
ange 
forskellige 
m
åder 
gennem
 
tiden. 
Poststrukturalisterne 
m
ener, 
at 
strukturalisterne har underm
ineret karakterens betydning ved blot at gøre den til et 
instrum
ent til at føre fortæ
llingens handling frem
ad (M
øller, 2012: 46). En af dem
, 
der tilsluttede sig den poststrukturalistiske tankegang, var R
oland B
arthes, der 
sidestillede karakteren m
ed plottet som
 centrum
 for fortæ
llingen (H
ejlsted: 101). 
B
arthes taler isæ
r om
 den sem
iske kode som
 væ
rende m
ed til at danne karakteren. N
år 
identiske koder gentagne gange knyttes til et egennavn, vil der derigennem
 blive 
dannet en karakter. B
arthes m
ener, at ”når karakterer bliver til personer for læ
seren, 
er det, fordi egennavnene og personlige pronom
iner tillader karakteren at eksistere 
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ejlsted: 101). For B
arthes er det væ
sentlige og nytæ
nkende altså, 
at karakterernes koder danner tekstens væ
v, og derigennem
 bringes karakteren i 
centrum
 på sam
m
e m
åde som
 fortæ
llingens plot.  
 K
arakterindikatoren kan defineres som
 en egenskab hos karakteren, fx i form
 af et 
egennavn eller en fæ
rdighed. D
enne indikator angiver så at sige karakteren, som
 
herm
ed er i stand til at udføre en handling (H
ejlsted: 105). D
et er ikke kun 
m
enneskelige væ
sner, der kan indtage karakterrollen, fx kan robotter eller rum
væ
sner 
også påtage sig denne rolle, hvis de foretager sig en vis form
 for handling. 
K
arakterm
atricen er en betegnelse for velkendte karakterm
ønstre, som
 ofte 
forekom
m
er, og som
 derm
ed skaber genkendelighed (H
ejlsted: 109). D
isse m
ønstre 
gør sig gæ
ldende i form
 af udefrakom
m
ende kodesæ
t og ”ligger indbygget i selve 
opbygningen af karakteren i form
 af tekstens karakterindikatorer og deres indbyrdes 
relationer” 
(H
ejlsted: 
109). 
 K
oderne 
kan 
ses 
i 
form
 
af 
handlinger 
og 
om
verdensoplevelser, der gør sig gæ
ldende for en bestem
t type m
ennesker, fx barnet 
eller den voksne.      
D
erudover benyttes karakteriseringssystem
atiseringen til at belyse karaktertræ
k, 
m
en ofte bliver der i højere grad gjort brug af fx handling, tanker og social status til 
egentlig at frem
stille en karakter (H
ejlsted: 110). Shlom
ith R
im
m
on-K
enan skelner i 
sin bog N
arrative Fiction: C
ontem
porary Poetics (1994) m
ellem
 to forskellige m
åder 
at karakterisere karakterer på. H
un taler om
 direkte karakteristik, som
 betegner 
fortæ
llerens beskrivelse af karakteren. D
erudover benæ
vner R
im
m
on-K
enan den 
indirekte karakteristik, der bruges, når karaktererne ”vises og udfoldes i væ
rkets 
verden” (H
ejlsted: 111). 
Sidst kan et væ
rks karakterer ifølge H
ejlsted beskrives som
 enten runde eller 
flade. D
e runde karakterer er sam
m
ensat af flere forskellige karaktertræ
k og udvikler 
sig i løbet af en fortæ
lling. D
e flade karakterer er derim
od kendetegnet ved et 
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 væ
rende fast og endegyldig, da m
ange karakterer vil 
placere sig m
ellem
 de to kategorier. 
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Analyse!
 D
ette kapitel vil først se på de generelle betragtninger vedrørende M
ount K
øbenhavn. 
D
ernæ
st vil følge en redegørelse og en analyse af de seks udvalgte fortæ
llinger. Sidst 
vil vi se på bjergets rolle, brugen af genrer sam
t de tem
aer, som
 er gennem
gående for 
væ
rket, for herigennem
 at åbne op for spørgsm
ål af m
ere diskuterende karakter. 
 6.1.!Generelle!betragtninger!vedrørende!M
ount&København!
 Før vi går i dybden m
ed at næ
ranalysere de enkelte fortæ
llinger, finder vi det relevant 
at redegøre for nogle af de forhold, der er betydningsfulde for væ
rket som
 en helhed. 
D
erm
ed vil vi i de følgende afsnit redegøre for, hvorledes væ
rket på tvæ
rs af 
fortæ
llingerne inddrager nogle karakterer og fæ
nom
ener flere gange, sam
t hvilken 
betydning periteksterne har for læ
sningen af M
ount K
øbenhavn. Efterfølgende træ
der 
vi m
ere ind på analysestadiet ved at se på den tid, som
 M
ount K
øbenhavns handling 
befinder sig i, altså fortæ
llingens historiske tid, og endelig slutter afsnittet m
ed at 
kredse om
 væ
rkets overordnede fortæ
llerforhold. 
 6.1.1.!Gennem
gående!karakterer!og!fæ
nom
ener!
 Igennem
 de sytten fortæ
llinger m
øder vi m
ange interessante og forskellige karakterer. 
B
em
æ
rkelsesvæ
rdigt er det, at til trods for, at der er tale om
 sytten fortæ
llinger, så går 
flere karakterer og fæ
nom
ener igen i flere af fortæ
llingerne. 
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pelvis m
øder vi i den første fortæ
lling, ”Pelikanen”, Jan Peter Lassen, der er 
træ
t af sit alm
indelige liv, og som
 derfor væ
lger at lade sig operere og transform
ere til 
en fugl. “Fuglem
enneskerne” er en fortsæ
ttelse af Jan Peters historie, hvor vi hører, at 
flere m
ennesker opereres om
 til fugle, og at Jan Peter starter sit eget firm
a, 
JPFly.com
, sam
t hvordan det går ham
 og hans fam
ilie indtil hans død. I den sidste 
fortæ
lling, ”M
agnetos endeligt”, der egentlig har m
agnetm
anden Flem
m
ing i fokus, 
kom
m
er 
fuglem
enneskerne 
pludselig 
politiet 
til 
undsæ
tning, 
og 
således 
er 
fuglem
enneskerne også en del af denne fortæ
lling. 
N
etop ”M
agnetos endeligt”, som
 er væ
rkets sidste fortæ
lling, indeholder udover 
fuglem
enneskerne 
også 
karakterer 
fra 
flere 
fortæ
llinger. 
Først 
og 
frem
m
est 
Flem
m
ing, som
 vi stifter bekendtskab m
ed i fortæ
llingen ”M
agneto”. D
erudover 
støder vi på O
ve R
inggaard, der i ”O
pgangen”, præ
senteres som
 en velhavende 
O
berstløjtnant, der bor i et dyrt boligkom
pleks på bjerget. Ligeledes m
øder vi to 
grønlandske 
parkrangers, 
der 
sam
m
en 
m
ed 
m
ange 
andre 
grønlæ
ndere 
i 
”G
rønlæ
nderproblem
atikken”, ender m
ed at få lov til at bosæ
tte sig på bjerget efter 
m
eget besvæ
r. I den førnæ
vnte ”O
pgangen” hører vi ligeledes om
 B
irger Paulsen, der 
er den helt centrale karakter i ”D
en grå dam
e”, hvor B
irger tæ
nker tilbage på en pige, 
han m
ødte i sin ungdom
. 
Således går m
ange af karaktererne igen i flere af fortæ
llingerne, hvor deres roller 
kan væ
re af skiftende betydning. I én fortæ
lling, kan personen blot væ
re en karakter i 
m
æ
ngden, m
ens personen i en anden fortæ
lling kan væ
re selve om
drejningspunktet.  
To af de næ
vnte fortæ
llinger kan betragtes som
 havende en decideret fortsæ
ttelse, 
nem
lig ”Pelikanen”, der fortsæ
ttes m
ed ”Fuglem
enneskerne”, sam
t ”M
agneto”, der 
fortsæ
ttes m
ed ”M
agnetos endeligt”. 
 D
et er dog andet end blot karaktererne, der går igen i fortæ
llingerne. I fortæ
llingen 
”K
ikkert”, hører vi om
 Elias, der til slut i fortæ
llingen gennem
 et stort teleskop 
opdager 
en 
lysende 
skrift 
m
ed 
teksten 
’Thorkilds 
K
rebsehaler’, 
hvor 
han 
og 
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 læ
ser har m
an på dette tidspunkt ingen 
idé om
, hvad denne skrift skal betyde, m
en den tiende fortæ
lling, ”R
um
væ
sner i 
V
alby”, handler om
 Thorkild, der efter gentagne besøg af et par sultne rum
væ
sner 
åbner en skaldyrsrestaurant, og således skabes der en kobling m
ellem
 de to 
fortæ
llinger. 
V
æ
rkets niende fortæ
lling handler om
 A
nders N
ielsen, der efter et m
islykket 
selvm
ordsforsøg ender m
ed at leve i en stor kom
postbunke på bjerget, hvorfra han 
kan skim
te en lille hule i et buskads. D
ette buskads stifter vi næ
rm
ere bekendtskab 
m
ed i både ”G
rønlæ
nderproblem
atikken” sam
t ”M
orgenkom
plet”, og derm
ed gøres 
det tydeligt, at også fæ
nom
ener og fysiske om
råder går igen. 
En del af disse fortæ
llinger vil blive behandlet i vores næ
ranalyse, og derm
ed vil 
sam
m
enhæ
ngen m
ellem
 fortæ
llingerne blive tydeliggjort yderligere senere i kapitlet. 
 D
er er således m
asser af eksem
pler på, hvorledes de um
iddelbart forskellige 
fortæ
llinger har fæ
lles karakterer og fæ
nom
ener, og det er interessant i selve 
læ
sningen af fortæ
llingerne, at m
an m
om
entvis genkender disse. D
e gennem
gående 
karakterer er således m
ed til at skabe et sam
let univers om
kring fortæ
llingerne. Ikke 
nok m
ed at vi via de sm
å peritekster får et indtryk af M
ount K
øbenhavn sam
t m
iljøet 
på og om
kring det – de fæ
lles karakterer og fæ
nom
ener giver også læ
seren idéen om
 
én verden, og at fortæ
llingerne foregår i den sam
m
e tid og som
m
etider næ
sten ’dør 
om
 dør’. 
 6.1.2.!Periteksterne!
 Periteksterne har en afgørende betydning for M
ount K
øbenhavn som
 helhed. Skriver 
og N
ielsen påpeger, at novellen m
å økonom
isere m
ed dens pointer, og dette er 
fortæ
llingerne i M
ount K
øbenhavn et godt eksem
pel på. D
er er ikke plads i de enkelte 
fortæ
llinger 
til, 
at 
bjergets 
m
iljø 
og 
univers 
kan 
udfoldes 
på 
de 
sider, 
som
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llingerne råder over. B
jerget i sig selv indeholder m
ange nye elem
enter, som
 
læ
seren ikke kan forholde sig til, hvis ikke det bliver beskrevet forholdsvist grundigt. 
O
g netop fordi bjerget er centralt for læ
serens oplevelse af M
ount K
øbenhavn, så m
å 
fortæ
lleren, som
 næ
rm
ere vil gennem
gås i næ
ste afsnit, præ
sentere disse oplysninger 
et andet sted. 
A
lle disse oplysninger om
 bjerget er placeret i periteksterne. Som
 næ
vnt i det 
tidlige afsnit om
 paratekster er periteksterne skrevet i en m
eget faktuel tone. D
ette 
betyder ikke, at periteksten faktisk er faktuel, idet bjerget jo ikke konkret eksisterer i 
virkeligheden. D
erm
ed er der næ
rm
ere tale om
, at periteksten indeholder fiktionelle 
fakta, altså en form
 for pseudofaktuel inform
ation, og netop skrivestilen gør, at tonen 
bliver faktuel, således at periteksten skaber et realistisk univers, uden at det reelt er 
det. Et af de helt konkrete greb, der er m
ed til at frem
stille universet realistisk, er de 
m
ange tid-rum
-indikatorer, der henviser til virkelige lokationer i isæ
r D
anm
ark og på 
Sjæ
lland. 
D
isse 
vil 
blive 
behandlet 
næ
rm
ere 
i 
næ
ranalysen 
af 
de 
udvalgte 
fortæ
llinger. 
 6.1.3.!Tid,!rum
!og!fortæ
llerforhold!
 Tid-rum
-begrebet spiller en vigtig rolle gennem
 hele væ
rket M
ount K
øbenhavn og 
skitseres derfor her. D
et er ofte kendetegnende for science fiction-genren, at 
handlingen udspiller sig i frem
tiden, og der kan da også spores elem
enter i M
ount 
K
øbenhavn, der m
uligvis hører en frem
tid til. A
lligevel er m
iljøbeskrivelserne i 
væ
rket ofte af nutidig karakter, hvilket giver den opfattelse, at handlingen foregår i 
nutiden. Jan Peter i ”Pelikanen” har eksem
pelvis en stor sam
ling dvd’er, og det vil 
nok væ
re vanskeligt at overbevise ret m
ange om
, at dvd’en stadig fungerer som
 
eksisterende m
edie, hvis handlingen fx udspiller sig to hundrede år frem
m
e i tiden. 
Læ
seren præ
senteres ligeledes for genkendelige ting som
 JB
S-undertøj, N
intendo, 
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en B
lå A
vis, Super B
rugsen osv. V
i ser disse rum
-indikatorer som
 et tegn på, at 
fortæ
llingens verden m
uligvis er nutidig. M
an kan argum
entere for, at handlingen 
foregår i en parallel nutidsverden, der har m
ange ligheder m
ed den verden, vi kender 
i dag, m
en hvor frem
m
ede elem
enter optræ
der. 
D
ette kan ses som
 et fortæ
lleteknisk greb, fortæ
lleren benytter sig af for at skabe 
m
ening, da den m
agiske realism
es teori foreskriver, at læ
seren skal genkende 
realistiske elem
enter. D
ette bevirker altså, at væ
rket præ
senterer en nutidig tilgang til 
de sam
fundstendenser, vi senere vil diskutere. V
i får via den første peritekst en tid-
indikator, nem
lig krisen i 1930’erne, m
en der konkretiseres ikke yderligere, hvornår 
byggearbejdet er påbegyndt, og derfor kan det ikke udelukkes, at byggeriet af bjerget 
blev påbegyndt før krisen i 1930’erne. D
en begræ
nsede inform
ation, læ
seren tildeles i 
forhold til tid, er m
ed til at skabe det dialogiske forhold tekst og læ
ser im
ellem
, hvor 
læ
seren selv aktivt m
å reflektere over tid-rum
-forholdene i væ
rket. Således gives der 
som
 næ
vnt en m
asse inform
ationer løbende i væ
rket om
, hvilket rum
 vi befinder os i, 
snarere end der gives inform
ationer om
 væ
rkets tid. 
 D
en alvidende fortæ
ller, der beretter gennem
 hele væ
rket, bruger via nulfokalisering 
periteksterne til at angive baggrunden for fortæ
llingernes verden. D
a fortæ
llingerne 
har sam
m
e læ
ngde som
 noveller, er fortæ
lleren som
 næ
vnt nødt til at beskrive 
rum
m
et i periteksterne for at bevare det kom
prim
erede, handlingsm
æ
ttede indtryk i 
hver 
enkelt 
fortæ
lling. 
H
er 
ses 
et 
fortæ
lleteknisk 
greb, 
der 
forankrer 
M
ount 
K
øbenhavns fortæ
llinger i en traditionel opfattelse af novellegenren. D
er kan i denne 
forbindelse argum
enteres for, at C
olling N
ielsen væ
lger en alvidende fortæ
ller, da 
dette m
å betegnes som
 den klassiske, autoritative fortæ
ller. På den m
åde tages 
læ
seren i hånden og inform
eres om
 de virkelige sam
fundstendenser, der m
åske ligger 
skjult i væ
rket. D
isse er et em
ne, vi agter at diskutere senere. V
i ser ligeledes en 
pudsig kobling i valget af klassisk, traditionel alvidende fortæ
ller og så den 
innovative gennem
gående tone, der er til stede i væ
rket.  
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ount 
K
øbenhavn 
kan 
desuden 
ses 
som
 
væ
rende 
en 
ram
m
efortæ
lling, 
da 
periteksterne danner en overordnet ram
m
e for de sytten fortæ
llinger. D
et er stadig 
den 
alvidende 
fortæ
ller, 
der 
står 
som
 
form
idler 
af 
både 
periteksterne 
og 
fortæ
llingerne, og fortæ
llestem
m
en skifter således ikke position, som
 ellers kan væ
re 
tilfæ
ldet, m
en hele M
ount K
øbenhavn er opbygget som
 en ram
m
efortæ
lling, hvor 
periteksterne danner ram
m
erne. 
 6.2.!Begrundelse!for!valg!af!fortæ
llinger!
 I vores videre analyse væ
lger vi at se næ
rm
ere på nogle enkelte fortæ
llinger for 
derm
ed at kunne gå m
ere analytisk i dybden og gribe fat i nogle helt konkrete 
eksem
pler. V
i har valgt at tage udgangspunkt i seks fortæ
llinger, som
 efterfølgende 
kan sæ
ttes sam
m
en i tre par, idet der kan ses en sam
m
enhæ
ng m
ellem
 fortæ
llingerne. 
H
elt generelt har det naturligvis væ
ret vigtigt at udvæ
lge noveller, der kan siges 
at væ
re repræ
sentative for væ
rket som
 en helhed, således at de udvalgte fortæ
llinger 
skaber et billede af M
ount K
øbenhavn. D
esuden har vi prioriteret, at både science 
fiction og m
agisk realism
e er synlige i de udvalgte fortæ
llinger, således at vi kan 
inddrage nogle gode eksem
pler på brugen af de to genrer. G
enrerne er synlige i 
varierende grader og på forskellige m
åder, hvilket skaber et m
ere nuanceret billede af 
genrebrugen. På baggrund af dette er følgende fortæ
llinger udvalgt til næ
rm
ere 
analyse: 
 ”Pelikanen” og ”Fuglem
enneskerne” 
”Fuglem
enneskerne” kan ses som
 en direkte fortsæ
ttelse af ”Pelikanen”, og derfor er 
det oplagt at behandle begge fortæ
llinger. ”Pelikanen” er desuden den allerførste 
fortæ
lling, og derm
ed er det interessant at se på, hvordan M
ount K
øbenhavns 
fortæ
llinger begynder. 
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% ”K
ikkert” og ”R
um
væ
sener i V
alby” 
D
isse to kan ikke ses som
 væ
rende i direkte forlæ
ngelse af hinanden, m
en alligevel 
kan de ses som
 væ
re forbundne, da der optræ
der et fæ
lles elem
ent, som
 vil blive 
uddybet i analysen.  
 ”M
agneto” og ”M
agnetos endeligt” 
Ligesom
 
hos 
de 
førstnæ
vnte 
fortæ
llinger 
er 
”M
agnetos 
endeligt” 
en 
direkte 
fortsæ
ttelse af ”M
agneto”, og derfor er det naturligvis også oplagt at behandle begge 
fortæ
llinger. ”M
agnetos endeligt” er væ
rkets sidste fortæ
lling, og derfor er det 
ligeledes interessant at undersøge, om
 denne fortæ
lling kan ses som
 en reel 
afslutning. 
 6.3.!“Pelikanen”!og!”Fuglem
enneskerne”!
 I dette afsnit vil vi se næ
rm
ere på de to sam
m
enhæ
ngende fortæ
llinger ”Pelikanen” 
og ”Fuglem
enneskerne”. For overskuelighedens skyld og for at kunne gå næ
rm
ere 
ind i detaljerne, har vi valgt at adskille de to i analysen.  
 6.3.1.!”Pelikanen”!
 “Pelikanen” handler om
 Jan Peter Lassen, som
 er ortopæ
dkirurg på A
m
ager H
ospital 
og i sin fritid am
atørornitolog. H
an lever et trivielt liv, og efter vagter på hospitalet 
slapper han af m
ed at se dvd’er om
 fugle. H
an har altid haft en stor interesse for 
fugle, hvorm
ed han i sidste ende væ
lger at lade sig indlæ
gge og blive opereret om
 til 
et fuglem
enneske. O
perationen lykkedes, og seks m
åneder efter hopper han ud fra 
M
ount K
øbenhavn. 
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arakteristik af Jan Peter 
V
i får i starten en m
eget direkte karakteristik af Jan Peter. V
i hører blandt andet, at 
hans m
or dør, da han er ti år gam
m
el. Efter den tid træ
kker Jan Peter sig m
ere og 
m
ere ind i sig selv, og han er kun glad, når han betragter fugle. Som
 barn kan han 
sidde hele dage og kigge på forskellige fuglearter i haven, og da han bliver æ
ldre, 
cykler han hver dag ud til M
ount K
øbenhavn for at betragte fuglelivet.  
B
eskrivelsen af bjerget i periteksten forinden slutter således: ”Bjergets enorm
e 
om
fang og hele byggeriets um
ulige karakter inspirerede helt alm
indelige m
ennesker 
til at kaste sig ud i uhørt am
bitiøse personlige projekter” (C
olling N
ielsen: 12). 
B
jerget inspirerer altså helt alm
indelige m
ennesker til at kaste sig ud i vanvittige 
projekter, hvilket gør sig gæ
ldende for Jan Peter, da han beslutter sig for at blive 
opereret om
 til en fugl. 
I forbindelse m
ed Jan Peters forberedelse kan vi udlede en del indirekte 
karakteristik af ham
. V
i hører blandt andet, at  
 
”H
an træ
nede tre gange dagligt kun afbrudt af enkelte m
øder m
ed en gruppe 
ingeniører, som
 han havde hyret, og en gam
m
el studiekam
m
erat m
ed speciale i 
hudtransplantationer” (C
olling N
ielsen: 15).  
 H
er får vi indblik i Jan Peter som
 m
eget m
ålrettet, og hans store disciplin i forhold til 
hans livsom
læ
gning viser hvor m
eget, han bræ
nder for sin drøm
. En anden egenskab 
ved Jan Peter er hans perfektionism
e. D
ette kom
m
er først og frem
m
est indirekte til 
udtryk gennem
 hans træ
ning, m
en yderm
ere er alle hans dvd’er om
 fugle sat i 
alfabetisk ræ
kkefølge.  
Efter operationen kører han direkte ud til bjerget. D
et hele er planlagt, og hans 
m
ission er at hoppe ud fra bjerget og svæ
ve hen over K
øbenhavn. B
jerget har fra en 
tidlig alder givet Jan Peter en lykkefølelse, idet han i sin barndom
 kun syntes 
lykkelig, når han betragtede dets dyreliv. B
aseret på den m
ålrettethed og disciplin, 
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 forløbet, er det en drøm
, da han efter operationen endelig 
kan springe ud fra bjerget som
 en fugl. V
ed selv at væ
re blevet til en fugl er hans 
passion for fugle kulm
ineret, og derm
ed får vi en indirekte karakteristik af Jan Peter 
som
 lykkelig. 
   Novelletræ
k 
Inden for novelleteorien er det selve handlingen, som
 driver fortæ
llingen, hvilket 
også gør sig gæ
ldende i “Pelikanen”. Jan Peters drøm
 om
 at lade sig operere om
 til en 
fugl 
er 
fortæ
llingens 
frem
drift. 
”Pelikanen” 
skriver 
sig 
ligeledes 
ind 
som
 
en 
fortæ
lling, da den opfylder kravet om
, at plottet som
 regel berettes retrospektivt. 
D
esuden knytter fortæ
llingen sig passende til “Pelikanen”, da fortæ
llingen prim
æ
rt 
om
handler én person i form
 af Jan Peter. Tilsvarende kan m
an sige, at “Pelikanen” 
også passer til det kendetegn, at noveller og fortæ
llinger oftest er centreret om
 én 
begivenhed, hvilket i “Pelikanen” er operationen. H
vis m
an anskuer ”Pelikanen” som
 
en selvstæ
ndig historie, passer den ligeledes glim
rende på den novelleteori, der 
påpeger, at en novelle oftest har en overraskende slutning. D
en er overraskende, fordi 
personen gennem
går en voldsom
 forvandling fra at væ
re læ
ge og am
atørornitolog til 
et 
fuglem
enneske. 
D
enne 
forvandling 
kan 
ses 
som
 
en 
m
etam
orfose, 
og 
ofte 
gennem
går karakteren denne for at opnå et m
ål. D
ette kom
m
er til udtryk i forbindelse 
m
ed Jan Peters forvandling til et fuglem
enneske. Forvandlingen sker udelukkende for 
at opnå det endelige m
ål: at blive til en fugl. 
 D
et er relevant at tale om
 de to divergerende synspunkter, som
 vi refererer fra 
H
ejlsted i teorien. D
et ene synspunkt er konventionelt, og det andet er ikke-
konventionelt. Således kan m
an, hvis m
an anskuer ”Pelikanen” alene, se Jan Peters 
norm
ale, borgerlige liv som
 det konventionelle – en helt alm
indelig verden, vi kan 
relatere til. Tilsvarende er det ikke-konventionelle den verden, læ
seren nu skal til at 
acceptere 
som
 
det 
m
agiske, 
det 
vil 
sige 
forvandlingen 
til 
et 
fuglem
enneske. 
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 fugl først lige er begyndt. Interessant er det 
også, at de divergerende interesser, altså den clinch m
ellem
 det konventionelle og det 
ikke-koventionelle, er forankret i personen Jan Peter. Således er der i ”Pelikanen” 
ikke tale om
 en konflikt m
ellem
 karakterer, hvilket er atypisk, m
en der er m
ere tale 
om
 en indre konflikt for Jan Peter.  
D
er kan argum
enteres for, at ”Pelikanen” i sit handlingsforløb er for kort til at 
kunne karakteriseres som
 en novelle, da den ikke “undersøger karakteren af de 
om
lejringer, nyheden afstedkom
m
er”. D
ette er også grunden til, at m
an m
å anskue 
”Pelikanen” og ”Fuglem
enneskerne” som
 en sam
m
enhæ
ngende fortæ
lling. Står 
”Pelikanen” alene, er det tvivlsom
t, om
 den kan karakteriseres som
 en novelle, da der 
ikke følges op på, hvilket liv Jan Peter lever efter operationen. Fortæ
llingen 
bearbejder altså ikke konsekvenserne af operationen.  
 Plot og tid 
Fortæ
llingens tid og derm
ed fabula stræ
kker sig fra Jan Peters helt tidlige barndom
 og 
frem
 til hans voksne liv: ”M
ange år senere, da Jan Peter var sidst i trediverne, sad han 
i sin læ
nestol” (C
olling N
ielsen: 14). Jan Peter er altså sidst i trediverne den dag, han 
får idéen til operationen, og vi hører, at han allerede dagen efter hæ
ver hele sin 
opsparing for at forfølge sin drøm
. D
e to sidste afsnit i fortæ
llingen tager dog afsæ
t i 
en efterfølgende periode i Jan Peters liv, hvilket direkte indikeres af: ”M
ed tiden blev 
Jan 
Peter 
en 
frem
ragende 
flyver” 
(C
olling 
N
ielsen: 
16). 
D
erm
ed 
stræ
kker 
fortæ
llingen 
sig 
pludselig 
over 
en 
større 
tidsperiode. 
D
erudover 
skues 
der 
i 
fortæ
llingens første afsnit m
od en frem
tid, hvor Jan Peters indflydelse foregribes. 
M
ed dette in m
ente stræ
kker fortæ
llingen sig over et endnu større tidsperspektiv. 
Således er der heller ikke fuldstæ
ndig overensstem
m
else m
ellem
 sjuzet og fabula. 
Fortæ
llingen indledes derm
ed m
ed en prolepse, idet der etableres begivenheder, der 
følger efter den reelle fortæ
lling. 
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llingen er det derfor interessant at se på de m
ange spring i tid og rum
: 
 
“D
et var ikke til at forudse, at læ
ge og am
atørornitolog Jan Peter Lassen skulle 
ende som
 et af de m
est indflydelsesrige genier i verdenshistorien, idet han, som
 
ingen anden før ham
, ville kom
m
e til at udvide, hvad der m
eningsfuldt kunne 
rum
m
es inden for kategorien: m
enneske” (C
olling N
ielsen: 13).  
 D
et kan påpeges, at fortæ
llingen opleves retrospektivt, hvilket betyder, at fortæ
lleren 
befinder sig efter handlingens forløb og derfor kan tem
atisere og skitsere, hvor langt 
Jan Peter kan drive sine drøm
m
e. V
i ved dog endnu ikke helt, hvad det indebæ
rer, da 
der økonom
iseres voldsom
t m
ed inform
ationerne. V
i m
å således vente m
ed at høre 
om
 Jan Peters frem
tid indtil ”Fuglem
enneskerne”. O
venstående citat er desuden et 
interessant eksem
pel på den im
plicitte forfatter i ”Pelikanen”. H
er etableres en 
norm
ativitet, da der bliver sat ram
m
er for, hvad der m
eningsfuldt hører ind under 
kategorien m
enneske. Således læ
ses en stem
m
e, der går ind og gør sig til dom
m
er 
over, hvad der m
eningsfuldt kan betegnes under kategorien m
enneske. 
I forhold til fortæ
llingens afsluttende del er der en bem
æ
rkelsesvæ
rdig æ
ndring i 
fortæ
lletem
poet. V
i hører eksem
pelvis en m
eget detaljeret beskrivelse af hans 
operation, og derm
ed foregår en stor del af fortæ
llingen i et lavt fortæ
lletem
po: 
 
“I overensstem
m
else m
ed Jan Peters planer am
puterede læ
gerne hans ben 
undtagen to sm
å bare benrester, som
 de lod stritte et par centim
eter ud fra 
torsoen. D
e bortskar desuden hoften og ballerne, som
 erstattedes m
ed en tynd 
letvæ
gtskarbonplade” (C
olling N
ielsen: 15).  
 Inden afslutningen på fortæ
llingen øges fortæ
lletem
poet m
arkant, da der på fire linjer 
etableres et billede af Jan Peters frem
tidige liv: “M
ed tiden blev Jan Peter en 
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ragende flyver. H
an læ
rte at fornem
m
e de term
iske vinde, og han kunne m
ed 
ganske få vingetag svæ
ve fra M
ount K
øbenhavn til H
ellerup” (C
olling N
ielsen: 16). 
A
llerede på fortæ
llingens første side giver fortæ
lleren os en baggrund for Jan Peters 
m
otiver. V
i får at vide, hvilken type han er, sam
t hvad han er interesseret i: “D
a Jan 
Peter kom
 i gym
nasiet, gik han aldrig m
ed til festerne (...) Jan Peter passede sin skole 
og fortsatte, som
 han hele tiden havde gjort, m
ed at betragte fuglelivet” (C
olling 
N
ielsen: 13). D
a fortæ
lleren på cirka en halv side har beskrevet Jan Peter, springer vi 
igen frem
 i tiden for at optim
ere det narrative drive: “M
ange år senere, da Jan Peter 
var sidst i trediverne (...)” (C
olling N
ielsen: 14). V
i oplever stadig fortæ
llingen 
retrospektivt, m
en vi er lidt læ
ngere frem
m
e i fabula.  
 
A
fsnittet, hvor optakten til den store kernebegivenhed, operationen, opstår, indledes 
m
ed form
uleringen: ”Fra den dag indledte Jan Peter et am
bitiøst træ
ningsprogram
 
bestående af spinning, yoga, løb og roning” (C
olling N
ielsen: 14), og herfra kan 
fortæ
llingen ikke gå tilbage – det er nu eller aldrig for Jan Peter, hvis han vil æ
ndre 
sit liv til det bedre. O
g hvorfor egentlig til det bedre? På grund af den im
plicitte 
forfatters budskab i de første linjer om
, at han vil udvide ram
m
erne for, hvad der 
m
eningsfuldt kan kaldes et m
enneske. G
enerelt kan træ
ningsforløbets elem
enter 
således ses som
 satellitbegivenheder, der enten leder op til kernebegivenheden eller 
følger efter.  
D
a Jan Peter ser en andrik kom
m
e vraltende, kom
m
er han straks til at tæ
nke på, 
hvad hans far gentagne gange havde fortalt ham
 i hans barndom
: ”M
an kan ikke få 
det hele, Jan Peter, nogle gange m
å m
an væ
lge” (C
olling N
ielsen: 14). D
ette er det 
første 
skæ
ringspunkt 
i 
fortæ
llingen, 
da 
det 
igangsæ
tter 
hans 
forvandling 
til 
fuglem
enneske, hvilket kan ses som
 starten på det kaos, der sidenhen skal bringes i 
orden. 
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% D
et er karakteristisk for fortæ
llingerne i M
ount K
øbenhavn, at der er m
ange direkte 
rum
-indikatorer. I ”Pelikanen” hører vi, at Jan Peter arbejder på A
m
ager H
ospital og 
får foretaget sine operationer på Privathospital H
am
let, og disse indikatorer placerer 
karaktererne i et genkendeligt univers.  
 M
agisk realism
e og science fiction 
“Pelikanen” er en god repræ
sentant for M
ount K
øbenhavn i forhold til at anskue den 
m
agisk realistisk. D
er er m
ange alm
indelige elem
enter fra dagligdagen til stede i 
form
 af de genkendelige rum
-indikatorer, og dette gør blandt andet, at læ
seren lettere 
kan acceptere det m
agiske. Fortæ
lleren præ
senterer desuden det m
agiske m
ed største 
naturlighed, og Jan Peters forvandling fra kedsom
m
elig og ornitologisk funderet 
m
enneske til udfarende og kosm
opolitisk fuglem
enneske er central. Forvandlingen 
beskrives videnskabeligt, hvilket også viser dens science fiction-træ
k:  
 
“D
e 
fjernede 
de 
to 
nederste 
ribben 
og 
gennem
førte 
desuden 
en 
ræ
kke 
kom
plicerede 
korrigerende 
indgreb, 
hovedsageligt 
vedrørende 
tarm
enes 
og 
genitaliernes placering og funktionalitet” (C
olling N
ielsen: 15). 
 O
perationen og derm
ed forvandlingen læ
ses dog m
agisk realistisk, da operationen 
beskrives m
ed største naturlighed. D
en leveres m
ed en overbevisende tone, da den fx 
er forankret i træ
ningsprogram
m
et. Læ
seren ved, at spinning, yoga, løb, roning sam
t 
en radikal kostom
læ
gning er essentiel, hvis m
an vil æ
ndre sin krop. D
et er altså en 
realistisk indgang til det m
agiske liv, som
 Jan Peter senere opnår. B
landingen af 
realism
e og m
agi er central i forståelsen af, hvilke præ
m
isser m
agisk realism
e hviler 
på. M
etam
orfosen 
i 
den 
m
agiske 
realism
e 
behøver 
ikke 
at 
om
handle 
en 
totalforvandling, m
en snarere et “objekts absorption af noget helt frem
m
ed”, hvilket 
er tilfæ
ldet i ”Pelikanen”, da Jan Peter blot får fugleegenskaber, m
en stadig i høj grad 
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enneskelig bevidsthed og opfører sig som
 en m
oderne superhelt. D
et 
m
agiske består altså i, at han har fugleegenskaber, m
ens det realistiske består i, at det 
er fuldstæ
ndigt naturligt, at han har fugleegenskaber. O
verdrivelser er ligeledes 
centrale i m
agisk realism
e. D
ette ses der et tydeligt eksem
pel på i ”Pelikanen”, da 
fortæ
lleren skriver, at Jan Peters fedtprocent kom
m
er helt ned på syv på grund af 
hans intense træ
ning. D
en ekstrem
t lave fedtprocent kan ses som
 en overdrivelse. 
Ø
nsket om
 at kunne flyve siges at optræ
de i folkelitteratur sam
t i m
yter. I den 
forbindelse er det relevant at drage en parallel til den m
agiske realism
e, der ofte er 
forankret i m
yter. M
an kan undre sig over, at m
ennesket i 2013 ikke kan flyve på 
trods af en stræ
ben efter at væ
re ”fri som
 fuglen”, når dets udvikling af teknologi har 
gjort flytrafikken til et betydningsfuldt transportm
iddel. D
ette er netop tilfæ
ldet i 
”Pelikanen”, 
hvor 
Jan 
Peter 
ender 
m
ed 
at 
svæ
ve 
hen 
over 
K
øbenhavn 
og 
i 
bogstavelig forstand er blevet ”fri som
 fuglen”. H
an er ikke læ
ngere bundet til et 
kedeligt og trivielt liv. 
”Pelikanen” er et godt eksem
pel på, at den m
agiske realism
e skulle knytte sig til 
m
yter. Således kan der drages en parallel fra ”Pelikanen” til den græ
ske Ikaros-m
yte 
– i hvert fald et stykke hen ad vejen. Ikaros og hans far blev holdt i fangenskab på 
K
reta, og da de konstant blev overvåget, besluttede de sig for at konstruere et 
vingesæ
t ud af fjer for på den m
åde at flygte (internetkilde 7).  
Tilsvarende i ”Pelikanen” oplever Jan Peter et utilstræ
kkeligt liv, han ikke selv 
har valgt. Jan Peter holdes i fangenskab på grund af sin fars beslutning om
, at han 
skal læ
se m
edicin i stedet for ornitologi, som
 han ellers så gerne ville. På den 
baggrund beslutter han sig m
ålrettet for at flygte fra sit eget liv og væ
k til et andet. I 
Ikaros-m
yten kom
 Ikaros på trods af farens instrukser for tæ
t på solen, hvilket gjorde, 
at hans vinger bræ
ndte, og han faldt ned og døde. A
t sam
m
enligne Ikaros’ dødsfald 
m
ed handlingen i ”Pelikanen” er nok at tage m
unden for fuld, m
en m
yten er et godt 
eksem
pel på, at fortæ
llingens eskapistiske m
otiv er inspireret af en m
yte, hvilket 
giver den et træ
k fra den latinam
erikanske m
agiske realism
e. Sam
m
enligningens 
Side%58%af%115%
% begræ
nsning ses i, at Ikaros ram
m
es af hybris, da solen bræ
nder hans vinger. D
ette 
fald sker ikke for Jan Peter, da han opnår stor succes, hvilket bliver kendt for læ
seren 
i fortsæ
ttelsen, ”Fuglem
enneskerne”. 
 
6.3.2.!”Fuglem
enneskerne”!
 Fortæ
llingen handler igen om
 Jan Peter, og hvilken betydning forvandlingen til et 
fuglem
enneske får. Forvandlingen skaber stor opm
æ
rksom
hed i D
anm
ark, m
en også i 
resten af verden. Jan Peter starter derfor et firm
a, hvor m
ennesker kan få sam
m
e 
operation som
 ham
 selv. I fortæ
llingen m
øder han sin kone Ingrid, og sam
m
en får de 
sønnen M
ads. D
er er dog m
ange fuglem
ennesker, som
 bliver forfulgt på grund af 
deres sæ
re udseende, og da den danske statsm
inister ikke vil lave sæ
rregler for 
fuglem
enneskerne, rykker Jan Peter sit firm
a, JPFly.com
, til Indien. Jan Peter æ
ndrer 
via sit firm
a forholdene i Indien, og blandt andet afskaffer han kastesystem
et. Jan 
Peter dør som
 75-årig, og M
ads overtager firm
aet. 
 Plot og tid 
Tiden 
i 
”Fuglem
enneskerne” 
er 
central. 
Første 
sæ
tning 
indikerer, 
at 
”Fuglem
enneskerne” kan ses som
 væ
rende en fortsæ
ttelse af “Pelikanen”: “Jan Peter 
Lassens forvandling fra m
enneske til fugl tiltrak sig en del opm
æ
rksom
hed” (C
olling 
N
ielsen: 59). Teksten refererer desuden til Jan Peters dagbogsoptegnelser på nettet, 
hvori læ
seren bliver delagtiggjort i baggrunden for Jan Peters valg: “Jeg fik ideen til 
operationen efter en nattevagt, hvor jeg sad og så en dokum
entarfilm
 om
 gråæ
nder” 
(C
olling N
ielsen: 60). På den m
åde reetableres handlingen fra “Pelikanen” og 
forbinder de to fortæ
llinger. Y
derligere kan dette punkt ses som
 væ
rende en analepse, 
da der henvises til en begivenhed, der finder sted, før det sted i historien, hvor 
fortæ
llingen befinder sig. 
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ed undtagelse af to analepser, den ovennæ
vnte dagbogsoptegnelse og et af Jan 
Peters barndom
sm
inder, som
 sønnen M
ads får nedskrevet, er der overensstem
m
else 
m
ellem
 sjuzet og fabula. Fortæ
llingen skrider kronologisk frem
, og den alvidende 
fortæ
ller gør os læ
sere opm
æ
rksom
 på, hvornår der ses tilbage i tiden.   
Fortæ
lletidspunktet 
er 
som
 
ofte 
i 
M
ount 
K
øbenhavn 
tilbageskuende. 
Fortæ
llingens tid foregår desuden over en lang periode. D
et fortæ
lles, at Jan Peter og 
Ingrid får sønnen M
ads, og ikke m
ange linjer senere går M
ads fra at væ
re fem
 til ni år 
gam
m
el. H
er stiger tem
poet i fortæ
llingen, så vi hurtigere kan rykke til en af 
kernebegivenhederne, nem
lig at statsm
inisteren ikke vil im
ødekom
m
e Jan Peters krav 
om
 ligestilling m
ellem
 m
ennesker og fuglem
ennesker, hvilket m
edfører, at Jan Peter 
rykker JPFly.com
 til Indien.  
Fortæ
llingen rykker sig igen flere år på ganske få linjer: “H
vis JPFly.com
 ikke 
allerede var en bevæ
gelse, der vakte genlyd hos alle statsledere i verden, så blev de 
det 
efter 
blot 
få 
år 
i 
Indien” 
(C
olling 
N
ielsen: 
63). 
Fortæ
lletem
poet 
i 
”Fuglem
enneskerne” går ekstrem
t hurtigt, hvilket er m
ed til at underbygge, at 
virksom
heden oplever rivende væ
kst. På et tidspunkt går fortæ
llingen ned i tem
po, da 
den indiske sam
fundsstruktur bliver forklaret. D
er bruges næ
sten en side på at 
beskrive det indiske kastesystem
, som
 henviser til en klasseopdeling blandt inderne, 
for derefter at vende tilbage til fortæ
llingen ved at beskrive, hvordan JPFly.com
 er 
m
ed til at æ
ndre dette system
, hvilket indikerer firm
aets succes og betydning i Indien. 
 
D
en første kernebegivenhed i ”Fuglem
enneskerne” er Jan Peters oprettelse af firm
aet 
JPFly.com
, da dette m
å siges at sæ
tte gang i hele projektet om
 m
enneskers 
forvandling til fuglem
ennesker. D
ernæ
st kan fødslen af sønnen M
ads ses som
 en 
kernebegivenhed, da han i sidste ende overtager firm
aet, og yderligere ”blev han 
valgt som
 den første dem
okratisk valgte udenlandske præ
sident i Indiens historie” 
(C
olling N
ielsen: 66). D
en væ
sentligste kernebegivenhed i ”Fuglem
enneskerne” m
å 
dog siges at væ
re, da JPFly.com
 er nødsaget til at flytte til Indien. I forlæ
ngelse af 
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fundet forsøger at fastlåse karakterer i ram
m
er, er Jan Peter 
og hans JPFly.com
 netop et eksem
pel på, at karakteren i fortæ
llingen springer ud af 
de ram
m
er, sam
fundet opstiller. En satellitbegivenhed forinden denne er, da Jan 
Peter, Ingrid og sønnen M
ads flyver en m
orgentur langs søerne i K
øbenhavn, hvor de 
ser tre m
æ
nd banke et fuglem
enneske. D
enne begivenhed m
edfører, at Jan Peter 
efterfølgende retter henvendelse til den danske statsm
inister, som
 ikke vil gøre 
forskel 
på 
fuglem
ennesker 
og 
m
ennesker. 
U
dover 
denne 
begivenhed 
ses 
der 
naturligvis også øvrige satellitbegivenheder, som
 fx Jan Peters m
øde m
ed Ingrid. 
Som
 i ”Pelikanen” kan der i ”Fuglem
enneskerne” også ses forskellige eksem
pler 
på direkte rum
-indikatorer. V
i hører blandt andet om
 søerne i K
øbenhavn, helt 
specifikt V
ester Søgade. D
erudover er der en klar rum
-indikator i flytningen af Jan 
Peters firm
a til Indien, hvor han også lever resten af sit liv. 
 
D
en im
plicitte forfatter 
Jan Peter grundlæ
gger virksom
heden JPFly.com
, hvor han m
odtager tusindvis af 
henvendelser 
fra 
folk, 
som
 
ønsker 
sam
m
e 
operation. 
O
pm
æ
rksom
heden 
på 
virksom
heden m
edfører, at der foretages de første hundrede operationer, hvor 87 
ender succesfuldt. D
ette indikerer en form
 for realism
e, da netop ikke alle operationer 
ender som
 planlagt. Store institutioner som
 B
B
C
 og C
B
S optræ
der i fortæ
llingen, 
hvilket er m
ed til at give fortæ
llingen et genkendeligt præ
g. B
B
C
 væ
lger at lave en 
prisvindende dokum
entarfilm
 om
 Jan Peter, og C
B
S giver m
illioner for et interview
. 
H
an bliver altså så populæ
r og tiltræ
kker så stor interesse hos diverse m
edier, at ”hele 
affæ
ren blev beskrevet som
 et historisk gennem
brud for m
enneskeheden” (C
olling 
N
ielsen: 59). D
ette citat viser den im
plicitte forfatter, som
 kom
m
er til orde ved at 
kalde 
gennem
bruddet 
historisk. 
D
en 
im
plicitte 
forfatter 
ophøjer 
herved 
fuglem
enneskernes status sam
t funktion og betegner operationen som
 et historisk 
gennem
brud. D
ette gør sig også gæ
ldende, da Jan Peter får sin søn, M
ads. M
ads 
bliver 
betegnet 
som
 
“den 
første 
i 
V
erdenshistorien, 
som
 
voksede 
op 
som
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enneske” (C
olling N
ielsen: 62). D
er er altså tale om
 et historisk gennem
brud 
og et m
enneskeligt aftryk i verdenshistorien, som
 den im
plicitte forfatter er m
ed til at 
give en sæ
rlig status. 
D
er er yderligere eksem
pler på, at den im
plicitte forfatter træ
der i karakter: “D
et 
var derfor naturligt, at Jan Peter grundlagde en virksom
hed – JPFly.com
” (C
olling 
N
ielsen: 59) D
et frem
føres, at det er oplagt at starte en virksom
hed, når m
an har gang 
i opvisninger, talkshow
s, dokum
entarfilm
 osv. 
 K
arakteristik af Jan Peter 
I analysen af ”Pelikanen” har vi fået m
ange beskrivelser af Jan Peter, og derm
ed er en 
dybere karakteristik ikke nødvendig. D
og optræ
der der enkelte nye elem
enter, som
 
kan væ
re væ
sentlige til at beskrive ham
. 
         
H
vor 
der 
i 
”Pelikanen” 
bliver 
fortalt 
om
 
et 
individprojekt, 
er 
“Fuglem
enneskerne” langt m
ere globalt og kollektivt orienteret. D
ette afspejler sig 
blandt andet i beskrivelsen af Jan Peter: “A
lle de opererede nye flyvem
ennesker følte 
en dyb loyalitet over for Jan Peter, og de ønskede alle bræ
ndende at arbejde for ham
” 
(C
olling N
ielsen: 61). Inden Jan Peter fik foretaget Lassen-indgrebet, hvilket blev 
navnet på operationen fra m
enneske til fuglem
enneske, følte han sig frem
m
edgjort fra 
andre på grund af hans inderlige ønske om
 at kunne flyve. I “Fuglem
enneskerne” 
bliver det tydeligt, at han aldrig har stået helt alene. 
 M
agisk realism
e og science fiction 
Som
 
udgangspunkt 
bliver 
fortæ
llingen 
fortalt 
i 
den 
virkelige 
verden, 
hvor 
institutioner som
 C
B
S og B
B
C
 er m
ed til at konstruere en genkendelig verden. 
M
agisk realism
e tager udgangspunkt i den virkelige verden og tilføjer m
agiske 
elem
enter, som
 bliver præ
senteret, som
 var de virkelige. Et eksem
pel på dette kan 
væ
re fuglem
enneskernes funktion som
 kam
eram
æ
nd under Tour de France. Tour de 
France placerer sig inden for den genkendelige verden, hvorim
od fuglem
ennesket har 
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g. D
ette gør sig ligeledes gæ
ldende, da fuglem
enneskerne også benyttes 
til m
ilitæ
re opgaver sam
t spræ
ngning af laviner. D
et m
agiske er altså en del af den 
naturlige verden, som
 teorien også påpeger, nem
lig at den m
agiske realism
e ikke 
forsøger at ophøje handlingen til en urealistisk frem
m
edgørelse af virkeligheden, m
en 
snarere til at kom
m
e tæ
ttere på virkeligheden. H
vordan den m
agiske realism
e gør 
dette, vil blive uddybet i diskussionen. 
 M
agisk realism
e er ofte præ
get af over- og underdrivelser for at gøre læ
sningen m
ere 
interessant. N
etop disse over- og underdrivelser gør sig fx gæ
ldende efter Jan Peters 
pludselige død, hvor det beskrives, at JPFly.com
 havde tredoblet det indiske B
N
P. 
Selvom
 den voldsom
m
e udvikling kan ses som
 en overdrivelse, bliver den alligevel 
leveret afdæ
m
pet og realistisk, da vi forinden får at vide, hvordan JPFly.com
 
efterhånden er blevet det største selskab i Indien. Et andet eksem
pel på noget 
ekstrem
t er ved Jan Peters begravelse. Til begravelsen flyver over hundrede m
illioner 
fuglem
ennesker fra hele verden over Jan Peters grav, hvilket er en stæ
rk overdrivelse. 
Et sidste åbenlyst eksem
pel på m
agisk realism
e i “Fuglem
enneskerne”, viser sig 
allerede i “Pelikanen”. N
øjagtig ligesom
 i m
ange af M
ount K
øbenhavns andre 
fortæ
llinger indgår der en form
 for m
etam
orfose. Jan Peter er så betaget af fuglenes 
frihed, at han selv beslutter sig for at gennem
gå den fysiologiske forandring. I 
“Fuglem
enneskerne” foregår m
etam
orfosen på et globalt plan, hvilket gør det endnu 
m
ere oplagt at analysere kernebegivenheden som
 en kom
m
entar til de præ
senterede 
sam
fundstendenser. Som
 K
appel Schm
idt har skrevet, er en m
etam
orfose sjæ
ldent 
kun en m
ystisk forvandling, m
en også en kritik af den ophøjede part – i dette tilfæ
lde 
m
ennesket. N
år så stor en del af den indiske befolkning beslutter sig for at få 
foretaget det ikke helt ufarlige indgreb, m
å det bunde i en forholdsvis m
iserabel 
livssituation. N
år græ
nsen m
ellem
 fugl og m
enneske nedbrydes gennem
 fortæ
llingen, 
er det oplagt at se det som
 en kritik af underklassens forhold i Indien, og i det hele 
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 en kom
m
entar til den globaliserede verden, hvor firm
aer i høj grad rykker 
produktionen til andre lande, hvilket også vil uddybes i diskussionen. 
 For 
at 
forstå 
de 
elem
enter 
af 
science 
fiction, 
som
 
gør 
sig 
gæ
ldende 
i 
”Fuglem
enneskerne”, kan det væ
re behjæ
lpeligt at anvende Suvins begreber om
 
estrangem
ent og cognition. Estrangem
ent henvender sig til elem
enter, som
 er 
frem
m
ede og anderledes. Fuglem
enneskerne kan placeres under dette begreb, da de 
adskiller sig fra det kendte. M
en grunden til at vi accepterer, at fuglem
ennesker 
optræ
der og eksisterer i D
anm
ark i M
ount K
øbenhavn kan væ
re, at vi netop forstår 
det frem
m
edartede. D
a der udførligt beskrives, hvordan et m
enneske opereres om
 til 
et fuglem
enneske punkt for punkt, appelleres der til begrebet cognition, hvor det 
logiske og rationelle elem
ent spiller ind. H
vis ikke frem
gangsm
åden for operationen 
blev beskrevet, eller hvordan Jan Peter ihæ
rdigt m
otionerer hver dag for at få en 
fedtprocent under syv, ville det synes m
ere unaturligt at blive et fuglem
enneske. M
en 
da argum
enterne for at blive et fuglem
enneske lyder videnskabelige, m
edfører dette, 
at både estrangem
ent og cognition spiller sam
m
en, og science fiction kom
m
er herved 
til 
udtryk. 
Selvom
 
der 
langt 
fra 
er 
fyldt 
m
ed 
science 
fiction-ikoner 
i 
“Fuglem
enneskerne”, skriver fortæ
llingen sig alligevel ind i genren, fordi det 
frem
m
ede bliver gjort videnskabeligt. 
 6.4.!”K
ikkert”!og!”Rum
væ
sner!i!Valby”!
 ”R
um
væ
sner i V
alby” og ”K
ikkert” kan siges at væ
re forbundne, fordi de har to 
gennem
gående træ
k. B
egge fortæ
llingers peritekster henviser til det gigantiske 
observatorium
 O
W
L, O
verW
helm
ingly Large Telescope, som
 kan ses fra rum
m
et, og 
som
 har stor betydning for fortæ
llingernes begivenheder. D
erudover bliver navnet 
Thorkild på m
æ
rkvæ
rdig vis næ
vnt i ”K
ikkert”, m
ens Thorkild i ”R
um
væ
sner i 
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alby” er navnet på fortæ
llingens hovedperson. D
e to fortæ
llinger vil ligesom
 i det 
forrige analyseafsnit blive behandlet separat. 
 6.4.1.!”K
ikkert”!
 ”K
ikkert” handler om
 Elias Friis og hans arbejde på det gigantiske nye observatorium
 
O
W
L. 
Elias 
bliver 
kæ
rester 
m
ed 
en 
kollega 
ved 
navn 
Inga, 
som
 
kort 
efter 
begyndelsen af deres forhold flytter til U
SA
 på grund af gode forskningsm
uligheder. 
Langdistanceforholdet begynder at krakelere, og m
ens Elias er allerm
est ulykkelig, 
bliver han offer for en joke arrangeret i forbindelse m
ed sin polterabend, som
 
resulterer 
i 
opdagelsen 
af 
en 
spejlvendt 
kosm
isk 
henvendelse: 
”Thorkilds 
K
rebsehaler”. 
 Plot og tid 
I fortæ
llingen om
 Elias er der tydelige uoverensstem
m
elser i fabula og sjuzet. 
“K
ikkert” bliver fortalt retrospektivt, da den starter det sam
m
e sted, hvor fabula 
slutter – Elias er lam
slået efter sin opdagelse af den m
ystiske besked. Efter starten 
springes der to år tilbage i fabulaen, hvor vi bliver præ
senteret for Elias, som
 netop 
har m
ødt sin kæ
reste Inga og fået en eftertragtet forskerstilling på O
W
L. I denne 
første del af fortæ
llingen er parret lykkelige, m
en så får Inga et ph.d. stipendiat på 
C
ornell U
niversity i staten N
ew
 Y
ork. H
erefter springes der frem
 i fabulaen, så vi nu 
befinder os to m
åneder inden realtiden. Langdistanceforholdet fungerer fint, lige 
indtil Ingas m
or bliver alvorligt syg:  
 
”D
en følgende tid æ
ndrede deres sam
taler sig. Inga virkede fravæ
rende, ikke 
nødvendigvis trist, m
en m
ere fravæ
rende, som
 om
 hun var optaget af helt andre 
ting end at snakke m
ed Elias” (C
olling N
ielsen: 51).  
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% På grund af en stigende usikkerhed beslutter Elias sig for at fri til Inga, hvilket 
resulterer i en pinlig situation to dage inden opdagelsen af ”Thorkilds K
rebsehaler”. I 
stedet for at sige ”ja” til hans frieri foreslår Inga, at de holder en pause, hvilket Elias 
overhovedet ikke kan forstå. D
a han ikke vil forklare sine kollegaer den pinlige 
situation, 
beslutter 
de 
sig 
for 
at 
lave 
en 
intern 
polterabendvittighed: 
de 
om
program
m
erer teleskopet, hvilket fører til den banebrydende opdagelse. D
isse 
anakronier i fabula og sjuzet er m
ed til at føre fortæ
llingens narrativ frem
ad. I 
indledningen undrer m
an sig som
 læ
ser over Elias’ m
anglende entusiasm
e: 
 
”D
er var ingen tvivl om
, at det, som
 de betragtede, var den største og 
væ
sentligste opdagelse nogensinde inden for astronom
ien (…
) A
lligevel var der 
ingen begejstring at spore i Elias’ blik. H
an så m
est af alt trist ud, som
 han sad 
der og betragtede com
puterens generering på skæ
rm
en” (C
olling N
ielsen: 45). 
  I ”K
ikkert” er det relevant at benytte sig af H
ejlsteds begreber om
 begivenheder, 
fordi disse også bidrager til fortæ
llingens udvikling. H
elt overordnet kan opførelsen 
af 
M
ount 
K
øbenhavn 
anses 
som
 
en 
vigtig 
begivenhed, 
fordi 
bjerget 
er 
en 
forudsæ
tning for O
W
L-teleskopets eksistens. I forhold til karakterernes udvikling m
å 
kernebegivenheden siges at væ
re Elias’ m
øde m
ed Inga: ”D
et hele kom
 sig af, at han 
et par m
åneder tidligere havde m
ødt en pige på en kongres i H
elsingfors. Inga hed 
hun” 
(C
olling 
N
ielsen: 
46). 
A
t 
de 
finder 
sam
m
en 
resulterer 
i, 
at 
to 
satellitbegivenheder får m
ulighed for at have betydning for fortæ
llingens videre 
forløb. For det første dør Ingas m
or, hvilket m
edfører en klar æ
ndring i hendes hum
ør 
og holdning til Elias: “Inga virkede fravæ
rende (...) som
 om
 hun var optaget af helt 
andre ting end at snakke m
ed Elias (C
olling N
ielsen: 51). For det andet beslutter Elias 
sig for at fri til sin elskede på grund af den usikkerhed, som
 hendes hum
ørskift har 
m
edført – den ene satellitbegivenhed danner grundlag for den næ
ste, og via dem
 
begge får m
an indsigt i Elias’ um
iddelbare følelse af ligegyldighed over for 
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af 
”Thorkilds 
K
rebsehaler”. 
D
isse 
satellitbegivenheder 
giver 
altså 
fortæ
llingen en større dybde. Selvfølgelig er den m
ystiske skrift i universet også en 
væ
sentlig begivenhed, m
en fordi den både afslutter fortæ
llingens fabula og sjuzet, har 
den ikke direkte indflydelse på fortæ
llingens tidligere udvikling. Skriften skal nem
lig 
først vise sig at give m
ening for læ
seren i fortæ
llingen “R
um
væ
sener i V
alby”. 
 ”K
ikkert” er et godt eksem
pel på, hvorledes den alvidende fortæ
ller m
ed sin 
nulfokalisering kan skifte m
ellem
 den indre og ydre fokalisering på forskellige 
karakterer. B
eskrivelserne af Elias er kendetegnet ved en betydelig brug af indre 
fokalisering, m
ens fortæ
lleren ikke har interesse i at beskrive eksem
pelvis Ingas 
tanker. Som
 læ
ser får m
an således kun direkte indsigt i Elias’ tanker og følelser, som
 
sam
tidig afspejler Ingas opførsel:  
 
”Elias blev m
ere og m
ere bekym
ret. Til sidst besluttede han sig for at fri til Inga, 
dels for at m
untre hende op, dels for at bekræ
fte over for hende, at han virkelig 
elskede hende. M
åske var frieriet også et resultat af hans stigende usikkerhed” 
(C
olling N
ielsen: 51). 
 D
ette betyder naturligvis ikke, at vi har at gøre m
ed en førstepersonsfortæ
ller, da 
stem
m
en jo ikke tilhører Elias. C
itatet viser blot, hvordan fortæ
lleren har indsigt i 
Elias’ tanker, m
en ikke væ
lger at frem
stille nogle af Ingas tanker og følelser. 
N
ulfokaliseringen viser sig også gennem
 det faktum
, at fortæ
lleren ikke udelukkende 
befinder sig i hovedet på Elias. Eksem
pelvis præ
senteres læ
seren for den practical 
joke, som
 kollegaerne planlæ
gger at lave, uden at Elias ved noget om
 den. 
 K
arakteristik af E
lias 
D
en eneste karakter, m
an som
 læ
ser reelt får et indblik i, er hovedpersonen Elias 
Friis, og det er gennem
 ham
, at Ingas eksistens får sin berettigelse. Elias er gennem
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llingen kun genstand for én enkelt direkte karakteristik, som
 finder sted, efter at 
Inga har skuffet ham
:  
 
”A
lligevel var der ingen begejstring at spore i Elias’ blik. H
an så m
est af alt trist 
ud (…
) H
uden i hans ansigt var tør og havde røde plam
ager, hans hår var tjavset 
og uredt, og hans blå øjne syntes ikke at fokusere på noget i denne verden” 
(C
olling N
ielsen: 45).  
 V
i får en nogenlunde idé om
, hvordan han ser ud, på trods af at forholdene ikke 
gavner indtrykket. G
ennem
 en direkte karakteristik får m
an et indtryk af, hvordan 
Elias og Ingas forhold er:  
 
”Inga og Elias var uadskillelige. D
e var hele tiden sam
m
en, og der var intet 
andet, de hellere ville. Selv deres forskningsprojekter, som
 under norm
ale 
om
stæ
ndigheder optog dem
 døgnet rundt, m
åtte vige for deres forelskelse” 
(C
olling N
ielsen: 47).  
 H
er viser fortæ
lleren tydeligt, at de både er flittige, am
bitiøse og forelskede. D
eres 
hovedkuldse forelskelse understreges gennem
 gentagelser, fordi følelsen konstant 
knyttes til de to karakterer, og brugen af denne sem
iske kode gør deres forhold til 
fortæ
llingens um
iddelbare om
drejningspunkt. 
 N
ovelletræ
k 
N
oveller er som
 næ
vnt kendetegnet ved at have et begræ
nset persongalleri, hvilket er 
tilfæ
ldet i ”K
ikkert”. I fortæ
llingen er om
drejningspunktet Elias og Ingas forhold, 
som
 bliver fulgt over en periode på to år. U
dover disse to karakterer er det kun et par 
af Elias’ kollegaer og Ingas syge m
or, der har en form
 for betydning. Et andet 
novelletræ
k er den overraskende slutning, som
 m
å siges at væ
re eksisterende i 
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 vi gennem
 anakronien i fabulaen får en idé om
, at der er noget på 
fæ
rde, er det først til sidst i fortæ
llingens sjuzet, at sløret løftes, uden at dette dog 
skaber 
en 
lukket 
slutning. 
D
en 
slørede 
uorden, 
der 
kan 
anes 
i 
begyndelsen, 
præ
senteres i slutningen som
 et brud m
ed de norm
er, Elias tidligere har levet under. 
M
an får til slut den fornem
m
else, at Elias erkender norm
bruddet – nem
lig at 
universet sender spejlvendte beskeder til m
enneskeheden, og at han m
åske m
ere 
accepterer kendsgerningen i stedet for straks at søge en forklaring: 
 
”Elias, som
 slet ikke havde lyttet til, hvad de andre havde sagt, ja som
 end ikke 
havde registreret, at de var til stede, tæ
nkte kun, at dette helt sikkert ville 
um
uliggøre hans tur til N
ew
 Y
ork, og at han derm
ed aldrig ville se Inga igen” 
(C
olling N
ielsen: 56). 
 B
eskeden m
ed ”Thorkilds K
rebsehaler” er ikke det væ
sentligste for ham
, det er 
derim
od Inga. D
ette peger m
od et andet novelletræ
k, nem
lig at handlingen foregår 
om
kring et enkelt aspekt – i dette tilfæ
lde det unge forskerpars forhold. D
ette knytter 
sig også til Skriver og N
ielsens teori om
 novellens økonom
isering m
ed pointer. 
 M
agisk realism
e og science fiction 
Fortæ
llingens virkelighed er forankret i en højteknologisk verden, hvor sæ
rligt O
W
L 
og det unge pars beskæ
ftigelse skaber associationer til en form
 for videnskabelighed, 
som
 er et vigtigt kendetegn for science fiction-genren. I periteksten præ
senteres 
O
W
L’s faktuelle dim
ension. D
et har en spejldiam
eter på to hundrede m
eter og en 
eksponeringstid på cirka ti tim
er, der gør klarheden i billederne fem
 billioner gange 
klarere end den synligste stjerne. A
lene O
W
L’s navn, O
verW
helm
ingly Large 
Telescope, peger i retning af noget videnskabeligt, og henviser også til et virkeligt 
observatorium
 i C
hile. N
etop det faktum
, at det er videnskabeligt funderet, gør, at det 
befinder sig inden for genren science fiction. B
egreberne estrangem
ent og cognition 
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kkene i ”K
ikkert”. D
et kognitive aspekt er det, der 
um
iddelbart giver m
ening for det alm
indelige m
enneske – for eksem
pel at O
W
L-
teleskopet er bedre end andre, fordi dets spejldiam
eter er så stor. Ligeledes giver det 
m
ening, at det kan form
indske objekter, når det også kan forstørre dem
. V
i forstår 
altså det teknologiske fæ
nom
en uden at forstå det i detaljen. D
er opstår en 
estrangem
ent, idet den spejlvendte skrift ”Thorkilds K
rebsehaler” dukker op på 
skæ
rm
en, sæ
rligt fordi forskerne ikke har den m
indste idé om
, hvad det betyder. 
D
isse kendetegn passer på Suvins krav til science fiction, nem
lig at det præ
senterede 
skal frem
stå videnskabeligt. 
Endnu et videnskabeligt træ
k kan ses i Elias og Ingas kæ
lenavn til hinanden. D
e 
kalder hinanden for H
ubbie, og fortæ
lleren inform
erer os om
, at kæ
lenavnet er 
inspireret af den am
erikanske astronom
 Edw
in Pow
ell H
ubble. 
 
Selvom
 ”K
ikkert” i høj grad skriver sig ind i science fiction-genren, besidder den 
også et enkelt elem
ent fra den m
agiske realism
e. K
appel Schm
idt næ
vner blandt 
andet m
etam
orfosen som
 et typisk kendetegn ved den m
agisk realistiske genre. Elias’ 
kæ
reste bryder på et tidspunkt sam
m
en, fordi hendes m
or er blevet alvorligt syg. 
O
ver internettet kan Elias se, hvordan hans store kæ
rlighed på forunderlig vis æ
ndrer 
karakter: 
 
”H
endes ansigt var helt forandret, det var rødt og antog nogle besynderlige 
form
er. Elias havde aldrig set Inga sådan før, og m
idt i det hele kom
 han til at 
tæ
nke på et tv-program
, han engang havde set om
 anem
oner. H
endes ansigt 
lignede en slags anem
one, en form
 for intelligent plante, som
 trak sig sam
m
en, 
når noget rørte den, eller var det et dyr – en anem
one” (C
olling N
ielsen: 50). 
 D
et er første gang, at Elias ikke udelukkende beundrer Inga, som
 i øvrigt er om
kring 
to m
eter høj, for hendes skønhed, og det er m
ed til at skabe en forventning om
 en 
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 ganske rigtigt kom
m
er – hun væ
lger at gå fra Elias. 
Ingas æ
ndring til en anem
one sker dog ikke reelt, m
en kun i Elias’ hoved. D
et er 
ham
, der synes, hun pludselig ser anderledes ud. D
erfor er der ikke tale om
 sam
m
e 
slags 
m
etam
orfose, 
som
 
eksem
pelvis 
var 
tilfæ
ldet 
i 
”Pelikanen”, 
m
en 
det 
er 
bem
æ
rkelsesvæ
rdigt, at karakteræ
ndringen går igen i denne fortæ
lling. 
 6.4.2.!”Rum
væ
sner!i!Valby”!
 ”R
um
væ
sner i V
alby” handler om
 Thorkild, som
 får besøg fra det ydre rum
. To 
rum
væ
sner springer ud af fjernsynet for at gå om
bord i Thorkilds køleskab, og det 
eneste, der um
iddelbart undrer Thorkild, er tv-m
ediets im
ponerende udvikling. D
a 
rum
væ
snerne bliver aggressive og vil have m
ere m
ad, styrter Thorkild ned i Super 
B
rugsen for at hente fisk og krebsehaler – en delikatesse, som
 han tæ
nker, 
rum
væ
snerne vil synes om
. Thorkild bliver næ
rm
est ruineret, da han m
å hente frisk 
fisk dagligt. D
et ender m
ed, at Thorkild er nødsaget til at åbne et krebsedam
brug m
ed 
en dertilhørende restaurant for at kunne m
æ
tte de to sultne rum
væ
sner.       
Fortæ
llingens peritekst har en klar relation til fortæ
llingen om
 Thorkild. G
runden 
til, at M
ount K
øbenhavn tiltræ
kker opm
æ
rksom
hed fra rum
m
et, er fordi, bjerget er 
m
enneskeskabt og derfor frem
står som
 en fin lille polyp på jordkloden, der stikker op 
som
 en unaturlig, rund plet. D
et er ikke synderligt overraskende, at den kom
m
ende 
fortæ
lling om
handler rum
væ
sner, da der netop er blevet fortalt, hvordan M
ount 
K
øbenhavn kan tiltræ
kke opm
æ
rksom
hed fra rum
m
et.    
    
Plot og tid 
Ligesom
 i “K
ikkert” er der en uoverensstem
m
else i “R
um
væ
sner i V
alby”s fabula og 
sjuzet. M
an kan dele fortæ
llingens sjuzet op i tre dele: I den første del spekulerer 
Thorkild over rum
væ
snernes opførsel, sam
t hvad væ
snernes næ
ste træ
k kan væ
re. I 
anden del springes der via en analepse tilbage i fabulaen. O
vergangen m
ellem
 første 
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åden, hvorpå der springes tilbage i fabulaen, m
inder om
 
velkendte film
scener, hvor en karakter langsom
t drøm
m
er sig tilbage i tiden: “Snart 
ville bjergets enorm
e skygge indhylle V
alby i et natlignende m
ørke. Første gang, de 
havde kontaktet ham
, havde han siddet en ganske alm
indelig form
iddag (...)” (C
olling 
N
ielsen: 99). D
et første rum
væ
sen gør altså i denne del sin entre, og det sæ
tter direkte 
kurs m
od køleskabet:  
 
”V
æ
snet havde rodet køleskabet igennem
, og det var næ
sten for banalt, fordi det 
jo det, de altid gør – rum
væ
sner: D
e roder køleskabe igennem
 og knytter tæ
tte 
bånd til et barn i um
iddelbar næ
rhed” (C
olling N
ielsen: 99). 
 H
er ses en klar form
 for intertekstualitet til film
en E.T., hvor et rum
væ
sen også er på 
besøg 
i 
køleskabet 
hos 
en 
fam
ilie. 
I 
denne 
sjuzettets 
anden 
del 
er 
læ
seren 
gennem
gående vidne til Thorkilds forsøg på at interagere m
ed de frem
m
ede. Til slut 
bliver fortæ
llingens anakroni for alvor tydeliggjort, da der bliver sprunget adskillige 
år frem
 i tiden og fortalt, hvordan Thorkild i de kom
m
ende år var nødsaget til at åbne 
et dam
brug. 
D
et første skæ
ringspunkt, eller en af fortæ
llingens kernebegivenheder, findes 
således i anden del af “R
um
væ
sner i V
alby”. Skæ
ringspunktet opstår, da det første 
rum
væ
sen træ
der ud af Thorkilds tv, fordi denne kernebegivenhed skaber et kaos i 
fortæ
llingens verden. Thorkild forsøger at skabe en orden i dette kaos ved at fodre 
rum
væ
snerne m
ed skaldyr og andet godt fra havet, og dette kan ses som
 en 
satellitbegivenhed, der udspringer af kernebegivenheden. Til slut i fortæ
llingens 
fabula og sjuzet har denne satellitbegivenhed m
edført en ny kernebegivenhed, nem
lig 
åbningen af Thorkilds dam
brug i V
alby. Thorkild erkender det kaos, der opstår ud af 
den 
første 
kernebegivenhed, 
og 
dette 
m
edfører, 
at 
han 
selv 
sæ
tter 
gang 
i 
satellitbegivenheden, som
 i sidste ende får så stor betydning, at den kan betegnes som
 
førende hen til en ny kernebegivenhed. 
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llingen er skrevet i datid, og således befinder den alvidende fortæ
ller sig 
igen efter fortæ
llingens tidspunkt, hvilket er kendetegnende for store dele af M
ount 
K
øbenhavn. Fortæ
llingens tid stræ
kker sig over nogle år, idet fabula stræ
kker sig fra 
rum
væ
snernes 
indtog 
til 
åbningen 
af 
dam
bruget. 
D
ette 
præ
ciseres 
direkte 
af 
fortæ
lleren: ”I løbet af de kom
m
ende år (…
)”. K
un en lille analepse på fire linjer, der 
viser tilbage til Thorkild som
 tiårig, kan siges at ligge uden for fabulas udstræ
kning 
på nogle år. M
ed undtagelse af det næ
vnte spring nogle år frem
 i tiden er 
fortæ
lletem
poet ganske jæ
vnt. Fortæ
lletem
poet er forholdsvist lavt, idet Thorkilds 
erfaringer m
ed rum
væ
snerne beskrives ganske udførligt, og der er ingen m
arkante 
udsving i tem
poet. 
 K
arakteristik af T
horkild og rum
væ
snerne 
U
dover Thorkild er fortæ
llingens eneste karakterer de to rum
væ
sner. D
e bliver 
præ
senteret 
som
 
forvoksede, 
grønne 
padder 
m
ed 
tentakler, 
gule 
katteøjne 
og 
sylespidse 
tæ
nder. 
D
et 
ene 
rum
væ
sen 
bliver 
tillagt 
et 
sæ
rligt 
m
enneskeligt 
karaktertræ
k, nem
lig en form
 for grådig arrogance. I fortæ
llingen ses der således 
m
eget direkte karakteristik af karaktererne. Et eksem
pel på dette kan ses i den 
følgende passage, som
 først og frem
m
est fortæ
ller en del om
 Thorkilds person, m
en 
som
 også giver et indtryk af rum
væ
snerne: 
 
“(...) den anden var en rigtig lille tyksak, der havde stukket hele hovedet ned i 
skålen m
ed rejer (...) den lille tykke fór over m
od ham
 m
ed en sådan fart, at 
Thorkild overhovedet ikke nåede at reagere, og skubbede ham
 m
ed, hvad der 
m
åtte væ
re dets vom
, så han næ
rm
est fløj ud i entreen, hvor væ
ggen til stuen 
stoppede ham
, så han røg ned på gulvet, m
ens tyksakken trium
ferende, sådan 
tolkede Thorkild i hvert tilfæ
lde dets kropssprog, spankulerede tilbage til sit 
forehavende. M
ens Thorkild sad på gulvet i entreen, lettere fortum
let, tæ
nkte 
han, at det ikke kunne væ
re rigtigt, ja, det var ligefrem
 urim
eligt, han havde jo 
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købt deres livretter til dem
 i dyre dom
m
e, og så fik m
an bank for det. O
g disse 
overvejelser fyldte Thorkild m
ed en vrede, der næ
sten fik ham
 til at rejse sig op 
og fare i flæ
sket på den lille tykke, m
en han var stadig bange og kunne ikke 
rigtigt tro sine egne øjne, når han ude i køkkenet så to rum
væ
sner m
æ
ske sig i 
dyre retter” (C
olling N
ielsen: 102-103). 
 Fjendskabet m
ellem
 det lille tykke rum
væ
sen og Thorkild bliver her tydeliggjort. 
Thorkild bliver karakteriseret gennem
 en ret interessant form
 for retfæ
rdighedssans. 
D
a det tykke rum
væ
sen begraver hovedet i en skål rejer og senere trium
ferende 
spankulerer tilbage til køleskabet, væ
kker det ikke en um
iddelbar frygt eller undren 
hos Thorkild. I stedet bliver han fornæ
rm
et over, at rum
væ
snerne ikke sæ
tter pris på 
hans indsats, og denne reaktion er typisk for Thorkilds karakter: “O
g han nåede at 
tæ
nke, at det sim
pelthen ikke kunne væ
re rigtigt i et land som
 D
anm
ark, der kalder 
sig et af verdens rigeste, at m
an skal belem
res m
ed rum
væ
sner” (C
olling N
ielsen: 
101). M
åden, hvorpå fortæ
llingen er bygget op, og beskrivelsen af, hvordan Thorkild 
tackler hele den m
æ
rkvæ
rdige situation, gør, at der opstår forbindelser til både 
novellegenren, science fiction og m
agisk realism
e. 
 N
ovellen, m
agisk realism
e og science fiction 
”R
um
svæ
sner i V
alby” har et begræ
nset persongalleri, da fortæ
llingen kun består af 
Thorkild og de to rum
væ
sner. Et andet novelletræ
k er den overraskende slutning, som
 
skal sæ
tte punktum
 for fortæ
llingens prim
æ
re handling. D
et er både en overraskende 
slutning, at Thorkild er nødsaget til at åbne et dam
brug for at kunne m
æ
tte sine to 
rum
væ
sner, m
en begyndelsen af fortæ
llingen er ligeledes overraskende: 
 
”H
an tæ
nkte på helt andre ting, da der pludselig ud af skæ
rm
en trådte et lille 
væ
sen, og han havde tæ
nkt, at nu skete der da noget, og at det dog var en utrolig 
udvikling, tv-m
ediet havde foretaget, m
en det var nu alligevel i overkanten; 
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kunne m
an nu ikke selv bestem
m
e, hvem
 eller hvad m
an ville have ind i sin stue? 
(…
) O
g da væ
snet gik gennem
 stuen, m
ens det kiggede på ham
 og han på det, og 
ud i køkkenet, kom
 han til at glem
m
e det et øjeblik” (C
olling N
ielsen: 99). 
 Starten er altså overraskende, idet handlingen reelt sæ
ttes i gang m
ed de to 
rum
væ
sners 
pludselige 
indtog. 
Selvom
 
den 
helt 
store 
overraskelse 
kom
m
er 
i 
begyndelsen, så skriver fortæ
llingen sig alligevel ind i novellegenren, fordi der senere 
i forløbet opstår en erkendelse af det um
iddelbare kaos: ”(…
) det var, hvad m
an 
kunne forvente, når m
an holder rum
væ
sner; af og til kan de væ
re ubehagelige, m
en til 
daglig er de søde og fam
ilievenlige” (C
olling N
ielsen: 104). Thorkild ender m
ed at 
væ
nne sig til rum
væ
snernes tilstedevæ
relse, hvilket til sidst resulterer i, at han åbner 
et dam
brug, så han kan fortsæ
tte m
ed at fodre dem
 m
ed krebsehaler. D
enne accept er 
ikke bare et træ
k ved den overordnede novellegenre, m
en også et træ
k ved den 
m
agiske realism
e, som
 specielt gør sig gæ
ldende i fortæ
llingen om
 Thorkild. 
Fortæ
llingen starter m
ed, at Thorkild spekulerer over, hvad rum
væ
snerne nu vil 
gøre. Efter de træ
der ud af hans tv, bliver de ved m
ed at besøge ham
, og isæ
r hans 
køleskab, som
 efter åbningen af hans eget dam
brug er fyldt m
ed friske skaldyr. 
B
ow
ers skriver, at det vigtigste aspekt ved læ
sningen af et m
agisk realistisk væ
rk er, 
at m
an går m
ed på dets præ
m
isser. M
en hvordan kan en sådan accept opstå? D
en 
sker, 
når 
de 
m
agiske 
begivenheder 
bliver 
præ
senteret 
m
ed 
en 
vis 
grad 
af 
selvfølgelighed, og det er i høj grad tilfæ
ldet i forhold til Thorkild og rum
væ
snerne: 
 
”O
g som
 han gik der i den velassorterede fiskeafdeling, begyndte han at nyde 
det, han begyndte at forkæ
le det lille væ
sen m
ed sm
å læ
kre retter, som
 i hans 
fantasi var blevet dets yndlingsretter (…
) for den skulle jo også have det godt den 
lille slyngel” (C
olling N
ielsen: 100-101). 
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væ
sen lige er spankuleret ud af tv’ets form
iddagsquiz, går 
Thorkild ned i den lokale Super B
rugsen for at forkæ
le ”den lille slyngel”. D
ette citat 
skaber i højere grad associationer til en glad hundeejer end til en m
and, som
 lige har 
fået forulem
pet sin ejendom
sret af et rum
væ
sen. R
um
væ
snernes tilstedevæ
relse 
bliver altså alm
indeliggjort gennem
 Thorkilds perspektiv. I forhold til det realistiske 
plan er der m
ange direkte rum
-indikatorer, der peger m
od en virkelighed, som
 m
an 
som
 læ
ser ville kunne betegne som
 virkelig. For det første er ”R
um
væ
sner i V
alby” 
fortæ
llingens titel, hvilket indikerer et aldeles konkret og virkeligt rum
. D
erudover 
bliver Thorkilds næ
rom
råde beskrevet i starten af fortæ
llingen: 
 
”H
er sad han nu, på sin altan (…
) Fra sin klapstol kunne Thorkild se Ellebjergåen 
løbe hastigt m
ellem
 boligblokkene på den anden side af den asfalterede gård, og 
bag ved husenes røde tage stod M
ount K
øbenhavn som
 en kolos, der dæ
kkede 
for him
len. Snart ville bjergets enorm
e skygge indhylle V
alby i et natlignende 
m
ørke” (C
olling N
ielsen: 99). 
 D
enne beskrivelse sam
t blandt andet benæ
vnelsen af Ladem
anns dyreleksikon og den 
lokale Super B
rugsen er m
ed til at give fornem
m
elsen af en genkendelig virkelighed, 
som
 er funderet i konkrete tid-rum
-indikatorer. 
 D
er er flere træ
k i fortæ
llingen, som
 peger i retning af science fiction-genren. For det 
første er to af fortæ
llingens tre karakterer rum
væ
sner. D
isse underlige skabninger, 
som
 blandt andet er kendetegnet ved grønne svøm
m
efødder og tentakler, ville m
an 
ikke kunne finde i en “norm
al” fortæ
llings verden. D
et er tydeligt, hvordan 
“R
um
væ
sner i V
alby” lever op til B
rodericks teori om
 brug af science fiction-ikoner, 
netop fordi fortæ
llingen handler om
 rum
væ
sner, hvilket er et typisk træ
k for genren. 
Scholes m
ener, at science fiction nok om
handler begivenheder, som
 ikke er m
ulige i 
vores alm
indelige verden, m
en at den alligevel kan væ
re relevant for denne. D
ette 
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ennesker bliver hovedpersoner i dilem
m
aer og konflikter, som
 opstår på 
grund af videnskabelig og teknologisk udvikling.  
I periteksten står der, at O
W
L kan ses fra rum
m
et, og im
plicit bliver m
uligheden 
for næ
rkontakt m
ed rum
væ
sner præ
senteret. D
erfor kan observatoriet anses som
 
grunden til, at rum
væ
snerne væ
lger at træ
de ud af Thorkilds tv. M
enneskehedens 
videnskabelige frem
skridt ender altså m
ed at føre til en situation, hvor fortæ
llingens 
hovedperson skal tage stilling til, hvordan han bør reagere over for udefrakom
m
ende 
væ
sner, som
 åbenbart er i stand til at rejse ved hjæ
lp af tv-apparater. 
 6.5.!“M
agneto”!og!“M
agnetos!endeligt”!
 I følgende afsnit vil vi gå i dybden m
ed de to fortæ
llinger ”M
agneto” og ”M
agnetos 
endeligt”. V
i ser ”M
agnetos endeligt” som
 en direkte fortsæ
ttelse af ”M
agneto”, og 
derfor 
er 
det 
naturligt 
at 
behandle 
disse 
to 
fortæ
llinger 
sam
m
en, 
m
en 
for 
overskuelighedens skyld og for at kunne gå næ
rm
ere ind i detaljerne, har vi 
overordnet set valgt at adskille de to.  
 6.5.1.!”M
agneto”!
 Fortæ
llingen handler om
 Flem
m
ing A
ksel M
øller, der efter en tragisk barndom
 tidligt 
har skullet læ
re at tage vare på sig selv. Som
 voksen opdager Flem
m
ing, at han m
ed 
tiden er blevet m
agnetisk. H
ans krop tiltræ
kker derfor m
ange m
etalliske genstande, 
blandt andet ’K
asse 1’ fra Super B
rugsen, som
 bliver hans yndlingsgenstand og m
ed 
tiden hans højre arm
. En storm
 raserer Flem
m
ings hus, og da han pludselig ikke har 
tag over hovedet, ham
rer lynene ned i ham
. M
etallet sm
elter om
 ham
, og han bliver 
til M
agneto. 
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I 
”M
agneto” 
er 
der 
fuldstæ
ndig 
overensstem
m
else 
m
ellem
 
sjuzet 
og 
fabula. 
Fortæ
llingen er kronologisk opbygget, og vi starter således m
ed at høre om
 
Flem
m
ings barndom
, hvorefter vi kronologisk bevæ
ger os frem
 gennem
 Flem
m
ings 
liv og slutter m
ed at høre om
 hans forvandling til M
agneto som
 voksen. 
M
ed henblik på fortæ
llertiden, befinder fortæ
lleren sig efter fortæ
llingen, og 
derm
ed er den fortalt i datid gennem
 hele handlingsforløbet. O
verordnet set kan 
fortæ
lletiden siges at væ
re ganske kort, og fortæ
lletem
poet er forholdsvist hurtigt. D
et 
hurtige fortæ
lletem
po kan have den betydning at give fortæ
llingen en frem
drift, da 
handlingen skal frem
skrives på forholdsvis få sider. D
en alvidende fortæ
ller bruger 
kun lidt over halvanden side på at redegøre for hele Flem
m
ings barndom
 og hans liv 
op til begyndelsen af hans voksne liv. H
erefter sæ
nker fortæ
lleren dog tem
poet en 
sm
ule. D
e efterfølgende seks sider i fortæ
llingen stræ
kker sig over en del år, hvilket 
begrundes i flere direkte tid-indikatorer: ”N
ogle år senere, var det blevet væ
rre” 
(C
olling N
ielsen: 78), ”Som
 m
ånederne og årene gik, sam
ledes der sig m
ere og m
ere 
m
etal i Flem
m
ing A
ksel M
øllers lille hus” (C
olling N
ielsen: 79), ”N
ogle år senere 
hæ
rgede en storm
 i D
anm
ark” (C
olling N
ielsen: 82). I forhold til hvor lang tid fabula 
stræ
kker 
sig 
over, 
er 
fortæ
llingen 
derfor 
ganske 
kort 
fortalt 
og 
i 
et 
hurtigt 
fortæ
lletem
po. D
et er lidt vanskeligt, at sæ
tte præ
cise år på fortæ
llingens og derm
ed 
fabulas tid, da overgangen fra Flem
m
ings barndom
 til voksenliv m
arkeres således: 
”D
et var først som
 voksen, at Flem
m
ing opdagede det for alvor” (C
ollin N
ielsen: 77). 
D
erm
ed er det vanskeligt at sæ
tte en præ
cis alder på Flem
m
ing som
 “voksen”.   
Efter redegørelsen af fortæ
llertid, fortæ
lletid og fortæ
llingens tid vedrørende 
”M
agnetos endeligt”, vil vi næ
rm
ere sam
m
enligne de to fortæ
llingers tider, og 
derm
ed vil dette uddybes senere i afsnittet. 
 ”M
agneto” består som
 de øvrige fortæ
llinger af både kerne- og satellitbegivenheder. 
Som
 de første kernebegivenheder støder vi på Flem
m
ings fam
ilies fæ
rdselsuheld 
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t den m
obning, han udsæ
ttes for i skolen. D
isse er kernebegivenheder, fordi de i 
høj grad er afgørende for Flem
m
ing og derm
ed også fortæ
llingens udvikling. Tabet af 
foræ
ldrene og søsteren sæ
tter Flem
m
ing i en situation, hvor han er alene og m
å klare 
sig selv, og m
obningen er sandsynligvis en indirekte årsag til Flem
m
ings forhold til 
og syn på andre m
ennesker. 
D
esuden m
å det siges at væ
re en kernebegivenhed, da ’K
asse 1’ støder på 
Flem
m
ings dør. ’K
asse 1’ er den genstand, som
 Flem
m
ing udvikler det største 
tilknytningsforhold til, og som
 også er grunden til Flem
m
ings lykke og hans indhold i 
hverdagen. 
O
gså storm
en er en kernebegivenhed, da den alene er årsag til, at Flem
m
ings hus 
raseres, og at han derefter står uden tag over hovedet, hvilket forårsager, at han 
utallige gange ram
m
es af lynnedslag. Periteksten inden fortæ
llingen knytter sig isæ
r 
til disse lynnedslag. I periteksten hører vi nem
lig om
 tordenvejret, og der skabes 
derm
ed en forventning hos læ
seren om
, at dette tordenvejr kom
m
er til at spille en 
central rolle i den kom
m
ende fortæ
lling. Periteksten er således m
ed til at beskrive de 
ram
m
er og det m
iljø, som
 Flem
m
ing lever i, og derm
ed er vi som
 læ
sere m
ed på den 
præ
m
is, som
 skabes i fortæ
llingen.  
Endelig er Flem
m
ings forvandling til M
agneto også en af de helt væ
sentlige 
begivenheder i fortæ
llingen, hvilket vi isæ
r bliver klar over i forbindelse m
ed 
læ
sningen 
af 
”M
agnetos 
endeligt”, 
hvor 
Flem
m
ing 
kun 
optræ
der 
som
 
robot. 
Flem
m
ings forvandling fra m
enneske til robot er en af fortæ
llingens vigtigste 
kernebegivenheder, da Flem
m
ings forvandling har en afgørende betydning for, 
hvordan handlingen udvikler sig. 
Satellitbegivenhederne er m
ed til at uddybe karakterer og tem
aer, og derfor består 
satellitbegivenhederne i ”M
agneto” hovedsageligt af de episoder, hvor der fortæ
lles 
om
 Flem
m
ings kontinuerlige tiltræ
kning og besøg af m
etal. Eksem
pelvis er det en 
satellitbegivenhed, når Flem
m
ing efter en endt arbejdsdag som
 flaskedreng i Super 
B
rugsen m
å pille sm
å m
etalgenstande af sine bukser. 
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llingen præ
senteres vi for m
ange direkte rum
-indikatorer: ”B
are 12 år gam
m
el 
boede Flem
m
ing derfor alene i et lille hus lidt uden for Stenløse” (C
olling N
ielsen: 
76). H
er er vi som
 læ
sere ikke i tvivl om
, hvor fortæ
llingen geografisk skal til at 
udspille sig. D
erudover næ
vnes også Super B
rugsen, hvor Flem
m
ing som
 næ
vnt er 
flaskedreng og selv handler ind, hvilket skaber en identifikation for læ
seren. 
Stenløse næ
vnes allerede i den foregående peritekst, hvor vi hører lidt om
 byens 
vejrforhold: ”D
en øgede nedbør vest for bjerget kom
 ofte i som
m
erm
ånederne i form
 
af voldsom
m
e tordenvejr, isæ
r egnen om
kring Stenløse var stæ
rkt plaget” (C
olling 
N
ielsen: 75). Periteksten antyder derm
ed, at den følgende fortæ
lling kan foregå i 
Stenløse, og sam
tidig kan periteksten sige noget om
 stem
ningen i fortæ
llingen, hvor 
storm
 og regn kan indikere en lidt nedtrykt stem
ning. Efter at have læ
st fortæ
llingen 
om
 Flem
m
ing er det netop disse inform
ationer fra periteksten, der fanger vores 
opm
æ
rksom
hed. 
 K
arakteristik af Flem
m
ing 
Fortæ
lleren placerer Flem
m
ing i et lille hus lidt uden for Stenløse, og som
 12-årig 
m
istede han begge sine foræ
ldre og sin lillesøster i en fæ
rdselsulykke. D
et beskrives 
derm
ed, hvordan Flem
m
ing i en m
eget tidlig alder m
å læ
re at tage vare på sig selv, da 
”Flem
m
ing var usandsynlig stor af sin alder” (C
olling N
ielsen: 76), og derfor tror 
kom
m
unen, at han allerede som
 12-årig er m
yndig. D
erudover bliver Flem
m
ing 
m
obbet på skolen, og ingen kan lide ham
. D
enne direkte karakteristik, der tidligt i 
fortæ
llingen er m
ed til at påpege hans sociale status, er derigennem
 m
ed til at vise, 
hvilken karakter Flem
m
ing er. A
t han bliver m
obbet kan desuden ses som
 et velkendt 
karakterm
ønster, der væ
kker en vis genkendelighed hos læ
seren. V
i får som
 læ
sere en 
idé om
, hvordan Flem
m
ing optræ
der, idet han blev m
obbet som
 barn. D
ette er således 
et forholdsvist sjæ
ldent eksem
pel på en indirekte karakteristik, hvor vi som
 læ
sere 
danner os nogle tanker om
 Flem
m
ing som
 et m
obbet barn. 
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llingen får vi en m
eget direkte karakteristik af Flem
m
ing og hans liv. 
Fortæ
lleren oplyser os direkte om
 Flem
m
ings barndom
 og det m
iljø, han er opvokset 
i. U
dover at fortæ
lleren oplyser os direkte om
 Flem
m
ings ydre om
stæ
ndigheder, 
beskriver fortæ
lleren også Flem
m
ings personlighed direkte: ”H
an var asocial og 
talentløs” (C
olling N
ielsen: 77), hvilket læ
gger sig i forlæ
ngelse af opfattelsen af 
hans opvæ
kst og sociale status.   
O
gså hans syn på andre m
ennesker karakteriseres direkte:  
 
”H
an så ikke læ
ngere de andre elever som
 m
ennesker, m
en m
ere som
 en form
 for 
genstande, der bevæ
gede sig rundt blandt andre genstande, på m
åder han ikke 
forstod og heller ikke interesserede sig for” (C
olling N
ielsen: 77).  
 A
llerede her kan der ses tegn på Flem
m
ings udvikling m
od at blive til en robot, da 
han ikke næ
rer følelser over for andre m
ennesker. D
erm
ed ses en m
ere indirekte 
karakteristik af Flem
m
ing som
 væ
rende følelseskold. D
ette er interessant i forhold til 
de følelser, han næ
rer for de m
etalliske genstande, han m
ed tiden tiltræ
kker. Isæ
r 
bliver Flem
m
ing m
eget glad for ’K
asse 1’, som
 en nat står uden for hans dør: 
”Flem
m
ing var begyndt at tale til alle sine ’børn’, og han havde yndlinge (…
) ’K
asse 
1’ var hans absolutte favorit, og han sang for den og vuggede den, når den var ked af 
det” (C
olling N
ielsen: 81). D
ette kan væ
re et tegn på, at de følelser, som
 Flem
m
ing 
ikke næ
rer for m
ennesker, dem
 næ
rer han for genstande. D
erm
ed ser Flem
m
ing på 
m
ennesker, som
 vi læ
sere norm
alt ser på genstande og om
vendt. Flem
m
ing bytter 
derm
ed om
 på egenskaber m
ellem
 m
ennesker og genstande, og han næ
rer følelser for 
de genstande, der af m
agnetiske årsager knytter sig til ham
. C
itatet kan også referere 
til 
den 
om
sorgsfulde 
barndom
, 
Flem
m
ing 
aldrig 
selv 
fik, 
og 
da 
diverse 
m
etalgenstande selv henvender sig til ham
 og m
ed tiden bliver en del af ham
, giver 
han dem
 al sin kæ
rlighed.   
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m
ing kan ses som
 en rund karakter, der igennem
 fortæ
llingen gennem
går en 
udvikling. I takt m
ed, at han bliver m
ere og m
ere m
agnetisk, udvikler han flere og 
flere følelser og næ
rer om
sorg for andre end sig selv, netop fordi han ser sine 
m
etalgenstande som
 sm
å børn, som
 han skal tage sig af og har ansvar for. ”D
et var alt 
i alt en lykkelig tid for Flem
m
ing” (C
olling N
ielsen: 81), og i forbindelse m
ed 
udviklingen beskrives det også, hvordan Flem
m
ing til trods for, at han er velvidende 
om
 de store m
æ
ngder m
etal i sit hus, for første gang i sit liv føler sig rigtig lykkelig. 
 M
agisk realism
e og science fiction 
Et tydeligt træ
k fra science fiction-genren er robotten som
 ikon. D
a det først er i 
slutningen af fortæ
llingen, at Flem
m
ing forvandler sig til en robot, er det her, at 
fortæ
llingen får karakter af at væ
re science fiction. D
og leder hele fortæ
llingen op til 
denne forvandling, og derfor bliver robotten et stæ
rkt ikon, som
 i høj grad præ
ger 
hele fortæ
llingen. R
obotten som
 ikon er det eneste science fiction-træ
k, idet den ikke 
indeholder 
videnskabelige 
elem
enter, 
m
en 
da 
hele 
fortæ
llingen 
kulm
inerer 
i 
forvandlingen til robotten, bliver fortæ
llingens stem
ning m
eget præ
get af dette. 
Ligeledes er det karakteristisk for robotten i science fiction, at den har m
enneskelige 
egenskaber, og selvom
 den endelige forvandling er definitiv i fortæ
llingens sidste 
linje, 
så 
indikeres 
der, 
at 
Flem
m
ing 
som
 
M
agneto 
stadig 
har 
m
enneskelige 
egenskaber:  
 
”H
an skreg af sm
erte og knugede ’K
asse 1’ ind til sig” (C
olling N
ielsen: 82), 
”H
an følte ikke læ
ngere nogen m
agnetism
e i sin krop, til gengæ
ld kunne han 
m
æ
rke den kølige, våde dug på m
etallet, der om
sluttede ham
” (C
olling N
ielsen: 
83). 
 D
et at kunne føle, både fysisk og psykisk, ses klart som
 m
enneskelige egenskaber og 
derm
ed gøres M
agneto til en robot m
ed m
enneskelige træ
k. 
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obotten som
 ikon er som
 næ
vnt et klart science fiction-træ
k, m
en m
åden, hvorpå 
Flem
m
ing forvandler sig til en robot, er i langt højere grad m
agisk realistisk: ”På 
grund af en kontinuerlig ræ
kke af større og m
indre ydm
ygelser gennem
 et langt liv, 
var Flem
m
ing A
ksel M
øller blevet m
agnetisk” (C
olling N
ielsen: 76). Forvandlingen 
bunder således ikke i teknologisk udvikling, som
 ellers burde væ
re tilfæ
ldet, m
en 
snarere en tragisk barndom
 og et hårdt liv. N
etop dette elem
ent er m
agisk og ville 
ikke kunne lade sig gøre i den verden, vi lever i. Forvandlingen kan ses som
 en 
m
etam
orfose, hvor forvandlingen sker for at opnå et m
ål. D
ette kan også siges at 
væ
re gæ
ldende for Flem
m
ing, hvilket vil blive uddybet i afsnittet om
 ”M
agnetos 
endeligt”, hvor vi i højere grad stifter bekendtskab m
ed M
agneto og får kendskab til 
det m
ål, han sigter m
od. 
D
erudover kan Flem
m
ings m
åde at opfatte sin egen m
agnetism
e på også ses som
 
m
agisk realistisk: ”Flem
m
ing troede, det var et norm
alt problem
, at alle andre 
ligesom
 ham
 rensede deres bukser og sko for sm
å m
etalgenstande, når de kom
 hjem
” 
(C
olling N
ielsen: 77). G
ennem
 fortæ
llingen bliver det tydeliggjort, at Flem
m
ing ikke 
undrer sig synderligt over sin m
agnetiske tiltræ
kningskraft, hvilket overføres til 
læ
seren, der også accepterer fortæ
llingens præ
m
is. Ligeledes er de førnæ
vnte rum
-
indikatorer m
ed til at skabe et univers, der er genkendeligt for læ
seren, hvilket 
derigennem
 opretholder et realistisk m
iljø. D
et er netop kendetegnende for m
agisk 
realism
e, at vi oplever noget m
agisk og anderledes, m
en som
 stadig optræ
der i 
genkendelige ram
m
er. 
Et andet m
agisk realistisk træ
k kan ses i form
 af overdrivelser og ekstrem
er. Først 
og frem
m
est er de store m
æ
ngder af m
etal i Flem
m
ings hus sam
t på hans krop m
eget 
ekstrem
e, og denne ekstrem
 er gennem
gående i fortæ
llingen: ”D
et var norm
alt for 
ham
 at have et par skeer siddende i panden, en rørem
askine i nakken og i øvrigt væ
re 
iklæ
dt en jæ
vn overflade af m
indre genstande” (C
olling N
ielsen: 79-80). 
O
verdrivelsen ses ikke kun i forbindelse m
ed de m
agnetiske genstande. I starten 
præ
senteres vi for Flem
m
ings udseende: ”da han var 12, troede alle, at han var 21” 
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isse ekstrem
er og overdrivelser understreger det m
agisk 
realistiske i fortæ
llingen. 
 6.5.2.!”M
agnetos!endeligt”!
 Fortæ
llingen handler om
 Flem
m
ings søgen m
od lynaflederen på toppen af M
ount 
K
øbenhavn. Flem
m
ing angriber og ødelæ
gger alt og alle på sin vej, og derfor bliver 
m
ilitæ
ret indkaldt for at standse ham
. O
berstløjtnant O
ve R
inggaard indkaldes for at 
styre den m
ilitæ
re operation, og han igangsæ
tter flere angreb m
od Flem
m
ing, blandt 
andet m
ed af m
ilitæ
rhelikoptere, kam
pvogne og fuglem
ennesker. A
lligevel når 
Flem
m
ing toppen og lynaflederen, og da han griber om
 lynaflederen sm
elter m
etallet 
indefra, og han sm
elter sam
m
en m
ed den. D
et bliver herefter bestem
t at lade 
Flem
m
ing stå på toppen af bjerget som
 en dekorativ del af dets udseende. 
 Plot og tid 
Som
 det også var tilfæ
ldet i ”M
agneto” er der ligeledes i ”M
agnetos endeligt” 
overensstem
m
else m
ellem
 sjuzet og fabula, og således er der igen tale om
 en 
kronologisk opbygget fortæ
lling. 
I 
m
odsæ
tning 
til 
”M
agneto”, 
som
 
blev 
fortalt 
i 
datid, 
er 
fortæ
llertiden 
i 
”M
agnetos endeligt” nutid. M
an kan således undre sig over, hvorfor fortæ
llertiden er 
forskellig fra ”M
agneto”, eftersom
 der netop er tale om
 en fortsæ
ttelse. Forskellen på 
de to fortæ
llinger er, at ”M
agnetos endeligt” er m
ere dram
atisk og spæ
ndende, og det 
er ikke svæ
rt at forestille sig fortæ
llingen film
atiseret som
 en actionfilm
. N
etop 
fortæ
llertiden i nutid er et virkem
iddel til at øge spæ
ndingen og intensivere 
stem
ningen. Fortæ
lleren benytter sig således af en dram
atisk nutid, som
 er et stilistisk 
greb, og ikke en narratologisk nutid, hvor fortæ
lleren befinder sig sam
tidig m
ed 
fortæ
llingen. 
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et er dog væ
rd at bem
æ
rke, at der er en enkelt undtagelse i forhold til fortæ
llertiden; 
næ
stsidste afsnit er nem
lig skrevet i datid (C
olling N
ielsen: 173). D
ette kan ses som
 
en afrunding på den lange kam
p m
ellem
 Flem
m
ing og m
ilitæ
ret. Fortæ
lleren 
beskriver fra en position, hvor han befinder sig efter fortæ
llingens tidspunkt, blandt 
andet hvorledes m
edierne fulgte episoden, sam
t hvordan det blev besluttet at lade 
Flem
m
ing blive stående på toppen. I det sidste afsnit skifter fortæ
lleren m
ellem
 at 
benytte nutid og datid. V
ed brugen af nutid indikerer fortæ
lleren, at fra det tidspunkt 
der nu fortæ
lles, står m
etalm
anden stadig på toppen: ”På uvejrsdage, hvor lynene slår 
ned i lynaflederen, lyser m
etalm
andens øjne og under sæ
rligt kraftige tordenvejr siges 
det, at m
an kan høre en rungede latter fra m
etallet” (C
olling N
ielsen: 173). D
enne 
nutid er således ikke en dram
atisk nutid, m
en en narratologisk nutid, der viser 
fortæ
llerens aktuelle placering. 
 
I ”M
agneto” forsyner fortæ
lleren os m
ed m
ange direkte tid-indikatorer, så det er 
m
uligt at indkredse et forholdsvist præ
cist tidsperspektiv. I ”M
agnetos endeligt” er 
der ikke næ
r så tydelige tid-indikatorer, hvilket isæ
r skyldes, at fortæ
llingens tid ikke 
stræ
kker sig over en sæ
rlig lang periode. I stedet udspiller fortæ
llingens tid sig inden 
for en dag. Præ
cis hvor m
ange tim
er fortæ
llingen stræ
kker sig over, kan ikke 
um
iddelbart specificeres. Som
 næ
vnt er det væ
rd at bem
æ
rke, at der i allersidste 
afsnit skues m
od en frem
tid, og derm
ed udvides fortæ
llingens tid sig. 
I ”M
agnetos endeligt” er fortæ
lletem
poet sæ
nket en del, isæ
r fordi fortæ
llingens 
tid kun udspiller sig over en dag. D
erm
ed udfoldes denne ene dag og Flem
m
ings 
kam
p m
od O
ve og m
ilitæ
ret på atten sider. D
ette betyder, at vi får detaljerede 
beskrivelser af kam
pen m
ellem
 O
ve og Flem
m
ing. 
 D
en første kernebegivenhed kan defineres som
, da Flem
m
ing angriber en lastbil på 
m
otorvejen. 
D
ette 
er 
afgørende 
for 
det 
videre 
forløb, 
da 
denne 
begivenhed 
igangsæ
tter m
ilitæ
rets reaktion og derm
ed kam
pen m
od Flem
m
ing. D
en næ
ste 
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berstløjtnant O
ve R
inggaard, der efterfølgende 
bliver en vigtig brik i kam
pen m
od Flem
m
ing sam
t en central karakter i fortæ
llingen. 
Endelig er det afgørende for fortæ
llingen, at Flem
m
ing til sidst når lynaflederen og 
derm
ed opnår sit m
ål. A
t dette er helt centralt indikeres allerede i periteksten, hvor 
om
drejningspunktet netop er, hvordan bjerget tiltræ
kker lynene, sam
t hvordan 
lynaflederen producerer energi ud af disse. 
I ”M
agnetos endeligt” er der m
ange satellitbegivenheder, som
 er m
ed til at skabe 
en stem
ning af kaos i fortæ
llingen. D
isse ses eksem
pelvis i form
 af de m
ange 
forskellige angreb sam
t nogle af de dertilhørende konsekvenser, fx am
bulancernes 
udrykninger.   
 I ”M
agnetos endeligt” ses m
ange rum
-indikatorer, fx foregår starten af fortæ
llingen 
på m
otorvej 23, og ligeledes hører vi gennem
 fortæ
llingen om
 blandt andet Stenløse 
og A
vedøre Statshospital. D
isse direkte indikatorer gør, at vi hele tiden inform
eres 
om
, hvor både Flem
m
ing og O
ve befinder sig. D
erudover er vejret som
 en 
uhåndgribelig rum
-indikator m
ed til at sæ
tte ram
m
er for fortæ
llingen, så vi som
 
læ
sere får indtryk af de om
givelser, fortæ
llingen udspiller sig i.   
 K
arakteristik af Flem
m
ing og O
ve 
Flem
m
ing er stadig en væ
sentlig karakter, da vi følger hans rejse m
od toppen af 
bjerget. D
og er han ikke læ
ngere den eneste karakter, og han er heller ikke den, vi 
følger m
est. H
an er nu fuldt ud M
agneto, og m
ed ’K
asse 1’ som
 våben er han nu både 
m
odstandsdygtig og en trussel m
od sam
fundet. I ”M
agneto” er hans m
ission at tage 
sig af de m
agnetiske genstande, der følger efter ham
, m
en efter den definitive 
forvandling til robot har hans m
ål æ
ndret sig. N
u er det lynaflederen på toppen af 
M
ount K
øbenhavn, der er hans ultim
ative m
ål, som
 han vil gøre alt for at nå. I 
”M
agnetos endeligt” viser Flem
m
ing eksem
pelvis tegn på vrede og en reaktion på 
om
verdenen, hvor han i ”M
agneto” udtrykker en vis ligegyldighed for om
verdenen. 
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i får ingen direkte forklaring på, hvorfor han sigter m
od lynaflederen, m
en noget 
tyder på, at det er på bjergets top, at Flem
m
ing kan opnå en følelse af lykke:   
 
”Englene bæ
rer Flem
m
ing m
ellem
 sig. H
an befinder sig snart på en græ
splæ
ne. 
D
et er som
m
er. H
ans lillesøster er der, og hans m
or og far. H
un er tre år gam
m
el. 
H
an m
æ
rker hendes duft. H
un sm
iler til ham
 og siger: „Flem
-m
ing”. 
Flem
m
ing fyldes af en overstrøm
m
ende lykkefølelse” (C
olling N
ielsen: 173). 
 N
oget kan derfor tyde på, at Flem
m
ing søger at kom
m
e så tæ
t på him
len som
 m
uligt 
for at kom
m
e tæ
t på sin fam
ilie og derm
ed nå sit ultim
ative m
ål på toppen af M
ount 
K
øbenhavn. Selvom
 Flem
m
ing stadig er om
drejningspunkt for fortæ
llingen, kan O
ve 
R
inggaard også siges at indtage en central karakter. D
a O
ve træ
der ind i fortæ
llingen 
er han den karakter, vi hovedsageligt følger, og derm
ed fungerer Flem
m
ing i dele af 
fortæ
llingen som
 m
ål for O
ves m
ission. Fortæ
lleren beskriver O
ve gennem
 en direkte 
karakteristik: 
 
”H
an er en lille m
and, blot 165 cm
 høj. H
an har sideskilning og et veltrim
m
et, 
lyst overskæ
g, der stræ
kker sig nedad forbi m
undvigene som
 et m
askulint 
m
odtræ
k til de usæ
dvanligt store og følsom
m
e blå øjne, der dom
inerer hans 
ansigt” (C
olling N
ielsen: 158). 
 
V
i får her en direkte karakteristik, der sæ
tter sit præ
g på læ
serens opfattelse af hans 
udseende, og fortæ
lleren beskriver derudover, hvordan ”hans stem
m
e er venlig og 
afslører, at han er vokset op på Fyn” (C
olling N
ielsen: 159). Y
derligere er O
ves 
handlinger i høj grad m
ed til at definere ham
 som
 karakter. D
erm
ed er den indirekte 
karakteristik i højere grad m
ed til at vise hans egenskaber. D
a O
ve sæ
tter alle angreb 
i gang, får vi en fornem
m
else af, at han er handlingsparat og autoritæ
r. Igennem
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llingen hører vi m
ange replikker fra O
ve: ”Vi har således under 30 m
inutter til 
rådighed. H
er er m
in plan” (C
olling N
ielsen: 160). 
D
ette billede af O
ve som
 en autoritæ
r karakter kan understreges af de velkendte 
karakterm
ønstre, der knytter sig til hans titel som
 oberstløjtnant. D
ette er for m
ange 
en genkendelig titel, som
 læ
seren forbinder m
ed netop handlekraft og autoritet. 
Således bliver O
ve et eksem
pel på, at både den direkte og indirekte karakteristik er 
m
ed til at form
e ham
 som
 karakter. 
 A
fslutning på M
ount K
øbenhavn? 
D
et kan diskuteres, hvorvidt væ
rket M
ount K
øbenhavn har en reel slutning, da vi 
egentlig bliver præ
senteret for sytten forskellige fortæ
llinger. A
lligevel tyder noget 
på, 
at 
”M
agnetos 
endeligt” 
kan 
ses 
som
 
en 
sam
let 
afslutning 
på 
de 
m
ange 
fortæ
llinger. D
ette begrundes blandt andet m
ed, at flere karakterer som
 næ
vnt 
inddrages i den sidste fortæ
lling.   
    Endnu en grund til, at ”M
agnetos endeligt” kan siges at have karakter af en 
slutning, 
knytter 
sig 
til 
nogle 
genrekonventioner. 
V
i 
har 
tidligere 
næ
vnt, 
at 
fortæ
llingerne har karakter af at ligne noveller – alligevel argum
enterer vi ligeledes 
for, at væ
rket kan ses som
 en helhed, eksem
pelvis i form
 af de gennem
gående 
karakterer og fæ
nom
ener. N
etop fordi væ
rket kan ses som
 en helhed, har vi som
 
læ
sere en forventning om
, at væ
rket har en sam
let afslutning, og derm
ed er det 
oplagt, at det er den sidste fortæ
lling, der kan form
e en slutning, hvilket ordet 
”endeligt” i titlen også kan indikere. 
D
enne anskuelse af ”M
agnetos endeligt” som
 væ
rende en form
 for slutning på 
det sam
lede væ
rk, kan åbne nogle spørgsm
ål i forhold til væ
rkets holdning, fx om
 
væ
rket træ
kkes i en utopisk eller dystopisk retning. H
er er det isæ
r interessant, at 
”M
agnetos endeligt” bæ
rer præ
g af at indeholde kaos. D
e m
ange kam
pe, det 
skiftende vejr og den dram
atiske stem
ning i fortæ
llingen er netop elem
enter, som
 er 
m
ed til at lede tankerne hen på en næ
rm
est apokalyptisk tilstand. 
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erudover afsluttes M
ount K
øbenhavn m
ed en sidste peritekst, der således ikke har 
nogen efterfølgende fortæ
lling. D
enne er først og frem
m
est interessant at se på i 
forhold til slutningen på væ
rket, da den sam
ler op på hele M
ount K
øbenhavns forløb 
lige fra byggeriets start. Periteksten afsluttes m
ed at skue m
od frem
tiden: 
 
”U
endelige generationer vil kom
m
e til at gå på det, rutsje ned ad det, forsvinde 
på det, køre op ad det, ligge på det, græ
de på det, spise på dets græ
s, under dets 
træ
er, dø på det, gem
m
e sig på det, hoppe ud fra det” (C
olling N
ielsen: 175). 
 D
et 
er 
bem
æ
rkelsesvæ
rdigt, 
at 
de 
næ
vnte 
handlinger 
netop 
er 
blevet 
set 
i 
fortæ
llingerne igennem
 væ
rket. D
et er eksem
pelvis tidligere påpeget i analysen, 
hvorledes Jan Peter i ”Pelikanen” springer ud fra bjerget, m
en også i fortæ
llingen 
”Sam
m
ensvæ
rgelsen” 
hopper 
A
nders 
N
ielsen 
ud 
fra 
bjerget 
under 
et 
selvm
ordsforsøg. Ligeledes er der flere eksem
pler på, hvordan folk gem
m
er sig og 
forsvinder på bjerget. I ”G
rønlæ
nderproblem
atikken” gem
m
er et helt lille folkeslag 
sig på bjerget, og de gem
m
er sig så godt, at de næ
rm
est forsvinder. Ligeledes hører vi 
i ”M
orgenkom
plet” om
 Siri, der har en hule på bjerget, hvor hun ofte gem
m
er sig.  
 M
agisk realism
e og science fiction 
M
ange af de genretræ
k, der kan ses i ”M
agneto”, gør sig ligeledes gæ
ldende i 
”M
agnetos endeligt”. H
er træ
der robotten som
 ikon virkelig igennem
 og bliver et 
genkendeligt 
science 
fiction-træ
k. D
erudover har robotten stadig m
enneskelige 
egenskaber, hvilket isæ
r er synligt i forbindelse m
ed fortæ
llerens konstante brug af 
navnet Flem
m
ing frem
for M
agneto.   
    Som
 næ
vnt inddrages også fuglem
enneskerne, og m
ed henblik på væ
rket M
ount 
K
øbenhavn som
 en helhed, er vi velvidende om
, at disse også kan siges at væ
re et 
science fiction-elem
ent. 
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et gør sig ligeledes gæ
ldende for ”M
agnetos endeligt”, at der er m
ange rum
-
indikatorer. Eksem
pelvis benæ
vnelsen af H
æ
rens O
perative K
om
m
ando sam
t dens 
brug af kam
pvognen Leopard 2 A
5 skaber for læ
seren nogle genkendelige ram
m
er 
for kam
pen m
od M
agneto. I starten foregår kam
pen ligeledes på m
otorvej 23, hvilket 
igen placerer fortæ
llingen på et realistisk niveau. 
D
et m
agisk realistiske kan også ses i andre sam
m
enhæ
nge i fortæ
llingen: ”Ingen 
syntes at tæ
nke på, at der et sted under det sm
ukke m
etal var et lig af et rigtigt 
m
enneske” (C
olling N
ielsen: 173). D
ette er et eksem
pel på, hvordan den m
agiske 
realism
e også indeholder elem
enter af det m
ere absurde, hvor hæ
ndelsen strider m
od 
vores virkelighed uden at væ
re direkte m
agisk. I nutidens danske sam
fund er det helt 
utæ
nkeligt, at m
an ikke undersøger næ
rm
ere, hvad en sådan genstand indeholder, 
m
en blot accepterer dens eksistens. 
 
V
i så i ”Pelikanen”, at fortæ
llingen trak på den græ
ske m
yte om
 Ikaros. D
et er ikke 
just oplagt at se på ”M
agnetos endeligt” som
 en m
yte, m
en der er en m
ulighed for, at 
fortæ
llingen er inspireret af en m
ere nutidig historie – nem
lig historien om
 K
ing 
K
ong. D
er kan ses flere ligheder m
ellem
 de to historier. Tydeligst kan beskrivelsen af 
Flem
m
ings vej m
od toppen af M
ount K
øbenhavn og lynaflederen sam
m
enlignes m
ed 
K
ing K
ongs vej m
od toppen af Em
pire State B
uilding i N
ew
 Y
ork. I denne 
forbindelse er det ligeledes interessant at se på, hvordan både Flem
m
ing som
 
M
agneto og K
ing K
ong gøres til turistattraktioner. 
    Som
 om
talt i det ovenstående kom
m
enterer fortæ
lleren i ”M
agnetos endeligt” på, 
at ingen tæ
nkte på, at der bagved m
etallet var et rigtigt m
enneske. Ligeledes kan 
K
ing K
ong siges at frem
stilles som
 et væ
sen m
ed følelser og m
enneskelige træ
k, 
hvilket m
ange m
ennesker har svæ
rt ved at forstå.  
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psam
ling!på!analyse!!
 I nedenstående vil der kort sam
les op på nogle af de ting, som
 vi har fundet 
gennem
gående i analysen, og som
 det er relevant at afrunde inden den efterfølgende 
diskussion. V
i vil således først sam
le op på genrebrugen i de næ
ranalyserede 
fortæ
llinger for herefter at opsum
m
ere bjergets rolle i fortæ
llingerne, altså hvilken 
rolle M
ount K
øbenhavn reelt spiller i de forskellige fortæ
llinger. H
er vil også 
inddrages øvrige fortæ
llinger, som
 ikke har væ
ret behandlet i næ
ranalysen. Endelig 
vil der sam
les op på de tem
aer, som
 har væ
ret gennem
gående for væ
rket som
 en 
helhed, idet disse blandt andet vil blive genstand for vores diskussion. 
!6.6.1.!Genrerne!i!de!udvalgte!fortæ
llinger!
 Som
 det tidligere er forklaret, er teorien om
 genrerne m
agisk realism
e og science 
fiction blevet benyttet på en m
åde, så der opstår et sam
spil i stedet for en 
m
odarbejdelse af hinanden. Suppleringen kom
m
er til udtryk i flere af bogens 
fortæ
llinger, hvilket vi har pointeret gennem
 analysearbejdet. D
et er oplagt at stille 
spørgsm
ålstegn ved, hvor frem
træ
dende og gennem
gående de to genrer er i de 
enkelte fortæ
llinger. I ”M
agneto” og ”M
agnetos endeligt”, hvor Flem
m
ing på 
m
ystisk vis bliver m
agnetisk, er der et tydeligt science fiction-træ
k i form
 af robot-
ikonet. D
og er Flem
m
ings udvikling fra m
enneske til robot m
agisk realistisk 
beskrevet, da udviklingen på ingen m
åde er videnskabeligt funderet. D
e m
agisk 
realistiske træ
k udspiller sig gennem
 hele fortæ
llingen, og de er m
ed til at frem
m
e 
læ
serens forståelse for, hvorfor Flem
m
ing ender som
 robot. I dette tilfæ
lde supplerer 
genrerne hinanden, og de skaber ram
m
erne for fortæ
llingen. 
O
m
vendt er der i fortæ
llingerne om
 Jan Peters forvandling til fuglem
enneske 
um
iddelbart flest m
agisk realistiske træ
k, blandt andet på grund af den delvise 
forvandling fra m
enneske til fugl. M
åden, hvorpå forvandlingen finder sted, er dog 
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funderet 
inden 
for 
science 
fiction. 
Læ
serens 
kognitive 
behov 
bliver 
tilfredsstillet, 
fordi 
operationens 
proces 
bliver 
beskrevet 
på 
en 
forholdsvis 
videnskabelig facon. H
avde vi ikke hørt om
 Jan Peters benhårde træ
ningsprogram
 for 
at opnå en fedtprocent under syv sam
t den m
eget præ
cise beskrivelse af operationens 
frem
gangsm
åde, havde vi som
 læ
sere m
åske haft svæ
rere ved at forstå og acceptere 
præ
m
issen for forvandlingen. 
Fortæ
llingerne om
 Elias og Thorkild er ligeledes funderet i begge genrer. På 
grund af teknologien og O
W
L-teleskopet i “K
ikkert” skabes der en forbindelse til 
science fiction-ikonerne i form
 af rum
væ
snerne i “R
um
væ
sner i V
alby”. I disse 
fortæ
llinger er de to hovedpersoners reaktioner på hæ
ndelserne m
ed til at træ
kke den 
m
agiske realism
e frem
, fordi de uden store overvejelser accepterer begivenhedernes 
gang. Således kan det siges, at genrerne ikke m
odarbejder, m
en i stedet supplerer 
hinanden, så deres kvaliteter og kendetegn bliver tydeliggjort. V
ores teori beskriver, 
hvordan 
begge 
genrer 
ofte 
benyttes 
til 
at 
sæ
tte 
fokus 
på 
sam
fundsm
æ
ssige 
problem
stillinger 
både 
i 
den 
virkelige 
verden 
og 
fortæ
llingernes, 
og 
disse 
problem
stillinger vil tages op i diskussionen, ligesom
 der vil optræ
de et afsnit, der går 
m
ere diskuterende til væ
rks i forhold til genrerne. 
 6.6.2.!Bjergets!rolle!
 M
ount K
øbenhavn er navnet på hele bogen, og derm
ed gives der allerede ved første 
øjekast et hint om
, at dette bjerg spiller en væ
sentlig rolle i væ
rket. M
ount 
K
øbenhavn optræ
der gennem
 hele væ
rket, dog på m
ange forskellige m
åder, og 
derm
ed indtager bjerget også m
ange forskellige roller. 
 ”Bjergets enorm
e om
fang og hele byggeriets um
ulige karakter inspirerede helt 
alm
indelige m
ennesker til at kaste sig ud i uhørt am
bitiøse personlige projekter” 
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ielsen: 12). Således lyder de sidste linjer i den første peritekst i M
ount 
K
øbenhavn. H
er gives der tidligt en klar idé om
, at bjerget kom
m
er til at have en 
betydning i væ
rket. B
jerget inspirerer således m
ennesker til at kaste sig ud i vilde 
projekter, hvilket gør sig gæ
ldende for m
ange af de personer, som
 optræ
der i M
ount 
K
øbenhavn. D
ette bliver isæ
r tydeligt i den efterfølgende fortæ
lling, ”Pelikanen”. 
O
verordnet spiller bjerget ikke en rolle i forhold til Jan Peters projekt, m
en det kan 
siges, at han bliver inspireret af bjerget m
ed alt dets fugleliv. Således har bjerget altså 
en væ
sentlig rolle, m
en det bliver af m
ere indirekte karakter. 
D
ette 
kan 
ligeledes 
siges 
at 
gøre 
sig 
gæ
ldende 
i 
forbindelse 
m
ed 
”Tennism
esteren”. 
H
er 
m
øder 
vi 
Stig 
A
ndersen, 
som
 
ønsker 
at 
genvinde 
klubm
esterskabet i sin tennisklub. Stig er ikke den oplagte vinder, og derfor bliver det 
et m
eget am
bitiøst personligt projekt, som
 blandt andet indeholder aflivning af elleve 
katte, herunder en bjergkat som
 lever på M
ount K
øbenhavn, for at få fat i deres tarm
e 
til sin ketcher. I ”Tennism
esteren” næ
vnes bjergets direkte betydning heller ikke, m
en 
slutningen kan give en opfattelse af, at det alligevel har spillet en indirekte rolle. Stig 
genvinder klubm
esterskabet og sidder m
ange år senere i klubben:  
 
”H
an sad blot på terrassen m
ed et tæ
ppe om
kring sig under en varm
 glaslam
pe 
og kiggede ud i luften, som
 om
 han betragtede et eller andet i det fjerne, m
åske 
M
ount K
øbenhavn” (C
olling N
ielsen: 33).  
 M
ount K
øbenhavns rolle er således ikke fuldstæ
ndigt tydelig, m
en citatet giver 
alligevel en fornem
m
else af, at Stig har haft bjerget i baghovedet og nu kan betragte 
det m
ed tilfredshed i kroppen. 
I 
”M
agneto” 
kan 
bjerget 
også 
siges 
at 
spille 
en 
m
ere 
indirekte 
rolle. 
I 
benæ
vnelsen af M
ount K
øbenhavn får vi som
 læ
sere ingen direkte indikation af 
bjergets rolle, m
en vi hører, at ”Lynaflederen på toppen af M
ount K
øbenhavn 
skinnede i solen” (C
olling N
ielsen: 83). M
ed ”M
agnetos endeligt” in m
ente ved vi, at 
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ount K
øbenhavn bliver Flem
m
ings endelige m
ål, og 
derm
ed kan benæ
vnelsen af bjerget indikere det m
ål, Flem
m
ing senere vil opnå. 
 
Y
derligere kan M
ount K
øbenhavns rolle også væ
re et m
iddel til at opnå et egentligt 
m
ål. D
et bliver fx tydeligt i ”Sam
m
ensvæ
rgelsen”, hvor A
nders N
ielsens m
ål m
ed 
bjerget er at springe ud fra det og derm
ed tage sit eget liv: ”K
irkens klokker satte i 
gang m
ed et m
etallisk klik. A
nders kiggede på sit ur og tog et skridt ud i luften” 
(C
olling N
ielsen: 95). H
an ender dog i en enorm
 kom
postbunke, og derm
ed lykkes 
det ikke for ham
, m
en overordnet set kan bjerget i denne fortæ
lling siges at væ
re et 
m
iddel til at opnå ’m
ålet’.  
D
ette gør sig ligeledes gæ
ldende i ”M
agnetos endeligt”, hvor noget tyder på, at 
Flem
m
ing bruger M
ount K
øbenhavn og dets lynafleder til at kom
m
e tæ
ttere på sin 
afdøde fam
ilie. D
a Flem
m
ing står på toppen af M
ount K
øbenhavn, lyder det nem
lig, 
at ”englene bæ
rer Flem
m
ing m
ellem
 sig (…
). H
ans lillesøster er der, og hans m
or og 
far” (C
olling N
ielsen: 173). Således bliver toppen af M
ount K
øbenhavn stedet, hvor 
Flem
m
ing på sin vis genser sin fam
ilie, og derm
ed kan toppen af det enorm
e bjerg 
ses som
 m
idlet for Flem
m
ing til at nå sit m
ål. 
 U
dover at inspirere m
ennesker har bjerget også en rolle i forhold til de om
givelser, 
fortæ
llingerne udspiller sig i. D
ette kom
m
er blandt andet til udtryk i ”O
pgangen”, 
hvor vi ikke hører næ
rm
ere om
 bjergets rolle, m
en hvor det sæ
tter scenen for 
fortæ
llingen, da den om
talte opgang og derm
ed handlingen udspiller sig på bjerget. 
D
et sam
m
e gør sig gæ
ldende i ”Syltede figner”, der handler om
 A
llan Jørgensen og 
hans vej op af bjerget i ekstrem
løbet C
openhagen X
: ”Efter godt 30 km
 på bjerget 
drak han sin sidste flaske vand” (C
olling N
ielsen: 71). M
ount K
øbenhavn spiller altså 
i flere af fortæ
llingerne en m
ere direkte rolle, da det sæ
tter de fysiske ram
m
er. 
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% D
er er også eksem
pler på, at bjerget hverken spiller en indirekte rolle eller er ram
m
en 
for fortæ
llingernes handling, m
en snarere at bjerget er del af den m
iljøbeskrivelse, 
som
 finder sted i fortæ
llingerne. Et eksem
pel på dette kunne væ
re i ”R
um
væ
sner i 
V
alby”:  
 
”(…
) på den anden side af den asfalterede gård, og bag ved husenes røde tage 
stod M
ount K
øbenhavn som
 en kolos, der dæ
kkede him
len. Snart ville bjergets 
enorm
e skygge indhylle V
alby i et natlignende m
ørke” (C
olling N
ielsen: 98-99).  
 M
ount K
øbenhavn spiller ikke en direkte rolle i forhold til fortæ
llingen om
 Thorkild 
og hans rum
væ
sner, m
en beskrivelsen af bjerget er alligevel m
ed til at præ
ge 
fortæ
llingen i form
 af m
iljø og stem
ning. 
B
jerget beskrives i væ
rkets atten peritekster. Som
 også tidligere næ
vnt i projektet 
bæ
rer periteksterne præ
g af en m
ere faktuel tone, og derm
ed optræ
der der i disse 
m
ange inform
ationer om
 bjerget og dets funktion. D
et kan siges, at periteksterne også 
i høj grad er m
ed til at give bjerget betydning og ofte også give udtryk for, hvilken 
rolle bjerget kan have. O
venstående eksem
pler på bjergets rolle kan derm
ed siges at 
beskrive M
ount K
øbenhavn i forhold til de karakterer, som
 optræ
der i de forskellige 
fortæ
llinger. Periteksterne kan derim
od siges at beskrive bjergets rolle i bredere 
forstand, hvor dets betydning m
ere kan ses i forhold til hele K
øbenhavn og om
egn, i 
D
anm
ark og sågar i forhold til resten af verden. 
 
Som
 et godt eksem
pel på hvilken rolle bjerget har gennem
 væ
rket, kan vi gentage 
citatet fra afsnittet om
 ”M
agnetos endeligt” om
handlende afslutningen: 
 
”U
endelige generationer vil kom
m
e til at gå på det, rutsje ned ad det, forsvinde 
på det, køre op ad det, ligge på det, græ
de på det, spise på dets græ
s, under dets 
træ
er, dø på det, gem
m
e sig på det, hoppe ud fra det” (C
olling N
ielsen: 175). 
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aer!i!M
ount&København!
 U
d fra ovenstående analyse kan vi udlede en ræ
kke forskellige tem
aer. D
er vil 
naturligvis både kunne udledes nogle store og overordnede tem
aer sam
t nogle 
m
indre. I det følgende ses en kort beskrivelse af de tem
aer, vi finder relevante i 
forhold til analysen af M
ount K
øbenhavn, da disse yderligere kan åbne op for 
spørgsm
ål af m
ere diskuterende karakter. 
Et overordnet tem
a, vi finder m
eget væ
sentlig i forhold til M
ount K
øbenhavn, 
om
handler de utopiske og dystopiske elem
enter, som
 optræ
der gennem
 væ
rket. D
ette 
tem
a kan i høj grad væ
re m
ed til at åbne op for en diskussion af, i hvilken retning 
sam
fundstendenserne 
i 
M
ount 
K
øbenhavn 
peger, 
og 
hvilken 
stem
ning 
der 
er 
gennem
gående i væ
rket. H
erunder vil vi blandt andet også berøre tem
aer, som
 
om
handler klim
a, dem
ografi og m
iljø. Flere steder om
tales det klim
atiske forhold, 
kendte byer og om
råder sam
t deres placering i forhold til M
ount K
øbenhavn, m
ens 
forskellige sam
fundsklasser også præ
senteres. D
isse kan væ
re m
ed til at pointere det 
enten utopiske eller dystopiske forhold, der gør sig gæ
ldende. 
U
nder 
tem
aet 
om
 
utopi 
og 
dystopi 
har 
vi 
yderligere 
valgt 
at 
se 
på 
et 
gennem
gående tem
a om
 årsag-virkning. D
et er relevant at se på de konsekvenser, 
som
 opførelsen af M
ount K
øbenhavn tilvejebringer, og derm
ed også hvilken årsag-
virkningseffekt, bjerget kan have.  
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D
iskussion!
 D
et følgende afsnit vil indeholde to forskellige diskussioner. I forhold til genrerne vil 
diskussionen om
handle, hvordan de både kan påvirke og supplere hinanden, herunder 
forholdet m
ellem
 novelle, fortæ
lling og rom
an og tilsvarende forholdet m
ellem
 
m
agisk realism
e og science fiction. D
ernæ
st vil de dystopiske og utopiske forhold 
fortolkes 
sådan 
som
 
de 
tem
atiseres 
i 
M
ount 
K
øbenhavn. 
H
erunder 
spiller 
dem
ografien, 
m
iljøet 
og 
klim
aet 
en 
vigtig 
rolle, 
fordi 
de 
skitserer 
de 
sam
fundstendenser, vi har ønsket at undersøge. 
 7.1.!Genrer!
 D
ette afsnit vil søge at gå diskuterende og undrende til væ
rks i forhold til de 
genrebetegnelser, vi har benyttet i analysen. Således vil vi se næ
rm
ere på, i hvor høj 
grad vores delvise karakteristik af fortæ
llingerne som
 noveller kan siges at væ
re 
gæ
ldende. Efterfølgende vil vi se næ
rm
ere på genrerne m
agisk realism
e og science 
fiction. V
i vil uddybe, hvorledes de to genrer reelt virker, og hvordan genrerne virker 
på hinanden. V
i har gennem
gående argum
enteret for, at vi ser de to genrer som
 
supplerende, m
en er det også tilfæ
ldet? V
i vil diskutere, hvorvidt genrerne i visse 
tilfæ
lde kan siges at kom
m
e til at konkurrere m
ed hinanden, og om
 den ene genre kan 
kom
m
e til at få et overtag i det ellers um
iddelbare sam
spil. 
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m
else!
 I analysen har vi forsøgt at kategorisere væ
rkets sytten historier som
 henholdsvis 
fortæ
llinger og noveller. B
etegnelsen fortæ
llinger er valgt, fordi C
olling N
ielsen selv 
på væ
rkets forside betegner historierne sådan, m
en gennem
 vores analysearbejde har 
vi 
påpeget, 
at 
fortæ
llingerne 
har 
flere 
ligheder 
og 
fæ
llestræ
k 
m
ed 
novellen. 
Spørgsm
ålet er så, om
 der er steder, hvor fortæ
llingerne bryder så m
eget m
ed 
novellegenren, at det får afgørende betydning for vores indtryk af de enkelte 
fortæ
llinger og af væ
rket som
 helhed. 
V
i skriver i vores teori, at novellen har et begræ
nset persongalleri, hvilket også er 
tilfæ
ldet i væ
rkets fortæ
llinger. Situationen er blot den, at flere forskellige personer 
som
 
næ
vnt 
optræ
der 
flere 
gange 
igennem
 
væ
rkets 
fortæ
llinger. 
M
ange 
af 
fortæ
llingerne sm
elter delvist sam
m
en og får derigennem
 lidt rom
ankarakter. M
an 
kan derfor sæ
tte spørgsm
ålstegn ved vores betegnelse af fortæ
llingerne som
 væ
rende 
noveller, da C
olling N
ielsens væ
rk klart bryder m
ed en typisk novellesam
ling, og det 
kan derfor diskuteres, hvilken betydning form
en har for væ
rket. Som
 læ
ser har m
an 
tit et behov for at genrebestem
m
e det væ
rk, m
an læ
ser, og fordi det i dette tilfæ
lde er 
ret vanskeligt, får m
an som
 læ
ser yderligere fokus på genren. D
et er ikke til at sige, 
hvor bevidst denne handling er fra C
olling N
ielsens side, m
en der skabes en vis 
fascination af genren, og det er m
uligt, at dette har væ
ret m
edvirkende til, at vi 
gennem
 væ
rket har væ
ret optaget af at beskrive genren, sam
t at vi har haft et behov 
for at kunne sam
m
enligne fortæ
llingerne m
ed noveller. 
D
esuden er det afgørende for opfattelsen af M
ount K
øbenhavn som
 et sam
let 
væ
rk, at der er m
arkante gengangere i fortæ
llingerne. D
er opstår et sam
let univers 
om
kring karaktererne, og m
an forestiller sig således, at alle karaktererne lever i den 
sam
m
e verden, hvilket ligeledes leder tankerne hen på rom
angenren. Ligegyldigt om
 
M
ount K
øbenhavn karakteriseres som
 en novellesam
ling, en rom
an eller noget helt 
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rket som
 en 
helhed. 
 7.1.2.!M
agisk!realism
e!og!science!fiction!
%V
i har beskrevet i teorien, at begge genrer har det tilfæ
lles, at de ofte indeholder en 
kritik eller tem
atiserer problem
stillinger fra virkeligheden. D
isse vil vi som
 næ
vnt se 
næ
rm
ere på i det efterfølgende diskussionsafsnit. H
er er det m
ere interessant at se på, 
præ
cis hvordan de to genrer frem
sæ
tter dette virkelighedsnæ
re perspektiv. 
D
et 
er 
tydeligt 
i 
væ
rket, 
at 
den 
m
agiske 
realism
e 
ser 
på 
nogle 
m
eget 
virkelighedsnæ
re em
ner, m
en den gør det m
ed helt nye øjne. Først og frem
m
est kan 
fortæ
llingen 
om
 
Jan 
Peter 
og 
hans 
fugleforvandling 
ses 
som
 
om
handlende 
selvrealisering. I dag er spørgsm
ålet om
 selvrealisering blevet helt centralt, og det er 
en nødvendighed for m
ennesket at realisere sig selv for at blive lykkeligt. D
et er et 
kendt billede, om
 end lidt karikeret, at m
æ
nd i deres m
idtvejskrise går fra konen og 
køber en m
otorcykel for at realisere sig selv. Jan Peter er i slutningen af trediverne og 
er derfor ikke en helt ung m
and. H
an dropper sin tilvæ
relse som
 læ
ge for at forfølge 
sin drøm
. D
et helt afgørende for den m
agiske realism
e er dog, at selvrealiseringen 
bygger på en ekstrem
 overdrivelse, nem
lig forvandlingen fra m
enneske til fugl. 
 Et andet eksem
pel på tem
atiseringen af noget aktuelt og virkelighedsnæ
rt er hele 
optagetheden af at blive så gam
m
el som
 m
uligt. I dag bliver m
ange m
ennesker over 
hundrede år, og det er ikke læ
ngere reelle sensationer, når folk bliver m
eget gam
le. I 
”D
en grå dam
e” bliver B
irger Paulsen 383 år gam
m
el, og via denne ekstrem
 
ekspliciteres tem
aet om
 at blive æ
ldre. D
ette kan lede videre til et spørgsm
ål om
 
nutidens fokus på sundhed og m
otion. Eksem
pelvis ”V
am
pyren” tager udgangspunkt 
i et pars besynderlige væ
gtskifte:  
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”H
avde m
an fra æ
gteskabets begyndelse placeret dem
 ved siden af hinanden og 
hver m
åned taget et billede og afspillet dem
 som
 en film
 ville det se ud, som
 om
 
U
llas fedm
e blev overført til A
pu, kilo for kilo” (C
olling N
ielsen: 113). 
 
”Syltede figner” behandler en enorm
 interesse for at væ
re m
ed i udfordrende løb, 
hvilket kan sam
m
enlignes m
ed den stigende interesse for m
aratonløb, Iron M
ans osv. 
B
egge disse fortæ
llinger kan også siges at om
handle idéen om
 selvrealisering gennem
 
henholdsvis et væ
gttab og gennem
førelsen af et løb som
 personligt projekt, og igen er 
det afgørende, at fortæ
llingerne er ekstrem
e og overdrevne. 
 D
en m
agiske realism
e vil gerne kritisere, og ved at kritisere virkeligheden ved brug 
af ekstrem
erne skabes der en form
 for ironisering, der bløder kritikken op og gør den 
m
ere skjult. O
verdrivelserne er tekniske greb, der skaber en vis distance til den 
virkelighed, vi kender, så tem
atiseringen og kritikken ikke bliver for direkte. 
 D
et er ligeledes kendetegnende for science fiction, at den tager udgangspunkt i 
virkeligheden, m
en for at skjule kritikken lidt befinder den sig ofte i en anden tid eller 
i et m
iljø m
ed nye elem
enter, så kritikken og tem
atiseringen ikke er så direkte, som
 
det eksem
pelvis er tilfæ
ldet i rå socialrealism
e. 
En helt afgørende forskel m
ellem
 m
agisk realism
e og science fiction er dog, at 
science fiction i m
odsæ
tning til den m
agiske realism
e kan ses som
 en populæ
r genre. 
M
ange er bekendte m
ed genrens ikoner, da disse optræ
der vidt og bredt i populæ
re 
rom
aner og film
. For at kunne genkende de m
agisk realistiske træ
k påkræ
ves en vis 
genreviden, 
og 
derm
ed 
har 
science 
fiction 
en 
um
iddelbar 
fordel 
i 
genreidentifikationen sam
t læ
serens kognitive forhold til væ
rket. D
ette er tydeligst i 
forbindelse m
ed science fiction-ikonerne. Læ
seren bliver hurtigt bevidst om
 de 
velkendte ikoner, og derfor kan de fortæ
llinger, der indeholder ikoner nem
t kom
m
e 
til at frem
stå m
eget som
 science fiction, selvom
 de m
åske har ligeså m
ange m
agisk 
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k. Fortæ
llingerne ”M
agneto” og ”R
um
væ
sner i V
alby” indeholder fx 
tydeligvis ikoner tilhørende science fiction-genren, m
en derudover er de i høj grad 
m
agisk realistiske, fordi ikonerne beskrives m
agisk realistisk. V
ed um
iddelbar 
læ
sning er science fiction-genren altså den tydeligste genre, fordi dens kendetegn er 
alm
ent kendt. D
en m
agiske realism
e er ved næ
rm
ere læ
sning også utroligt tydelig og 
slet ikke til at kom
m
e udenom
, m
en alligevel er ikonerne så stæ
rke i M
ount 
K
øbenhavn, at identifikationen af science fiction-elem
enterne er nem
m
ere.     
Som
 næ
vnt har det ikke væ
ret vores hensigt at karakterisere væ
rket som
 enten 
m
agisk realism
e eller science fiction. D
ette diskuterende afsnit påpeger blot, at 
science fiction som
 populæ
r genre er nem
m
ere at genkende og derfor kan kom
m
e til 
at overtage genrestyringen i de fortæ
llinger, hvor frem
træ
dende ikoner optræ
der. 
 7.2.!U
topi!vs.!dystopi!
 M
ount K
øbenhavn peger på m
ange m
åder på sin sam
tid, og m
an kan se flere 
relevante 
tem
aer, 
m
an 
også 
oplever 
i 
2010’ernes 
virkelighed: 
selvrealisering, 
udkantsdanm
ark, jantelov, outsourcing af produktion osv. I forhold til at undersøge 
distinktionen m
ellem
 det utopiske og det dystopiske, og om
 væ
rket træ
kkes i en 
bestem
t retning, er det relevant at inddrage G
enettes begreb om
 epitekster. D
et skal 
understreges, at vi ikke er interesseret i at afgøre, hvorvidt bjerget M
ount K
øbenhavn 
og dets konsekvenser frem
stilles utopisk eller en dystopisk. V
i er derim
od ude efter at 
slå ned på nogle af de steder, hvor væ
rket enten træ
kkes i en dystopisk eller utopisk 
retning. 
 7.2.1.!TED
x!
%Efter udgivelsen af M
ount K
øbenhavn holder C
olling N
ielsen et foredrag om
 bjerget 
på TED
x-konferencen i 2010, og C
olling N
ielsen udlæ
gger her sin idé m
eget positivt, 
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pler på i hans oplæ
g. H
an beskriver, hvordan bjerget 
først og frem
m
est vil væ
re visuelt sm
ukt, sam
t hvordan det vil skabe nye dyrearter og 
indgå i et økosystem
, og således vil D
anm
ark frem
stå som
 et “visionary country” i 
forhold til natur og klim
a. 
Ivæ
rksæ
tteren M
ik Thobo-C
arlsen taler herefter om
 de økonom
iske fordele, 
bjerget vil afstedkom
m
e som
 del af en brandingstrategi. I forlæ
ngelse af dette 
påpeger han også det kulturelle aspekt i forhold til, at vi selv m
å tage ansvar og aktivt 
udbygge kulturlivet i D
anm
ark i stedet for blot at væ
re forbrugere af det. Således kan 
bjerget ses som
 en god frem
tidssikring, og han påpeger, at D
anm
ark faktisk ikke har 
råd til ikke at bygge bjerget.   
D
er er altså m
ange argum
enter for, at bjerget vil m
edføre positive virkninger, og 
derfor frem
står M
ount K
øbenhavn som
 del af en utopisk frem
tid. På konferencen 
opsum
m
eres det utopiske billede i en teaser for bjerget m
ed sloganet “The m
ountain 
that changed D
enm
ark”. D
en positive stem
ning understøttes desuden af rom
antisk 
stem
ningsm
usik m
ed blandt andet fuglefløjt (internetkilde 2).  
 7.7.2.!D
em
ografi!og!m
iljø!
%D
et utopiske indtryk videreføres m
ange steder i væ
rkets peritekster, hvor fortæ
lleren 
ofte forholder sig positivt eller neutralt i forhold til bjerget:  
 “På satellitbilleder ligner M
ount K
øbenhavn en lille perfekt cirkel, om
 vinteren 
hvid, og om
 som
m
eren grøn. På baggrunden af floder, der bugter sig henover 
kloden som
 blå blodårer, bjergkæ
der og skyer, ligner cirklen på billedet en fejl i 
grafikken, en m
ystisk polyp, der ikke burde væ
re der” (C
olling N
ielsen: 97).  
 Periteksterne skitserer ofte i rom
antiserende stil bjerget som
 årsagsforklaring til den 
konsekvens, der frem
stilles i den efterfølgende fortæ
lling. Periteksterne spiller dog 
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rkets tem
atikker, hvilket betyder, at periteksterne 
ikke kun har karakter af at væ
re positive og neutrale. D
em
ografien er nem
lig et 
gennem
gående og centralt tem
a, og for eksem
pel næ
vnes det i periteksten til 
”V
am
pyren”, hvordan bjerget har stor betydning for hele D
anm
arks dem
ografi: 
 
”Byerne i om
rådet om
kring Avedøre m
æ
rkede tydeligt, at de var en del af den 
enorm
e byggeplads (…
) En stor del af D
anm
arks befolkning havde hverken råd 
til at bo på bjerget eller benytte sig af de aktiviteter, der blev udvidet på bjerget, 
og denne eksklusivitet udvidede sig til at om
fatte det m
este af Sjæ
lland, således at 
det ikke læ
ngere var m
uligt for fam
ilier m
ed en alm
indelig husstandsindkom
st at 
bo på øen. D
erm
ed kom
 Jylland og Fyn til at spille en vigtig rolle i bjergets 
historie som
 boligom
råde for bjergets m
ange arbejdere (…
) C
a. 100 år efter 
M
ount K
øbenhavn stod fæ
rdigt, var over 60 procent af befolkningen i Vejle 
første- eller andengenerationsgæ
stearbejdere fra andre steder end Europa” 
(C
olling N
ielsen: 106). 
 D
en efterfølgende fortæ
lling handler om
 A
pu R
aj og U
lla M
ikkelsens m
æ
rkvæ
rdige 
forhold i en anden jysk by, Esbjerg. Periteksten befinder sig på et overordnet plan, 
m
ens selve fortæ
llingen dykker ned i en personlig beretning. D
en tegner således et 
specifikt dem
ografisk billede af det generelle billede, som
 periteksten opridser. 
Sam
tidig peger fortæ
llingen om
 U
lla og A
pu på den ekstrem
e opm
æ
rksom
hed, der er 
på væ
gt og m
otion, og dette udm
ønter sig positivt for U
lla i fortæ
llingen, da hun på 
kort tid går fra at væ
re byens tykke pige til at væ
re slank og attraktiv. Præ
cis det 
m
odsatte 
er 
tilfæ
ldet 
for 
A
pu. 
I 
fortæ
llingerne 
ses 
således 
virkningen 
og 
konsekvenserne af M
ount K
øbenhavns opførelse på et personligt og specifikt plan.  
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% I periteksten inden gives årsagerne til og baggrunden for de konsekvenser, der viser 
sig 
i 
fortæ
llingerne. 
D
ette 
kom
m
er 
også 
til 
udtryk 
i 
periteksten 
til 
”G
rønlæ
nderproblem
atikken”: 
 
”D
et var som
 sagt dyrt at bo på M
ount K
øbenhavn, m
en alligevel tiltrak bjerget 
folk fra alle sam
fundets lag af vidt forskellige årsager. D
et enorm
e og vilde 
terræ
n var ideelt til lyssky handler af enhver slags. Prostituerede og narkom
aner 
sam
lede sig for foden af bjerget m
od Brøndby Strand, hvor de kunne ordne deres 
forretninger i det tæ
tte skovom
råde” (C
olling N
ielsen: 115). 
 B
egge disse peritekstuelle passager om
handler bjergets betydning for specifikke 
sam
fundsklasser, hvad enten det er indvandrere eller sm
åkrim
inelle. D
et er ikke noget 
nyt fæ
nom
en, at krim
inaliteten blom
strer i og om
kring urbane om
råder, ligesom
 at 
ikke-etniske danskere i høj grad finder arbejde i byggebranchen. M
ount K
øbenhavn 
kan derm
ed læ
ses som
 et realistisk og en anelse dystopisk indlæ
g i debatten om
 
udkantsdanm
ark, m
en i stedet for at om
handle K
øbenhavn kontra provinsen befinder 
den økonom
iske elite sig nu på bjerget, m
ens de lavtuddannede og fattige enten bor 
på Fyn, i Jylland eller i bjergets forstæ
der.  
D
et kan i nogen grad virke ekstrem
t, at 60 %
 af befolkningen i V
ejle er 
indvandrere, m
en ikke desto m
indre er tallenes overdrivelse og ekstrem
itet m
ed til at 
eksplicitere 
og 
tydeliggøre 
problem
atikken 
i 
D
anm
ark 
anno 
2010 
om
 
udkantsdanm
ark og m
assevandringen til de store byer. I dagens D
anm
ark er det et 
velkendt fæ
nom
en, at flere og flere flytter fra provinsen ind til de store byer, sæ
rligt 
for at studere, ligesom
 K
øbenhavns vestegn langt fra har det bedste ry.  På den m
åde 
kan m
an også se det sym
boliseret ved, at bjergets vertikalitet er et billede på det 
sam
fundshierarki, bjerget M
ount K
øbenhavn skaber, og som
 m
åske også eksisterer i 
virkeligheden.  
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% H
vis m
an fører tanken til ende, kan m
an sige, at der i den virkelige verden eksisterer 
et usynligt bjerg, altså et stæ
rkt opdelt sam
fundshierarki, som
 alle ved, eksisterer, 
selvom
 det ikke kan ses m
ed det blotte øje, som
 det kan i M
ount K
øbenhavn. B
jerget 
fungerer 
således 
som
 
et 
påskud, 
et 
fortæ
lleteknisk 
greb, 
til 
at 
tem
atisere 
problem
atikken m
ellem
 rig og fattig, der de sidste år har fyldt en del i m
ediebilledet. 
M
an kan i M
ount K
øbenhavn ane en kritik af den dem
ografiske stigm
atisering, som
 
konstant udvikler sig.  
 
O
pdelingen m
ellem
 over- og underklassen er også illustreret ved O
ve R
inggaard, som
 
spiller en rolle i både “O
pgangen” og “M
agnetos endeligt”. D
en sæ
rlige opgang i en 
bygning på M
ount K
øbenhavns nordlige side er en tro kopi af en opgang i et socialt 
boligbyggeri i Esbjerg. O
pgangen er trods dens hæ
rgede udseende forbeholdt de 
velhavende. Fortæ
llingens om
drejningspunkt er de rødvinsdrikkende velhaveres 
uskyldige 
interesse 
i 
en 
blodpøl, 
som
 
på 
m
ystisk 
vis 
er 
dukket 
op 
foran 
opgangsdøren. D
e konkluderer, at der m
å væ
re sket et m
ord i Esbjerg, som
 så er 
blevet rekonstrueret i deres egen opgang: 
 
“H
ele dagen gik m
ed at undersøge om
rådet, kun afbrudt af en kort pause hvor 
undersøgerne spiste ost og drak vin (...) Som
 de sad dér, udm
attede m
ed deres 
forstørrelsesglas, vin, opslagsvæ
rker og bøllehatte på hovederne, frem
stod de en 
lille sm
ule som
 børn” (C
olling N
ielsen: 42). 
 I m
odsæ
tning til Flem
m
ing har de velhavende på M
ount K
øbenhavn en tydelig 
distance til de problem
er som
 findes i bjergets om
egn. Flem
m
ing bor for sig selv i 
Stenløse, som
 geografisk befinder sig på bjergets skyggeside. B
jerget fungerer som
 
udløsende årsag til begge fortæ
llingernes handling, m
en det er tydeligt, hvordan 
virkningsforholdet veksler i forhold til henholdsvis over- og underklassen. N
etop 
Flem
m
ing m
øder O
berstløjtnant R
inggaard i “M
agnetos endeligt”, og m
an kan 
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 M
ount K
øbenhavns afsluttende fortæ
lling kan fungere som
 væ
rkets 
afslutning, 
netop 
fordi 
underklassen 
i 
form
 
af 
Flem
m
ing 
gør 
m
odstand 
m
od 
overklassen og O
ve R
inggaard. Spørgsm
ålet tem
atiserer derfor en stæ
rk distinktion 
m
ellem
 over- og underklasse. D
et kan væ
re svæ
rt at afgøre, om
 det i denne kam
p er 
over- eller underklassen, der sejrer. D
er kan argum
enteres for, at Flem
m
ing når sit 
m
ål. I slutningen af “M
agneto” står Flem
m
ing og skuer m
od lynaflederen på bjergets 
top, og fra starten af “M
agnetos endeligt” er denne destination hans m
ål. D
erm
ed kan 
Flem
m
ing siges at sejre, idet han når sit m
ål og føler lykke. 
M
an kan dog også argum
entere for, at det i sidste ende er Flem
m
ing som
 taber 
slaget, da han bliver nedkæ
m
pet af fuglem
enneskerne, som
 repræ
senterer JPFly.com
 
og den innovative klasse. Y
derligere bliver det besluttet, at han skal blive stående på 
bjergets top. Flem
m
ing bliver således en af bjergets største turistattraktioner, selvom
 
“der et sted under det sm
ukke m
etal var et lig af et rigtigt m
enneske” (C
olling 
N
ielsen: 173). Selvom
 Flem
m
ing har væ
ret tiltrukket af bjergets lynafleder, har han 
nødvendigvis ikke selv bestem
t, at han skulle ende som
 statue på bjergets top, hvor 
andre 
tilsyneladende 
ikke 
synes 
at 
tæ
nke 
næ
rm
ere 
over 
statuens 
tidligere 
m
enneskeliv, m
en blot væ
rdsæ
tter den som
 en attraktion. 
D
erfor kan der ikke udledes nogen direkte sejrherre, m
en pointen kan i stedet 
væ
re netop at skildre kam
pen m
ellem
 de to klasser. 
 En anden tydelig sam
fundsproblem
atik, som
 C
olling N
ielsen refererer til, ses i 
”G
rønlæ
nderproblem
atikken”. 
Fortæ
llingen 
handler 
om
, 
hvordan 
grønlæ
nderne 
illegalt bygger sm
å jordhuler på M
ount K
øbenhavn. I periteksten forinden fortæ
lles 
der, at politiet er m
agtesløse i den m
assive illegale aktivitet. D
a en politim
and ved et 
uheld kom
m
er til at skyde en grønlæ
nder, hvilket m
edierne efterfølgende dæ
kker, 
bliver befolkningen opm
æ
rksom
 på grønlæ
ndernes illegale tilstedevæ
relse på M
ount 
K
øbenhavn, som
 jo egentlig er forbeholdt de velhavende. D
er kan i fortæ
llingen 
drages paralleller til situationen på C
hristiania i K
øbenhavn. C
hristianitterne har 
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% m
åske lidt et laissez faire-forhold til ejendom
sskatten, m
en hvordan fjerner m
an i 
praksis så stor en befolkningsgruppe? Løsningen i M
ount K
øbenhavn bliver, at 
grønlæ
nderne m
å varetage turism
en på bjergets top, hvilket passer dem
 fint, da 
om
givelserne dér m
inder en del om
 deres oprindelige kultur. D
ette kan ligeledes 
sam
m
enlignes m
ed C
hristiania, der af turister opfattes som
 en dansk attraktion.  
G
enerelt træ
kker fortæ
llingernes tem
atisering af dem
ografien og m
iljøet væ
rket i en 
dystopisk retning, da m
ange negative konsekvenser såsom
 udkantsom
råder og 
klasseopdeling træ
kkes frem
 i fortæ
llingerne. 
 7.7.3.!K
lim
a!
 B
jerget er ikke kun årsag til æ
ndringer i m
enneskers tilvæ
relse, det har i m
indst lige 
så høj grad betydning for de om
kringliggende egnes flora og fauna, som
 så igen peger 
tilbage m
od de m
enneskelige konsekvenser. For eksem
pel forklares det i periteksten 
til “Sam
m
ensvæ
rgelsen”, at M
ount K
øbenhavn er et selvforsynende økosystem
, 
hvilket blandt andet skyldes en gigantisk kom
postbunke på den nordlige side. D
et 
betyder fx, at der opstår en tropisk regnskov m
ed alt, hvad det indebæ
rer af krybdyr 
og eksotiske planter. D
e klim
am
æ
ssige æ
ndringer, som
 bliver konsekvensen af 
bjergets opførelse, m
inder en del om
 problem
atikker, som
 verden i virkeligheden står 
overfor. H
vordan skal vi tackle den m
enneskelige indflydelse på naturen, og i hvor 
høj grad er vi villige til at gå på kom
prom
is m
ed vores nuvæ
rende levestandarder?  
D
et er vigtigt at understrege, at M
ount K
øbenhavn ikke frem
står som
 en 
dom
m
edagsprofeti set i forhold til spørgsm
ålet om
 klim
a, og stem
ningen er ikke næ
r 
så dystopisk som
 forholdet til dem
ografi og m
iljø. B
eskrivelserne af klim
aet ses isæ
r 
i periteksterne, og derfor er det m
åske ikke overraskende, at tonen er positiv i forhold 
til klim
aet. Eksem
pelvis kårer N
ew
 Y
ork Tim
es inden fortæ
llingen “M
orgenkom
plet” 
H
undige Strand som
 den sm
ukkeste strand i verden. Ligeledes bliver der på toppen af 
bjerget bygget skisportssteder, sam
tidig m
ed at bjerget er selvforsynende m
ed energi. 
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et er dog ikke kun positive effekter, der beskrives. D
ette illustreres blandt andet i 
periteksten til “D
en talende m
unk”, hvor risikoen for uventede naturkatastrofer bliver 
præ
senteret. 
 7.7.4.!Globalisering!
 Periteksten inden fortæ
llingen om
 fuglem
enneskerne beskriver, hvordan opførelsen af 
M
ount K
øbenhavn m
edfører et så om
fattende byggeboom
, at der er brug for ekstra 
arbejdskraft i landet, og hvordan “virksom
heder fra hele verden blev tiltrukket af 
M
ount K
øbenhavns naturskønhed sam
tidig m
ed dets centrale placering i Europa” 
(C
olling N
ielsen: 58). Periteksten tegner altså et positivt globaliseret billede af 
D
anm
ark, m
en i “Fuglem
enneskerne” udspiller det sig ganske anderledes. M
an kan i 
“Fuglem
enneskerne” argum
entere for, at M
ount K
øbenhavn opstiller et kritisk billede 
af D
anm
ark som
 international spiller, der taber arbejdspladser til udlandet. I M
ount 
K
øbenhavn 
m
ister 
D
anm
ark 
firm
aet 
JPFly.com
 
til 
Indien, 
fordi 
D
anm
arks 
statsm
inister 
ikke 
vil 
im
ødegå 
Jan 
Peters 
krav 
om
 
bedre 
rettigheder 
for 
fuglem
ennesker. D
ette kan ses som
 en parallel til virkeligheden i forhold til, at en stat 
ikke form
år at beskytte en m
inoritet. JPFly.com
 tager konsekvensen – de vil ud, hvor 
de i bogstavelig forstand kan baske m
ed vingerne, og de flytter firm
aet til Indien.  
A
t outsource sin virksom
hed er endvidere en realitet, der læ
nge har væ
ret en 
problem
stilling i vestlige lande m
ed et løntungt arbejdsm
arked, siden globaliseringen 
viste sit ansigt. På den m
åde kan m
an sige, at M
ount K
øbenhavn skitserer den nye 
verdensorden, hvor vesten taber økonom
isk terræ
n, og hvor outsourcing er norm
alen. 
D
et absolut tilfæ
ldet i “Fuglem
enneskerne”, hvor fortæ
lleren overdriver ved at sige, 
at Indiens B
N
P tredobles og fattigdom
m
en falder m
ed 60 %
. 
I forlæ
ngelse af dette er det også en m
ulighed, at statsm
inisterens afvisning skal 
ses 
som
 
billede 
på 
noget 
andet. 
Statsm
inisterens 
afvisning 
af 
rettigheder 
for 
fuglem
enneske kan nem
lig ses som
 et sym
bol på den klaustrofobiske følelse, 
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rksæ
ttere og selvstæ
ndige oplever i et socialdem
okratisk D
anm
ark, hvor en stor 
del af indtjeningen betales i skat. D
er skildres et billede af, at eliten i D
anm
ark 
frem
sæ
tter en vis utilfredshed m
ed, at staten ikke tilgodeser denne gruppe m
ed fx 
lem
pelige skatteforhold, der skal skabe økonom
isk væ
kst og igangsæ
tte erhvervslivet. 
Endelig skitseres den jantelov, der i D
anm
ark stadig lever i bedste velgående. D
er 
skabes så at sige ikke plads til det innovative JPFly.com
, og de m
å som
 næ
vnt se sig 
nødsaget til at outsource virksom
heden, hvilket kan ses som
 en parallel til, at der i 
D
anm
ark ikke er plads til det innovative. D
enne tem
atik kan siges at væ
re sæ
rlig 
interessant, da den kan referere til C
olling N
ielsen og Thobo-C
arlsens egen situation, 
da de sandsynligvis vil have svæ
rt ved at skaffe økonom
iske m
idler til opførelsen af 
bjerget.  
 M
an kan i denne forbindelse passende spørge, om
 frem
stillingen af JPFly.com
’s 
flytning til Indien træ
kker væ
rket i en utopisk eller dystopisk retning. Selvom
 det 
ovenstående m
åske peger i en dystopisk retning, så er problem
atikken på flere 
om
råder todelt. I den utopiske afdeling kan m
an argum
entere for, at JPFly.com
’s 
flytning til Indien er forestillingen om
 et globaliseret drøm
m
esam
fund, hvor firm
aer 
frit kan bevæ
ge sig m
ellem
 landegræ
nser og kontinenter, hvor økonom
isk væ
kst 
synes m
ulig, og hvor det kan lade sig gøre at udrydde fattigdom
. På den anden side 
kan m
an sige, at “Fuglem
enneskerne” er et skræ
m
m
eeksem
pel på, at m
inoriteter sam
t 
innovative og idérige m
ennesker isoleres og frem
m
edgøres i et sam
fund, hvor der 
kun er plads til norm
alitet, og de derm
ed er nødsaget til at søge andre luftlag for at 
vinden kan bæ
re dem
. D
erm
ed træ
kker fortæ
llingen “Fuglem
enneskerne” væ
rket i en 
dystopisk retning, fordi den frem
stiller det førnæ
vnte sam
fund, hvor janteloven lever 
i bedste velgående, og hvor det er svæ
rt for ildsjæ
le og ivæ
rksæ
ttere at etablere sig. 
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% 7.7.5.!O
psam
ling!
 I forhold til at se M
ount K
øbenhavn som
 om
handlende sam
fundstendenser er det en 
pointe, at væ
rkets persongalleri består af ganske alm
indelige m
ennesker. D
et er 
historien om
 den gennem
snitlige dansker, der befinder sig i vanvittige situationer, 
hvilket fx understøttes af brugen af ordinæ
re navne som
 A
llan Jørgensen, A
nders 
N
ielsen, U
lla M
ikkelsen osv. D
et er netop en pointe, at persongalleriet ikke består af 
fx præ
sidenter og film
stjerner. D
et er tvæ
rtim
od fortæ
llingen om
 helt alm
indelige 
m
ennesker, som
 påvirkes af det enorm
e bjergs opførelse. Således kan brugen af 
alm
indelige m
ennesker bidrage til, at vi som
 læ
sere har lettere ved at forholde os til 
de tendenser, de givne karakterer er m
ed til at skitsere. 
 D
er gives anledning til at frem
føre det argum
ent, at M
ount K
øbenhavn ikke 
udelukkende kan anskues utopisk eller dystopisk, m
en at der m
å væ
re en blanding af 
henholdsvis positive og negative frem
stillinger af tendenserne i væ
rket for på den 
m
åde at tegne et realistisk billede. 
M
an kan også sige, at når der optræ
der utopiske elem
enter i væ
rket, er det på 
bekostning af noget dystopisk, som
 ikke bliver næ
vnt, eller som
 bliver skjult af 
fortæ
lleren. Eksem
pelvis næ
vnes det ikke, hvad der er sket m
ed det enorm
e om
råde, 
hvorpå bjerget er bygget. Tankerne ledes hen m
od andre lande, hvor hele byom
råder 
ryddes brutalt for at skabe plads til erhverv, et sportsstadion osv. Til gengæ
ld 
beskrives der vidt og bredt, hvilken velstand bjerget er m
ed til skabe for de 
m
ennesker, der befolker det. 
 D
er danner sig et m
ønster i forhold til stem
ningen i henholdsvis periteksterne og 
fortæ
llingerne. Fortæ
llingerne træ
kker ofte væ
rket i en dystopisk retning, hvorim
od 
TED
x-foredraget og periteksterne tit træ
kker væ
rket i en utopisk retning.  
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r TED
x-foredraget in m
ente kan m
an derfor ikke undgå at undre sig over, 
hvilken holdning, der egentlig intenderes i væ
rket. D
et er en m
ulighed, at C
olling 
N
ielsen virkelig er begejstret for idéen, og at han ved TED
x-foredraget om
 M
ount 
K
øbenhavn netop fokuserer på de m
uligheder, bjerget kan skabe. V
æ
rket M
ount 
K
øbenhavn er derim
od en næ
rm
ere beskrivelse af både de positive m
uligheder og 
negative konsekvenser, som
 vil opstå i forbindelse m
ed det store byggeri. D
er skabes 
således et billede af, at der m
ed store m
uligheder og potentiale også følger 
udfordringer og problem
er.  
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K
onklusion!
 M
ount 
K
øbenhavn 
indskriver 
sig 
i 
dansk 
litteratur 
som
 
nytæ
nkende 
og 
opsigtsvæ
kkende. Efter at have læ
st og arbejdet m
ed væ
rket har vi fået et indtryk af, 
hvad dette væ
rk blandt andet indeholder. 
    Indledningsvis spurgte vi til de to genrer m
agisk realism
e og science fiction og 
deres rolle i M
ount K
øbenhavn, sam
t hvorledes de to genrer kunne væ
re m
edvirkende 
til at afspejle væ
rkets holdninger til de sam
fundstendenser, bjerget frem
bringer. D
isse 
to overordnede problem
stillinger er således dem
, vi har ønsket at svare på gennem
 
projektet. 
 For at åbne op for det analytiske arbejde har vi benyttet litteræ
re væ
rktøjer for 
derigennem
 at kunne vise, hvordan genrerne m
agisk realism
e og science fiction 
kom
m
er til udtryk. D
en m
agiske realism
e er blandt andet tydeliggjort via M
ount 
K
øbenhavns genkendelige tid-rum
-indikatorer, overdrivelser og den gennem
gående 
accept af m
agiske unaturlige elem
enter. Science fiction benytter sig ligeledes af 
elem
enter, der um
iddelbart befinder sig uden for den alm
indelige referenceram
m
e, 
m
en besidder sam
tidig også genkendelige elem
enter. D
erudover optræ
der der i M
ount 
K
øbenhavn ikoner og videnskabelige forklaringer. D
er er sam
m
enfald m
ellem
 begge 
genrers virkem
idler, m
en en grundlæ
ggende forskel finder m
an i det faktum
, at m
an i 
m
agisk realism
e accepterer det unaturlige, m
ens m
an i science fiction forstår.  
V
i har ikke karakteriseret M
ount K
øbenhavn som
 væ
rende inden for m
agisk 
realism
e eller science fiction-genren, m
en derim
od påpeget hvordan disse genrers 
kendetegn kom
m
er til udtryk, og hvorledes de begge har haft stor betydning for 
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åden, hvorpå vi har arbejdet m
ed M
ount K
øbenhavn. D
e har dannet grundlag for 
vores læ
serfortolkning og kan derm
ed siges at have sat ram
m
erne for udform
ningen 
af projektet. 
 
Ens 
for 
begge 
genrer 
er 
yderligere, 
at 
de 
kom
m
enterer 
på 
eksisterende 
sam
fundstendenser.  
V
i har i et diskuterende afsnit påpeget, at væ
rket både træ
kker i en utopisk og 
dystopisk retning. D
e utopiske elem
enter findes hovedsageligt i epiteksten og 
fortæ
llingernes enkelte peritekster. D
erim
od finder m
an m
ange af de dystopiske træ
k 
i selve fortæ
llingerne, som
 viser de personlige konsekvenser, der opstår på grund af 
bjergets opførelse. D
og kan vi ikke endegyldigt konkludere på bjergets betydning 
som
 en allegori for faktiske sam
fundstendenser, m
en m
eget peger på, at væ
rket 
M
ount K
øbenhavn berører nogle af de tendenser, som
 kan siges at gøre sig gæ
ldende 
i dagens D
anm
ark.  
D
isse forskellige elem
enter, som
 træ
kker væ
rket i forskellige retninger, kan ses 
som
 C
olling N
ielsens m
åde at bidrage til sam
fundsdebatten. M
ount K
øbenhavn 
berører blandt andet em
ner som
 globalisering, klim
a og dem
ografi, og det kom
m
er 
derm
ed vidt om
kring, hvilket kan ses som
 væ
rende en af væ
rkets styrker. V
æ
rket 
sæ
tter ting på spidsen ved hjæ
lp af de to genrer og deres virkem
idler, dog bliver 
em
nerne behandlet således, at vi som
 læ
sere forstår pointerne, og derm
ed kan M
ount 
K
øbenhavns åbenhed faktisk sige noget om
 de egentlige sam
fundstendenser frem
 for 
blot at berøre dem
 overfladisk og uden egentlige holdninger. 
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